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Como recordarán nuestros lecto-
el señor Pombo Ibarra, reco-
Síndó el espíritu de unos artículos 
Slicados por KL PUEBLO CAN-
TABRO' convocó en su casa a las 
autoridades y a las representaciones 
de entidades y corporaciones de San-
ta^ reuoión era exclusivamente pa-
estadiar la conveniencia de reco-
• . ciertas afirmaciones del jefe dei 
"nohierno y, en consecuencia de ellas, 
(iirpara ceta ciudad una subven-
!;'/n ¡maloca a la concedida a la ca-
,,ital de Guipúzcoa, puesto que las 
(üficaltades que ésta trataba de ven-
WT ¿staban aquí igualmente en pie. 
ge acordó que el alcalde redactase 
nn eseríto. y lo elevase al presidente 
(Je) Consc.io, y este escrito, facilitado 
% 1ro periodistas, es el que pu-
i.iiriimns a continuación : 
irgxef lentísimo señor: La crisis 
ecftnómifí! quo lia asolado al mundo 
Pñtero, desiiués del azote de la gue-
rra euronea, ha dejado sentirse en 
r?ta región con caracteres cuyo HI-
cr.ncp y magnitud no han podido pn-
•sar desapercibidos ai esclarecido jui-
cio de V. E. 
Ha venido a sumarse a esta dolo-
losa circunstancia la paralización en 
téraiinos verdaderamente alarman-
Ies de la vida veraniega de esta ca-
pital, en el momento en que seguía 
mi curso ascendente y' halagador, 
siendo una de las causas determinan-
tes de esta paralización las medidas 
de carácter prohibitivo sobre deter-
miníH'os i • ••'•oos dictados por el Di-
rectorio militar de su digna presiden-
cia, el" alto sentido social y moral de 
las tuales: somos los primeros en en-
salzar y artláudir. 
Pero el hecho cierto es, excelentí-
simo señor, qüe si c -hi ciudad no as-
piró nunca ni aspirará jamás a vivir 
a expensas de riquezas de origen exe 
crab'.e,. no es menos cierto que las 
incidencias de la lucha por su pro-
greso la colocaron en circunstancias 
de tener que apetecer, o por lo me-
nos admitir, como medios de Vida, 
los que pa iinpaban de la naturaJe-
za de las indicadas. 
Tan exacto es esto que. a partir 
del memento en que el Dirocíorio 
militar adoptó las medidas que cleja-
mc<3 señaladvis; erremos que sea ésr-a 
la única ciudad de e.uantáé han trido 
afectadas por las mismas que no ha 
importunado a los Poderes pú'ili:-os 
"n demanda de la abc.lición o dulci-
ficación de aquéllas, sino más bien 
ha diilsido • n nrefevente atención 'a 
solicitar del Poder constituido el am-
paro y protección precisos para am-
pliar y mejorar las fuentes natura-
les de riqueza que la Providencia 
quiso poner al a'cancc de nuestras 
manos, del a'-rcecntamiento, de cu-
yo tesoro había de resultar, a nues-
tro juicio, positiva ventaja, no sólo 
irara nosotros sino aeaso para toda 
la economía nacional; pero nuestra 
suerte quiso que nuestras aípiririo-
nes sobre este particulín- no hayan 
tenido, .acaso por falta de eportuni-
dr.d, la acogida oúe nosotros solici-
tábamos y el Gobierno deseaba. 
Planteado en estos términor> el 
problema y agentados por las hal-iga-
doras palabras y eficaces prome a:-
formuladas por V. E.,"en una ciu-
dad hermana, hemo--; creído llegado 
el momento de que la de Santander 
recabe para sí, con los fundamentos 
de que acaba de hacer ru mérito, una 
subvención de 250.C00 pesetas, aplica-
das a los actos que a continuación 
se 'detallarán o a otros análogos, lo 
que vendría a mitigar, en parto, mies 
tra tan crítica, como dolorovi eit.ua-
ción. 
a l c a l d e d e 
o u 
p e s e t a s . 
Ha querido Santander, al c-ítudiar 
la inversión que había de darse a 
aquélla, que al ser ella la que en pri-
mer término perciba los beneficios 
no por eso dejen éstos de alcanzar 
ad resto de la provincia y aún a la 
legión de Castilla, por lo que he-
mos fijado nuestra atención prefe-
rente en la organización, en primer 
téimino. al amparo del artículo sex-
to del ReaJ decreto de 27 de m Vrzo 
do 1924, de un concurso para el fo-
mento del cons.umo de productos do 
está región, que tendrá por ohjeto 
además de favorecer la propaganda 
de los mismos, el coadyuvar a la 
saludable reacción iniciada por los 
nacionales, ¿le preferir los produc-
tos del país a los extranjeros. 
. Hemos de atender a s\i vez, c on 
la generosidad y 'solicitud que el i 
so requiere, a los cursos dedicados 
a extranjeros, que, con la coopera-
ción- de las más altas' mentalidades 
mundiales, anualmente se cefebfifc] 
en nuestra Biblioteca de Menénuez 
y Pela-yo, cantera inagotable del sa-
ber humano y centro de donde irra-
dian constaníemonte vibraciones por-
tadoias a través del mundo del nom-
bre inmortal de Esnaua, por un mi-
lagro del espíritu de nuestro eximio 
paisano. 
Proyéctase, a su vez, un concurso 
de vuejos en hidroavión (altura, ve-
locidad, acrohacia. etc.), con el do-
ble fin de estimular a nuestra avia-
ción, demostrando, una vez más, la 
atención con que España entera si-
gue' su marcha, glóriósamente pro-
gresiva, y el interés que presta a es-
te problccna, y al mismo tiempo ta 
excitación a las industrias naciona-
les de este ramo. 
Uiltímañse los preparativos de unas 
Grande:- regalas de traMier-is. bala.'-
dios y gasolineras, con lo que se 
propenderá a la conservación de la 
tradición marinera de nuestra pro-
vincia y al fomento del déporte ma-
rítimo, el cual, haciéndole llegar a 
los pueblos costeros, por medio del 
entrenamiento en el manejo de las 
eri'b¡;' -aciones primeramente cita^ 
da-s, ha de causar a los mismos, 
cuando menos, el beneficio, indiscu-
tib.1© de adiestiarse en el uso del 
elemento oue es su_medio de vida-
Lidependicntemente de esto, so la-
bora en la preparación de un Con-
curso nacional de ñintüra. nn Con-
curso internacional de Pandas de 
música; un Concurso nacional de t i -
ro, etc., etc. ; todo esto; claro está, 
aparte de los festejos que las dis-
tintas entidades locales organizarán, 
como años anteriores. 
Por todo lo cual, excelenCsimo se-
ñor, y en consideración en Jo que 
hasta aquí expuesto, el quo suscri-
be, en nombre de la excoloni •''•una 
Diputación provincial, excelcnl'simo 
Ayuntamiento. Cámara do Comer-
cio^ Círculo Mercantil, lleal Socie-
dad Amigos del Sardinero, Unión 
Cántabra Comercial Sociedad • de 
Hoteleros, Palrcvnal Mercantil. Club 
de llegatns, Monte- de Piedad, C'nh 
Automovilista, Asociación provincial 
de Ganademi, Club Náutico Monta-
ñés, etc.. etc., so dirige respetuosa-
mente a V. E., distrayéndole por un 
momento de las graves preocupacio-
nes de Gobierno, para que preste 
siempre justa y benévola atención a 
este transcendental asunío. el que 
puede tener su solución adecuada 
dentro de los términos que quedan 
consignados en este escrito. 
Gracia que esperamos alcanzar de 
V.; E., cuya vida guarde : Dios mu-
chos años. 
El aVínV,.,,1 Rafael de b Vega La-
merá » 
No í e s a la ligera. 










Las obras que realiza un señor 
contratista por encargo de la Red 
Telephone, en nuestra capital, han 
tenido la virtud de interceptar mu-
chas de las- principales calles. 
Como la cosa es natural, porque 
el que-algo quiere algo le cuesta, no 
censmamos lo -hecho. Comentpimo's, 
nada máa, que, al llegar a San Fran-
cisco, .los obreros no hayan dejado 
las losas levantadas en el sitio dc.n-
dc las encontraron. 
Porque les ha ocurrido lo que a 
aquel aprendiz de relojero, cuando 
1̂ maestro le hizo oficial : que en el 
"iimer reloj que i compuso le sobra-
'«n piezas. . . . . 
Pueden observar los transeúntes 
curiosos este detalle que consigna-
jos anuí. Las h -as de la calle de 
Francisco, losas romboideas, 
lúe eran hasta hace poco nuestro, 
mas legítimo orgullo, no ajustan más 
Pe a fuerza do cemento. Sus picos 
•jstán rotos y su colocación se hace 
e prisa y corriendo, casen o no ca-
sen. 
Aperemos a ver si sobran losas, 
C 0 5 A S S U E L T A S 
*E'l capitán Jiménez se eleva a seis 
toil met'-os.» 
iHeinbre, qué casualidad!,.. ¡ Co-
g'P eJ precio de las subsistencias!... 
* * » 
Ĵ Ia-les de pies», 
^sten ; no Cabe duda. 
riñ,?0 n() Re I,ota "^ás que leyendo 
(1ei'tos artículos. 
* * * 
vlí* %-f'enio 1)'Crs, en su sección 
™ a a de «A B C» : 
..]'^mo y seña de evolucionista— 
^'-•adahra de superstición—, mu-
«^na-ppz o canción de si-
na-avp. Pi,a,sl)_UHscs si Jos OV(')_. 
rlr(,oS 0yü Cntre «oi.ns,:c—, no los obe-
i'á* n^T)r]'n ''n vrn las cosas tan cla-
nn íla amanerirlo todavía, ya 
^res<:rmos ronformes con eso. 
k n-w!'^ V"n ,ris niIPVfi y cuarto de 
^ a , .v n",0'>trri hornos visto con 
ta.''l/'!M;i:?,"! '!,?c hay escritores bas-
,l,,c Pc.'mazog. 
* x- * 
le ';E1 Debaten: 
cíe la l ibertad no ten-
^'ándn' r" * ('*',mo' vamos a saber 
,tluierdas 2a SLVl0 la hora de la3 iz" 
cuando la pavimentación de la calle 
se haya terminado. 
* * « ' < 
Los simpáticos trabajadores que 
llevan a cabo ama meritoria labor, 
arrégilando la entrevia del paseo de. 
Pereda, han dado en la flor de con-' 
vertir los árboles en percherco. -Es-, 
lo árbol tiene colgada del tronco 
una americana, aquél un par de bo-
tas, el otro, un pantalón. 
Para ello, los trabajadores aludi-
dos están en. posesión de largos cla-
vos que meten en los pobres árbo-
les, como otras tantas puñaladas. 
Desde luego, re ve que no se pre-
tende hacer mal, pero ss advierte 
asimismo cíue lo del amor al árbol 
es más que un mito balcánico, un 
cuento de las mil y pico de no.hcs. 
Como el árbol no se queja y nadie 
se fija, en les percheros, pues... ¡zas: , 
aquí mrrto un dayp y allí otro... 
Con lo que se piensa en el aspec-
to que tendría una carretera si to-
dos estos simpáticos trabajadores 
tuvieran que arreglar algo en ella... 
* *. * 
El sistema de arreglar la entrev a 
no deja do ser muy original. Se qui-
ta el asfalto, se echa cemento en el 
hueco y, en seguida.- se,-hace pasar 
un tranvía para que lo estropee.'Cla-
ro está que así no hay firme posible 
y que dentro de unos meses habrá 
de arregilarse de nuevo. 
¿No saldría todo ello mejor y más 
barato con un peoueño trasbordo o 
con una modificación circunstancial 
de las secciones ? 
VAA/VVVVVVVVV'VV\'VVVVVVV\AA/WVVVV\Â  
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«La buena suerte», de 
Muñoz Seca. 
En Pereda se estrenó ayer ésta en-
tretenida comedia de Muñoz Soca, 
que sirvió para que la encantadora 
María Barsó Moiérá una de más 
bellas creaciones. En el tercer- acto, 
cobre todos los demás, el arte per-
sonalísirao de esta joven comedian-
ta rayó' a gran- altura, mereciendo 
por ello los tíiíz calurosos elogios del 
público oue asistió al estreno. 
1 La comedia es de las más «centra-
das» del feliz autor de- «La tragedia 
de don Mondo>, no abusú.M o • 
ella de» los'chistro .forzados ni de las 
situaciones inverosímiles. 
La obra gustó y dará entradas al 
Pereda, qüe cuenta con una compa-
ñía muy aceptable, en la que des-
cuella- la pareja Bassó-Navarro por 
su talento y su gran simpatía. 
C. 
•VVVVVVŴAAA\VVVVVVVVVVaAa\AÂAAÂVVVVV» 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajes. 
Ha llegado a esta capital, proce-
dente de Los Corrales de Puelna, 
p-l distinguido ingeniero don Emilio 
Pichel 1. 
—Se encuentra en esta ciudad .el 
prestigioso delegado gubernativo de 
San Vicente de la Barquera don An-
gel Negrón y Fuentes. 
—De Bilbao llegó ayer' a nuestra 
población eJ distinguido químico don 
George Prove. 
—Hemos tenido el gusto de salu-
dar a nuestros compañeros los cul-
tos periedfetas de Gijón don Róber-
to Pereda y don Arturo GonzálGz 
Blanco, que llegaron ayer a nuestra 
carital. 
I VuVVVm'VVVVVVV̂VVVÂVVVVVWV'V'VVVVVVXA'VVVVW 
información del Municipio. 
P r o p o s i c i ó n d e m o ~ \ 
d i f i c a c i o n e s e n u n 
R e g l a m e n t o . 
Una viciía. ; 
Parra tratar do la forma y cuan-
lia de la srlivonción que ol Aynn 
tan rento concederá a la Sociedad 
.para el. Fcmienío de Santander, vi-
sitó ayor ul ailcalde el secretario de 
dicha Sociedad. 
Prcponiemíio rncdiaeasicríGu. 
Volvió a ivuiiir.-.e ayer la Comi-
sión enearg.ida del Regilanionto le 
íiícnicos y ante ella mía Cuanisión 
do CM..^'oadcKS acoriisn/j detormlna-
das mcdificaclones antos de quo el 
Ayuníamlianto aipruebe dicho Rc-
g. •M ento. 
Para ¡a ipjóx*ma remana 
En la p:óxi-ma soapana celebrará 
sesión ciAynr'rtoniioii.to Plano, para 
t - ^ ñ f ,̂3 ]0,s asa2Itos de Intorvon-
ción.,. . . 
N o t a s p a l a t i n a s 
Audiencias. 
MADRID, 11.—Ed Mmslarca -red-' 
Mé hoy ©n aiuíicr.icia ad nicirqués do 
Fi-ininia, que iba acmiipañando a 
una Ccniislón -de la. E.'ipoe'.ca' ;] de 
Induisírias Eléctricas .de Rarcolo.ro. 
También recibió a los comisiona-
dos de la Cpníedccáé'iéin Hidroló-
'fi'irj* clel Elno, que se hallia' en la 
Corít». 
ESLUVO en Palacio el gíKKpaí 
Franco, con varios jefes y oficiales 
de su proairclón, que ibaai a dar 
cuenta al Solicrano ele los actos que 
se celebraron ayer en Toledo en ho-
nor del éx joro del Tercio.' 
El Rey los ivribió en una cío Ta.s 
galerías de Pajacio, pues en aquel 
momenio salía para dar un pasco 
por MndrM. 
-\AÂVV̂V̂V\AV\aXAA/VVVVVVVVVW\.VVVVVVVVVVVVV» 
En pocos Unens. 
Bi t 'g ra f ías sie hom-
bres cé lebres , 
RAFAEL MOLINA (LAGAR!JJC) 
Uno de lor, más célebres matadnrps de 
loros del siglo pasado. A oc/ó *n Córcio-
ba en 27 de Noviembre de 1S41, ingre-
sando a los once irnos de edad en una 
cuadrilla i n f a n t i l _ w 
que capitaneaba un 
t a l Luque, T ree 
años más tarde fi-
guró en 'a cuadri-
lla de Boca Negra, 
y a los veintidóx 
años debutó en Ma-
drid como banderi-
llero de El Cordita, 
Tomó la alternali 
va en la minua pla-
za como matador-
de toros ta farde 
del 3 de febrero de 
/SO5. dándole la al-
ternativa ( uno Cuchares. D sde aque-
lla fecha Lagar'ljo toreó en todas las 
pinzas dp F.-poña, siendo reputado co-
mo él diestro rhá* elegante de a é ¡oca. 
Los Inrgas cordobesas y sus pares ae 
bandertiias fe han hecho famosos. $14 
carrera gloriosa, que le valió el titulo 
de Califa de Córdoba, duró veintiocho 
años, eri los cuales toreó al pie de 2.702 
corridas, estoqueando más ce 6.000 to- . 
ros, e.sín rumc/o m ee plazas y dando la 
nliernativa a igual número de matado-
res. 
Como lo nuis saliente de su vida tau-
rina puede considerarse la competencia 
con al fameso matador Salvador Sán-
»ch' z (¡Fcosciíelo). 
1 Lagartijo', cerno todos les torerrs. lu-
\ vo '.ardes ¡•ésimas y mrdéí m gnifiras. 
I retirándose del íoreo el primero de ¡u-
5 njo de 18(13 fn ía plaza de Madrid y es-
\ taqueando seis reses del Duque de Ve-
ra ;no. 
Ésta corrí 'a fué un verdadero desas-
tre para el cordobés, hartán ose el pú 
hlico de silbar, td que durante, muchos 
afipa fijé su ídolo. 
Murió en Córdoba el año igoo cris-
ianamente, r.r eadv de su familia, 
C. 
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MACANA l-^A V. NUESTRA 
PAGINA CINEMATOGRAFICA 
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- Bounida la- Junta directiva de esta entidad, bajo la presidencia de 
don Eduardo Pérez del Molino - Herrera, • tomó los siguientes acuerdos : 
- Nombrar "una Comisión, compuesta de los s e ñ o r e s M a r t í n e z (don 
Ar-gfl). i r diíguez (!. Táne.go (don Manuel) y el presidente, para que se 
entreviste con el señor alcalde para tratar de algunos festejos proyecta-
dos para el próximo verano y de mejoras en el Sardinero. Son aquéllos 
• la •organización do un Concurso Hípico y el estáblecimiento de un cam-
po de golf, y las mojoras quo• no admiten dilación, una mayor vigilancia 
y la recogida de basuras, que hoy se'puede' decir que no se hace. 
Sé encarga a otra Comisión, formada por loa señores Martínez (don 
Angrl), Rodríguez ( i . Tánago y c! prr¡.¡dente, de pedir"si la Cámara de 
la Propiedad Urbana que, según establecen sus .'Estatutos, realicen los 
concfiirsps anuales • para premiar las edificaciones y arquitectos que más 
se hayan distinguido-. 
• De igual modo quedan nombrados los señores Pombo (don Garlos), 
Rodríguez G. Tánago (dpri Pedro) y Grinda- (don José) para entender en 
la (•(.;• iVccióii de la gula de j . i Sociedad'.y en cuantos asuntos se refieran 
a propaganda.- A esta Ccrui.d-';. se la confía hacer: un:pequeño 'catálo-
go de ios hoteles, dé alquiler con fotografías de alzado y planta para in-
formo do los forasteros que pidan datos'sobl-c este particular. Para gas-
tos de este servido se cobrará una cantidad a los propietarios que-a él 
se acojan y en lo sucesivo se cobrará el 2 por 100 del precio del alqui-
ler a quien arriende su finca por medio de esta Real Sociedad. . • 
Se proyecta también organizar caravanas automovilisla; de las pro-
vincias limítrofes con motivo do nuestros festejos de verano, y para es-
ta organización so designa a los r.eñores Villa (don Faustino), Rodrí-
guez G. Tánago,(don Manuel) y M . Córdova-(don-Pablo),-a^qi^ien se le 
nombra vocal de la Junta directiva. Esta misma- Comisión entenderá en 
la organización de cxcursicmcs por la provincia en «autocars>>-y desde 
esta fecha .admite proposiciones de loa. industriales de la capital-y la 
provincia a quienes .preferirá a los forasteros, a los .que recurriría de 
no presentarse los riinieros. . • , . , - . 
-Se acuerda tanibién gedinimr de, la. Dirc, ción general de Correos 
oue nos conceda poner un reclamo de nuestra ciudad en- el mata-sellos 
de esta capital. . .. . 
P¿-fjcf.—Sc'ía.- alia al presidente >para abonar una-factura a don Jo-
siá íí 'va. .y para págár a cuenta, al .v.er.or Alonso, 2.0.00 pesetas. , 
í''>r- fin ••so cambiaron impresiones sobre . la ^colaboración .con la So-
ciedad _ Forc-caí--» do . .Santander, Inmifcei ando todos.los .presentes que 
Iss complace na taJ ctflabóráción. - • • . • -' . . ^ ' . ,.'•• 
Aun.pío considera osla Sociedad como, asunto primordial la apertu-
ra dé) Casino, - no se t ra tó en osla reanión, pm- estar, pcncliente de. noti-
c ias'pedidas "sobre'este extremo. • 
d e S a n t a n d e r . 
Siguiendo la actividad empica ¡a c-n sus obras, la Compañía 
(le^T; "1'ri.nus ha cuín erizado el ie-.^drlo deJ c d»!-y-snbterráaneo para 
la insia-lación de i b&l&ípnO au,toni;á.tito en S-níit ander,' primera 
población de España que va .... dl-ranrcr do tan cómodo-'dtvicio. 
, (Fotos S îrmot.) 
El l bro comercial. 
H a n acudido a 
nación abier 
tiáis Asociaciones loe ates libres, 
dcfe'ns'c-ías "de los intereses cuni. r-
cialc.-. c iudusV.lalss, Liga de- Con: 
Iribuycnlc-s, Circulo M,. e ;.nlil e 
1 iií.Msr.i-bvl. A «.oc. i.ación Patrarfal 
Mi rciin'.il 'y-Unión Cúnlabra Comer-
cial, baii acnidído a la inforniación 
ul.'icila ipci:- el úílhuo Real deerefo 
del Ministerio de Hacienda, «obro 
el libro olciai de venias, defep-'i'-n-
do el (lereeivo de sus reprecentados 
|en el sentidd de una serena y res-
Mi, i1. 1, | .- ro re-smclta opoíS ic ión , al 
p r o y c r l o piddkado 011 la, ((Gaceta», 
p e r entender que a graindísima par-
to de ! ' : CI:ÍÍ;(reíanles ('leteJlistas 
les es imposible especificar las ven-
tas una a una, con su concepto, 
S)i mi 1 lo linico viflible el dar cada 
día una deckiradón g'lobal de las 
ventas que renlicen. aun. n su V%T, 
podrán ser luego totalizadas poij 
A Ñ O X I I I . — P A G I N A 2 EL 
D e s p u é s d e l a c a t á s t r o f e m a r í t i m a d e S u a n c e s ; 
L a s a u t o r i d a d e s d e S a n t a n d e r a s i s t i r á n m a ñ a n a 
l o s f u n e r a l e s . 
Cartas y telegramas. 
,Gon:|iirúa eil 111011,1116 TOcibieutlo 
lestiinoiiius de pésame ipor Ja des-
gracia ocurrida con motivo del imu-
ítagío de «La Br-iincma de Suauces'>. 
Fariuau verdad-aros riioaiíónes las 
t-artas y ids telegramas llegádpá. 
;Eat-re> ellos hay mío del industrial 
de Tonrelavega, lujo de -Rasipa^ en 
el qu'e, ufrei/e donar los Iéretrus pa-
i-a los' dos primeros cadáveres que 
aparezcan y el iinpoirite de aquellos 
cedetrio a la suscripción iniciado. 
:Ei goliemador (ha telegraíiadu di-
ciendo que vendrá ai funeral acom-
pañado del ingeniero jefe de Obras 
públicas. 
También ¿ astelirán el -presidente 
de. la Dipuiacióu y el diputado se-
fmt Miguel y (Crisol. 
El dídegadn guhcrnatiNi) de Tole-
do, don Knriqui' Terán de Liiqne, 
bu teJegrafladd (buido el pésaane a 
la-.s faJiiilias de las víctimas. 
Sesión extraordinaria. 
Hoy se ivuiiió el Ayuntainieiiin 
en sesión extraordinaria, acordan-
do en iprimer- lugar abrir una sus-
cripción en faVOT de las l'ainilbrs de 
las víctimas y encabezarla con 500 
pesetas. 
Estando 'reunido el Ayunlamieu-
1o recibió una canta de Solvay y 
<:<in)pa.ru'a, de Barreda, -en la que 
pnviaba 500 j)esé1as para La suscrip-
ción. 
El Ayuntanuento acordó celebrar 
Ja anunciada fiesta del árbol, pero 
suprimiendo los festejos qué había 
(organizado con tal motivo. 
t Ls sesión se levantó en señal do 
- 'düélo. 
La suscripción. 
; 'He aquí las cantidades recibidas 
para la .snscnpción en favor de las 
• íániilins (Je las vid ¡mas. 
Ayuntamiento de Suances, 500 
pesetas: Solvay, 500; José (Miz, 
1.000; Pedro Comipostizo, 50: Eer-
nando Ortiz, 25; José González. 25; 
Darío Pedrajo, 25; Julián Gómez, 
25; bjeniardino Tresgallo, 25 Isii'o-
ro Gorordo. 5; Victorino OI ero, 25; 
tilias González, 5; Fernando Llata, 
5; Jenaro Gutiérrez, 5; Angel Gar-
cía Lj^iño, 5; el •coweisiponsal de EL 
PlilOBLO CANTABRO. 5; Enrique 
(ni iR.iañoí, 50; Hipólito Martínez, 
50, Serppio Meabe, 50. 
El corresponsal. 
Una carta. 
Se nos envía la siguiente carta: 
' .Señor Director de EL PUEBLO 
CANTABRO. 
Muy señor mío,: Leo en el núme-
ro de boy del periódico de su dig-
na dinsccióñ una porción de inexac-
titudes a piopósi^B del desgraciado 
accidente ocurrido a la lancha «La 
Primera de Suances», escritas por 
el corresponsal de Suances.. 
Este señor, que desconoce* las con-
diciones del puerto, no sabe en qué 
forma ocurrió el riaufragio y se 
meto de',-ib erad amen te con la Com-
pañía Asturiana, concesionaria de 
las oteas d? mejora de la b-arra y 
ría de San Martín de la Aireña, sin 
razón. En primer lugar el naufra-
gio ocurrió en la playa, lejos de la 
barra y por haberse aventurado el 
^ p a t r ó n de la lancha a tomar lo que 
jlaman la traviesa, canal que en 
•aquel momento de 
nía muy poca agua y q-ue 
' Val érame ni e a la línea d 
p i ente de la playa, 
señor Va;rela que la 
-••traviesa porque la mar rciupra en 
la barra por ser la hora, de bajaina:-. 
- : No-.es el puerto de Requejada co-
,< mo ei de Saidiander que pnede 
abordarse con todos los Tiempos y 
... a hielas horas; es neces;:ii io esiperar 
a que la marea ponga agua -sufi-
ciente én ta barra en relación con 
el calado ele! barco, sobre todo 
cuando hay marejada. La Real 
Compañia Aistu-riana se sirve de él 
para sus embarques de mineral en 
Hinogedo y tanto le ha. mejorado 
- que antes entraban barcos cte 400 
toneladas y hoy entran de 1.400, ha-
biendo annien ta do el calado de la 
"barra lo necesario para dar cidra-
da a baireos con Í4 pies de calado 
cuando antes no era, prudente en-
trar con más de 11,5 pies; claro está 
. que no entran a bajan na r y con 
rompiente. Dice el seflnr Varóla que 
hay una polución d.e barcos en Hi-
nogedo ^esperando salida, pero no 
dice que todos son de la Real Coin-
, pañ ía Asturiaima y esiperan salida 
porque los prácticos no la dan por 
•fas. razones antes dichas. Además, 
y aquí encaja mi afirmación de que 
el señor Vaffiela no conoce las con-
• díciones del puerto. La barra, de 
- .-Suances -es ele arena; cuantos dra-
ga dos sé hiiciiaran serían inútiles 
ipnrque el primer temporal une sn-
1) reviniera elesipiués del dragado 
poneliría en la barra tanta arena 
como se hubiera quitado. Esle es el 
infi.;i;me de peritísMuos ingenieros 
de Caminos, Gánales y Puertos1 y de 
los práciticos que han pasado por 
Suances. El «Velarde», barco que 
naufragó hace unos años, próximo 
a Ik playa, fué por atacar la bao-a 
sin-agua y otro barco griego, que 
emta i rancó en la playa el año pa-
sado, hizo otro tanto a pesar de ne-
garle los prácticos la entrada. 
No hay que hacer cargos a la Real 
(lojupañía Asturiana por cosas que 
no son de su ministerio. Esta, con 
su puerto, no niecesiita más por el 
momcido y nunca se ha comjpiroine-
tider a bacei- más de lo cjue hace, 
epie es bastante. 
y«t@d me perdonará señor direc-
tor el haber molestado su atención 
tanto tiempo, pero lie juzgado que 
el asunto merece ponerse en claro. 
(Jueda de usted affmo. y átenlo 
s. s q. e. s. m.. el ingeniero direc-
lor. José María Cabanas.» 
En nuestra Administración. 
En nuestra, Administración réci? 
bimos 'ayer las siguieide's cantida-
des con destino a las familias de 
las vid i mas: 
Eduardo P.ére/. del Molino, 50 pe-* 
setas; P; M., 25; T. C, 10; A. T. 5; 
T. I \ , 5; tí; G., 20; Julio Alvarez. 
sid)olicial iieíiiadi) de Carabineros, 
5; .luliáii San Juan, 5. 
Del Circulo fVIercantil. 
Roribimos del Círculo Mercaniil 
una larga lista de elónantes para 
la suscripción en favor de las fa-
milias de las víctimas de la caíá<-
tro fe. 
Esta lista, cuyos nombres publi-
caremos mañana, suma'1.197,50 pe-
setas. 
Una posturacion. 
Recogiendo la idea expue-sta ayer 
por EL PUEBLO CANTABRO, en su 
sección «Lo que pasa en la etudacb), 
ej simpático y laborioso gremio ele 
pescaderas, llevará a cabo- una pos-
knlación el domingo prexiano, a be-
neficio de las familias a quienes la 
trageelia de Suances, ha dejado en 
el mayor desamparo. 
He aquí la nota que las buenas 
mnjeires. dejaron anoche en nuestra 
Redacción: 
«Con motivo de aliviar la situa-
ción en epiedan las familias de los 
pescadores dosiaparecidos en el nau-
fragio en Suanceis, de la lanebilla 
«La primera de Suances», se for-
ma una Comisión de pie'scáderas, 
para sedicitair del señor gobernador 
civil, las autorice, para qüe el do-, 
mingo próximo día 1i, hagan pol-
las calles de la ciudad, de nuevo y 
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| A Ñ T O N I O _ A L B Í R D r 
BÍSTERM-CIRÜGIA GESERM 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5, 
Amos de Escalante, lO.-Teléfono 8-74. 
la bajamar te-
>rre pa-
ñi zas cliga el 
ncha tomó la 
cnip' 
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media de la m a ñ a n a hasta la, una. 
de la tarde, una pevstulación • cuya: 
recaudación será entregada m 
Círculo Mercantil • ele Santander, 
con objeto ele engrosar la suscrip-
ciein abierta en los periódicos lo-
cales. 
Paira dair mayor realce a la obra, 
solicitáronlos que el Gremio de Pes-
cadores local nos presrie' para este 
alto su bandeara nacional, la cual 
eaibierta ele un crespón negro, se 
(olnrará en un coche abie/rto, donde 
dentro del carruaje i rán elos pesca-
deras pa ra' recibir lo que se recau-
de por las nombradas para postu-
la r, las que llevarán un lazo negVo, 
I en .señal do eluelo. 
Se solicltairá también del señor 
presidente de la Diputación iros co-
da graciosamente la Banda píovin-
'cial, porque entendemos que la mú-
sica al ignal que nos alegra, /recuer-
da, también tristezas. 
La co'initivo par t i rá a las diez de 
la Pescadería, aquí se detendrá lo 
necesario piara pedir a sus compa-
ñeras y público, después visita1: án 
los demás mercados y calles del 
centro, terminando en la Pescade-
ría, para hacer cuenta de la recau-
dación para su entrega al Cíirculo 
Mercantil. 
Por caridad espiciramos que el 
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D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Fsperinlisla on enfermedades del 
ESTOMAdQ. HIGADO, I M E S -
TINOS u ANO. 
m u K . - M E D I G I M m m h 
Consulta de n a 1 y de 3 a 5. 
Avisos; Tel. 6-02, Calle del Peso, g.\ 
• a 
T E A T R O P E R E D A 
C o m p a ñ í a B a s s ó - I V í x v í x r r o 
H O Y : V I E R N E S F É M I N A 
írecíos para señoras-TardB; Butaca, 1,50 pesetas-Noclie: Butaca, 1 peseta. 
TABDE, A LAB SEIS Y MEDIA. NOCHE, A LAS DIEZ Y MEDIA. 
Gran éxito de la comedia en tres actos, 
c o n f l i c t o d e M e r c e d e s 
pueblo -santanderino que súe*v;ipre 
dió muestras de no olvidar a l des-
valido esta vez respouiderá, no ol-
vielando tamipoco a aquellas fami-
lias, que elesde su casa de SuiVuces 
\ it ron por sus1 ojos, cernió sus deu-
dos sucu'mhían hajo el mair. 
A los periódicos locales nos dirí-
giinos para que nos' ayuden desde 
sus columnas. Aisí lo esperan agrá-' 
decidas sus atentas s. s., Las P-3S-
caderas de Santander.» 
Las vendedoras del Mercado 
de la Esperanza. 
Visitó ayer al alcalde el adminis-
rador del Mercado de la Esperan-
za don Angel González, para ha-
cerle entrega, de la cantidad de 250 
pesetas recaudadas en.tire las vende-
doras de elicho nrercado con desti-
no a las familias de las víctimas ele 
la trageelia de, Sunnces. 
, El sefior Vega Lamerá agradeció 
el donativo, ofreciendo remitirlo 
con una. relación do elónantes 'aü 
Círculo Mercantil encargado ele ia 
recaudación. 
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Datos y cifras. 
L a M e m o r i a d e l 
B a n c o d e E s p a ñ a . 
Acompañada de un atento hesala-
mano hemos recibido la Memoria 
del primer Banco nacional, corres-
pondiente al ejercicio último. 
£>egún este, interesante folleto, en 
1925 la participación del Estado en 
los beng-ficiois suma 24.689.970 pese-
tas, y más de 48 millones, por pro-
puesta, que representan un 50 por 
100 pasado de las utilidades reparti-
las, si se toman en cuenta los distin-
tos, imnuestos cobrados. 
Los beneficios de la participación 
del Banco en el Estado de Marrue-
cos ascendieron a 135.468 pesetas. 
Los nuevos servicios relativos a la 
compra y venta de valores por cuen-
ta ajena, importaron la cantidad de 
] 32.636,475 pesetasi. con una comi-
sión para el Banco de 122.827. 
Los resultados de todas las opera-
ciones del Banco, verificadas duran-
te el año 1925, unidos al remanente 
del año anterior, arrojan un total de 
utilidades de 121.411.945,60 pesetas, 
de las cuales corresponden 52,85 mi-
llones a comkio'ne-s e intereses de las 
cuentas ' con garantía v de valores ; 
35,22 millones a las operaciones dé 
descuento; 16,01 a rendimiento de 
los vailores en cartera ; 6,53 a las 
cuentas corrientes con garantía per-
sonal ; 3,24 a los presta-nos sobre ya-
loies y mercancías: l,¡3 a comisio-
nes de caja, y 1,11 a derechos de "cus-
todia. Es conocida la gran participa-
ción que en estos beneficios#ha apor-
tado la Sucursal bilbaína, que obtu-
vo un benelrcio líquido de 23.594.140 
pesetas. 
..D.e.los beneficios hay que deducir, 
como baja, 21,83 nnllones de pese-
tas, por gastes de administración ; 
2,05 por fabricación de billetes, y 
otras cantidades menores por^ con-
ducción de fondos y amortización de 
mobiliario. Queda como beneficio lí-
quido 97.055.309.67 pesetas, las cua-
les grppotye el Consejo distribuir en 
la forma siguiente : 46,02 millones de 
pesetas para los dividendos reparti-
dos de 130 pesetas por acción : 20 mi-
lloines para el fondo especial preve-
nido por la ley ele Ordenación Ban-
caria ; 24,68 para participación del 
Estado ; 22,63 para impuestos de uti-
lidades ; 1,51 por impuesto del Tim-
bre, y queda como sobrante para el 
año actual la cifra de 198.324,32 pe-
setas. 
Alude discretamente la Memoria a 
las reclamaciones judiciales promo-
vidas y resueltas en defensa del Ban-
co sobre valores afectos a' operacio-
nes por él mismo realizadas y que 
i&g vieron envueltas en las consecuen-
cias de la suspensión ele pagos del 
Gródilo de la Unión Minera. Tam-
bién habla de la falsificación de bi-
lletes de 500 pesetas. 
Como novedad facilita este año la 
Memoria una estadística de la distri-
bución de las 354,000 acciones que 
componen el canital del Banco entre 
los 15.142 accionistas que existen. 
De ella resulta que hay 118 accionis-
tas de más de 300 acciones: 1.772 de 
una so'a acción ; 1.468, de dos a cin-
co ; 2,827, de 6 a 10; 4.413, ele 11 a 
49 ; 1.335, de 50 a 150, y 209, de 151 a 
300 acciones. 
* * * 
La Sucursal del Banco de España 
en Santander ha obtenido durante el 
ejercicio una utilidad líquida do pe-
setas 1.230.420,62. 
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12 DE MARZO DE 
i 
El equipo del Athiétic Club, campeón de Vizcaya, que el próximo do mingo.se enfrentará con el Racing 
' . en los Campos de Sport del Sardinero. (F. Amado). 
La expectación en la provincia. 
Decididamente, el pai 1 ido-cu ai-
bre Ath'Atic-Racing ha tenido la 
virtud"" de levanitar en Cantabria el 
ademuuecido espíritu regional. 
Todos los pueblos de la provin-
cia se aprestan a venir el domingo 
al Sardinero, para aninuar y alen-
tar a los h'a.ncos en la ruda, y di-
fícil pelea epie entablarán co 
aguoITId as buiesites b! anqlíii rój as. • 
Kl en-tusiaismo y la expectación 
reinan en vdl-is y aldeas, haciin-
delse inlmiuinahles las horas que 
faltan para preiénciur ese aconto-
ctinienlío dopo.rtiyo, o-l más sensa-
cional y ol más eimoc ion ante do 
cuantos hasta ahora se presencia-
ren; en los Campos de Sport. 
No se hahila de otra cosa, en las 
ectoarcas ruralosi .La posilmiJad 
do q'í'o los campeones' cáníahros, 
aun con su de "graciada actuación 
del día 7, puedan, en un airanque 
vi r i l , llegar a la-s coiuipeticiones le 
cuarto ele final, da áninics y espo-




como ayer anticipamos a nuestros 
bqctores. 
•Con tr eras, 'Rutó y A reta parece 
qine, sust.ituirá.ii a Suárez, a Laca 
y a no sabemos qué otro compa-
ñero. 
El miércoles por la tardo hubo 
na: San Manió.; un enílrenainiien't' 
do conjuioe), y a posar do haberse 
los 1 hecho a rCéhicerros tapados se tiene 
r vos elomontos a que aritos aJLu-
d inif^s. 
La demanda de laisaFitíades. 
.•v nenas abierta, anoche la taqui-
lla en los altos del café Royalty o 
forinó una infoimuiablo cola.. Los 
iradi ugadorc-s .no dejaron do engro-
sar las filas hasta que so cenó 
Manuel, Real ha sido designado pa. 
ra que juzgue el .encuontro Pa .̂ 
yuko-lailtnral de Durango. que pj; 
sado mañana, se celebrará en B| 
sajes. 
Con qiro los dúranguesos einají 
ton en esto partido les .hasta -para 
•Ei£2- proclamados c ampón nos; 
si, lo que no so cap ora, fnor-rn '^ 
cidos por los guipuzcoanos, scjitS 
"vendría ol empate entro las tr| 
equipos del grupo B, ya que oí M 
sayako perdió en los Arénalos '¿«B 
-el Bar teda y ésto fué batido on bu.' 
rango por los do la Ciiltural. 
ÁsSftüblfta iiizpendidét. 
Ha R:.IO su.T'p-cnLlIda la Asambleí 




ciase do mar?na: 
i sor to-riigos- pr; 
proezas eme el do 
go rea-ico el Racing, a Santaa 
vendrán, ohts&io lo que cuesto y 
ción so hallen a su alcance. 
Para, facilitar el traslado do esos 
nnii erosos contingentes do .especta-
dores so dice que las ' Compañías 
ferroviariias roí rasarán ol domingo 
la sádi'da de los últimos trenos, y 
aun so habla, do poner alguno ex-
traordinario si las nacosidados así 
lo acón soja can. 
No sabomes lo quo on c 
La animación os enorme y el: do-jdid-o en d 
cord do entradas en e! Sardinoro, 
llenándose toiaimonte las localida-
des y tosiendo que quedarlo do pié 
mucihas perso.n as. 
Macelo Re^l, a GuipuzcGa. 
lEI colegiado de Cantabria don 
Crñ'gir l han- coinict; 
n amplio voló do cpd 
:don.:o del Colegio M 
Cáicer, quien ha díj 
ausencia del secî ffl 
misión don losorflro. 
cuantos asuntos so presonton bal 
ta la c-elo-bración do la Asamblea 
oí din aria. 
o y poi 
E l d í a en Sen Sebastián. 
nun-' 
a ex-
Los armeros de Eíbar. < 
SAÑ SEBASTIAN, 11.—Los ole-
ío habrán 1¡.- •!: i Já F 
la Dirocíiva d.d Raicing 
taría d-c-más que arnl 
m.os, si esli'.na.ícin opor 
ta;lo este mogo que i 
mes hac r ?-, oniablarí 
tuiia>5 n-egeó'.'iicíonvis pf 
el i . gioso a si 
ansian pi o.-onciar :eS'3 
se hará fe-.roso - en le 
holís-'¡cc;s de Ca-níabri 
Y hasta, si so llega-
do con. las' Érn/opesas 
quo soguramonto dará 
cilidad^s s ian pi aciáaí 
r montos armeros oibairreses tuvie-
• ' ) ron mv icia. ele* que' el (lobiorno 
agaros do cuantos! 
griego halna traitadí) 
r.-spaña cien .mi! fus! 
Gobieirno ospa v..!, d 
caipacielaíl do la Ltí'i 
Tina.- (voini-'nn i-hÁ 
daMe y d,? 
los cris! a l e 
chos .añicoi 
a parar ha 
rio do «La 
Innieeliat 




tal violencia .que tRijos 
de la casa sáiMaron-Mi 
yendo algunos do ellos 
ta.la puerta del halneí 
ineñte. acudieron infini-
onas, sacando do entre 
•s de la cocina, cuyo te-
aredes se habían doninriba-
s do:-- sirvio.nías quo fueron 
nerí 
a un acuor-j • 
ferroviarias r ' 0 1 ' 
cuantas f . i - n!alj 
i&fhvi™ -nó-. diar 
orreros so U: 
ful'3 » Madrid c 
I Sflli- 1 •! 
u.rrir en 
3 que ol 
o ¡ido la 
laclonai 
íüifíí'O. 
otros: que pu- 3 
intervención d 
blico en los periódicos -do la capí- ^ iJ i tarés y croando un 
I, para que lodo el .mundo so on-
i re 11 Gi 13 
ndicato 
ia ios-
F e r n a n d o E s t r a ñ i i 
5 / 5 T E M A NERVIOSO 
ELECTRODIA GNÓSTICO 
ELECTROTERAPIA 
Castelar. núm. r—Teléfono 242 
J . M A T O R R A S 
P A P T O S Y GINECOT OCTTA 
H A Y O S X . - D I A T E R M I A 
Cousults, de H a l y d e 4 a 5 
San Francisco, 23.-Teléfono J-.Í8 
Sentiríani.or •-n el a!,iiia que osla 
pobio idea nussira no inora ampi-
ela con la simpatía que niococo. -
Les kccírjuEstas 3e entrenan. 
Tjti.r.aros y sup'rutes acuden a 
diaiió a en lie n a a . las berras on 
Ni uno Solo do los equipiers c'on 
que cuonta ol primero dé nuestro" 
teams deja do cumplir talos debe-
ros, ínoiLudibtos e inorensablcís1 en 
los ac tu ales monion-tcs. 
Y en todos los- Jugadores se nota 
el vobonronto dosoo de asiim¡lhrs:o 
las prácticas i ore iones do su entre-
nador, cuyo optimismo es â  cada 
instante más grande. 
Los entrónos, que se hacen con 
las puertas abieldas do par en par B 
y sin luz ni taquigrafos, los pro-
sencian man i Ind. do aficionados. 
Aquí no teneunós quo ocultar na-
da a nadie. Vizcaínos, montañeses 
y hasta norteamoricanós pueden,, ei 
gustan, apreciar el estado en ejuo 
sis encuentian los jugadores del Ra-
cing. • 
- Nnestros contriitfcantés, en, cam-
bio, se - ocultan a-- las miradas de 
todos, sin duela, para quo no pue-
da cogérselos el truco que ha de* 
désluimbrar a sus partidarios. 
Disparidad do criterios y do apro-
ci.ac'l'.n. ( 
¿Q.uií(nesi se al inearán por 
el Athíític? 
Auinque hasta la fecba no está, 
decidido aún quiénes formarán el 
equipo ded Athléitic, lo^Drobablo es 
que haya vai ¡ación 011 sus líneas, 
epre- ih¡mi<) IB de C¡wéñ@k 
pe-cción de la Junta Naeicmal: de 
movilizacióri d© FÜtílü -; 1 " is. 
Kl general prometió eVudiar la 
cuestión y dar cuenta do ella al Go-
bierno y para tratar de esto asunto 
se reunirán un día do é.^os en 
Asa.mhlea magna en Elb'ar lados i o í 
El arriendo de! Gran Casino. 
La Combdón. del Ayum-ianenio 
•encai-gada do las cneáíiones • do 
festejos se Ira dirigid" a! propi^ía-
ric del Gran Casino soili citan do ol 
arrendamiento del edificio hasta fin 
di año y ruia opción de comp/a 
lia'da la misnia_ fecha; pero existo 
la, impresión -de que la Eariip/riasa 
propieitaria ni a r rendará ni adml-
itirá la posibilidad de venta del edi-
ficio. 
Una explosión. 
A las cuatro y media dó la tarde 
So pirodiujo en el chalet ((Villa Espo-
íranzai), p;ro¡iíedad de don Ti •rena-
to Luca ele Tena, y situado frént? 
al balneario de «La Perla» una 
formidiablo explosión de gas. 
Ayer fue? colocada en la, escalera 
do dicha casa una instalación de 
gas y se ignoira si jinir no eatar ter-
minada o por descuida dé la porfe-
T-Q. que dejó ablentas las llaves se 
produjo nn'a importante fuga. 
Esta tarde y cuando se hallaban 
er la, cocina, la/ penderá ' Carmen 
MoiBitoya, de veintidós años, y una 
tía suya llainadia Vatontina Moni0-
ya, de cincuenta y tres, lleg'ó el lam' 
pistero Hipólito Altube, llamando 
al timblre que hay en la. puerta de 
la calle y producienidoso en. este 
momento una exirlosión'tan .formi-
conduenías a la Casa ele Socorao, 
viéndose qnp Va'oh tina, solo preséí 
taba leves .contusiones y que Car-
men se hallaba gravísima, pues te-
n í a la espina dorsal, fracturada 
Lo ocurrido pan eco haber obedê  
¿ido a que La enc'vime cantidad M 
gas acumulado en lia casa a con.se-
cu-encia do la fuga, hizo explosiú?! 
al con'acto de -ailmina; chisnn df?-
prendielia de las pilas el Víricas "Jol 
timbre cuando llamó el laav-s^vo. 
sufridos por ol nlififii1 
gran cons-ideración, se-
{ ñalánelaso el hecbo curioso eío fluí 
) de los lugares afecta-
explosión •&-> advierte» 
laa - i i y que las mi$M 
•'i'i>!-is 't:"oonco presentan ffíal?5 
lo'quema duras. 
ei'Os por 
tepeffle M ñ í i m l 
M E D I C O 
Especialisía en enfermedaoss ds 'a piel 
y secretas. ' REdium y Rayos X para 
radioterapia profunda. 
Muelle, uúni. 20.—Telefono húrti. 0-23 
CONSül/rA DE DIEZ A UX'M 
PARTOS. Y GINECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta especioli" 
dad-Rayos X,—Diatermia. 
CONSULTA DE O .VCE A Üm 
San Francisco, 21. - Telefono ¡o^t 
Con motivo de celebrarse las 
das de plata del director del 1 ^ 
Mecimiento, don José Iglesias, 
Junta de Gobierno del mismo J 
acordado que el sábado, día 1̂  ' 
corriente, se suspendan las opei 
nes en la Sucursal a la una 
tarde, rigiendo para la Central 
habituales de los. sábados. 
de 
¡ r e í a M a r a ñ ó n 
P I E L Y V I A S U R I N A B I A S 
Consulta: de 11 a 1 y de 1 » 6 
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c o n fes s e ñ o r e s 
s fíe !a 
, e! S o t e r a n o . h a c e p r e g y n í a s o b s e r a G Í o n e s 
i o es 
II.—En la Visita qüé^esi 
•nw.ix.iu'n la ( 
un a • 
vecino;- su vida iioimal, dedi-.hacer. . Iludes estos trámites, la fesponSab";4 
calido a.! culiíyp. t o n .esía solución] —gG6mó pensáis salvar el esca-'lidad •so diluye, .nadie tiene la cub 
ífo evitará, adnin'^, que la gente 16n de la priesa do Fayón?—.pregun- JIU do nada, no so puede apremiar 
do los pueblos nía relie a las" ciuda-j tó el- Soberano—¿Con las exclusas? (a nadie y las cosas no se hacen; 
por tanto, papeleo por o. 
u.as a realizar en • importante es que la gente esté u i ' d señor Lorenzo Pando—se basan El señor Lorenzo Pardo, que es 
ías -ír:P° Y^l Ebrn. ' ií contacto con la tleraa. |en el- n-edio de elevadores, que lo el ingeniero autor del proyecto, in-
la- cii--,:-:-a_ ''j _ . Xp,1H;M.]3 algunos d ' ] 'El soño.f LoTonaó Pardo contestó¡ salvan (le nna sola vez. . Itervinn mrevniirien'jo, diciendo que 
ES?r- s estudiados paradla proa-ja esta ohsai vaca'¡i del Rey: ( Taiego el ,Rey, con gran firaneza, j la Comisión bkirológica tiene una 
lo* i':l^U'.¡ó'u (le das obras, pregun-j —Todo sev está esfudiaudo 'en • i ' d i jo : jmisiéin que loalizar y está faculta-
' ¿i, Asaanblea-de-Cas- jiroyecto, Señor: Una dé las cosas —Confín mucho en que en el Alto da para resolver, no teniendo que 
xiste la costumbre! depender má.s que do la División 
Al A Di*115 
, : ¿oñoroJ q i - ; ' 
- ; , • . , hidrológica 
11 ' . ij-n- sostuvieron con es 
^ ^ .nrü.e conversación acerca de des y aumente la crisis, porque lo I '—Las salucioiiies que hay—replicó 
távrealiza 
tó Gl b .• 
pe ásisi" 
coiii' - ••••• 
senie 
ai do Rivera y 
•livaii'-.'nto dijo q 
=<•«-.ra ' I ' i' 
ohierno y 
ni; ll ían 
mas estudiadas es el asi 
áspeéoto [se.íf.ia'l̂  quie, de 
•pro- jes de ino.dia /o Mirtani ia 
I ini- —¿Y qué : hay del Ebí 
ners ' í ' ble?—ipi oi>untó don A Lfonso 
en su 
luego, 
\ i ; .-. 'ñ, done 
do! i •iOigb'í lesul ta iá que 
gaa las oliras y ílespués no i 
navega-1 ra i i.-gar: Hacer ta mancha < 
• i fácil ñero donde la gi 
n cu< 
diTcCio cunta, to con las poísomis 
m 1':,1"K'!' t i 
p tan vdal e 
,r¡dueza va.ciona 
^ . y •• pantai 
„. i,;iá el Rey.. Esta cneslian n 
gjsa y lo conozco bien purqu 
uno' ti? 11 s P(: 
ha-n íca lo, i . 
a pió, y i " " ; c 
noca trabajo encontrarlo, porque 
.fpí allí solo y sin más guía que un 
r ípo ; r--'-" 1 ' : ^ y P " ^ verlo ln 
la or. sa. Además, be 
hay de su canalización basta Caspe?.c 
—iLa 1 •., • ' <[•'• ésa canadizac'ajn- -je 
cu;,; --ió el goñer Lorenzo Pardo—js 
Hidráulica, la cual asume en esto 
caso todas las í un ciónos do los ór-
ganismus enumerados por Su Ma-
E 
c E pane 
I leen ri' 
o OfUiG u 
mura na a regar las unir • liinonces el Rey b izo algunas ob-
conque se tropieza después , serva.ciones, diciendo: 
dos. i —Todo esto valdrá mucho para -e-
| os la constineción ele un embalse ] Cf. pr*r'..lente de la. Diputación solver el problema azncaiern, por-
?—pre-]'Fayón, y se K suelve en o.l trozo jde Zaragoza salió al paso de esta'que si se realizan esos proyectos se 
In^qu .' sigue a Caspe por medio de la- insinuación, diciendo: | ensanchará la zona do cultivo y la 
oylcanstrucción del embalse de Fayón,! —Todo eso está resuelto y toma-. tierra quedará más capacitada pa-
lo creando un remanso ano permit irá ' do en consideración en el proyecto¡ra sembrar y recolectar remola-cha, 
i todo n i la "i 
cusió no J roo 
n el problema df; 
i expropiación '¡e 
nú : al' 'Cta y poi 
,|o, m; 1 
leí lo y 1 ' ei l " 
F.g'Tido a. i ea 
¡os- anee pu: blo • 
gjl.¿) entiendo qi 
diar la manei-
¡e . :.'-as, reván-J 
c] Estado Cono 
jilazanuemo y ( 
el producto de 
les que so ocupen podrán 
ni i 
iivegación. Sigue luego un tra-, de 
•n el que con la i-onsr-uce.-on j qu; 
tolda voz que dispone j frutas y - verduras. 
odos aquellos terrenos aue r 
en les riegos serán exprojña-
¿V cuándo 
El presid m 
Zaragoza, coi 
opozaran las onras. 
de la Diputación :e 
sen ala a c 
al ida al mar 
ranal laieral. 





i con ' 
ad de 
Después de Kablar de otras GUeSr i —•! 
lionc?. relacionadas con el nrob | na'i.aí 
m.a, cá Monarca vuivió a entrar de J i "'S,' 
lleno en la cnestién, diciendo: |do lo 
a tu vieron] —Esp'vi arr'-1 quó ^organizaei'jn j con; ' 
gjg; forma j cfuerébs tener; porque ya sabéis qm. y •' 
la burocracia complica mnebu i: | ta Te 
r ijOyj cosas. Hay que tere, en cu en ta e l ! Ciu 
apele o y que intervendrán la leía.-1 'nina 
o, en su saiiaaj, tura! de Obras públicas, la División | nadee 
: pero aquí los trabajos | Hidráulica, la Jinita do Pan la nos, j al acto de t 
nía ja, pues no hay nece-| los Negociados y Consejos de Obrm; rn etió asistii 
¡hras tan cóstosas como I públicas, pantanos y canal-es... y si ; piomeliéndo 
i i /diaiamonte. En Caspe' s 
-aián Sos trabajos prelimiara-
para redactar el Ríoglament' 
s m uarios y regantes y se 
iruirá la Asamblea dé toda la 
a a-focíada, desdo Reinosa lia-
1 Soberano dió por ter-
LAS NOVEDADES EN EL ABRIGO DEL DIA 
\î ^̂ A âAaA v̂vvvvvvvvviAAaaavvvvvvvvvvvvv A\̂ avwvvvvAavi\̂ \'Vv\'Vvvv\vv'vvvvvvvvv\'Vvvvv' 
La política y los problemas nacionales. 
' • * 
E n e l C o l e g i o E s p a ñ o l , d e 




an a que asistiera 
y don Al 
Í.- era iiosible, com-
esde luego, si no 
ruir el túnel enorii que allí hubo que I los proyectos tienen que pasar por ' iba, a enviar un representante. 
T a si tuación en Marruecos. 
qc? pugnaba por salir a ñor ele nues-
tras ¡nejillas, al ver Cinta expresión 
sincera de cariño a los venecdo-'es, 
creímos veilas correr abiertámenle 
en muchoE rostros de. los bravos que 
en dos días oonquitaron un florón 
más para la patria que •defienden. 
Carlos SACANELL 
Tetuán, 7-3-926. 
^A.V\\\'\'VlAa\̂ \'.\Vl̂ V\\A.̂ \V'VV\VVVVVV\aaVV\̂ / 
• 
J o a q u í n S a n t i u s t e . 
r m m p , « 2 v OÍDOS 
^Consulta de n a 12 (Sohaí:rio dd 
Doctor Mad azo); de 12 a ¡ y de 405. 
Wcta kcis, 5.-Telé(ono 1-73. 
E n e l s e c t o r d e 
h a e j e c t u a d o c o n é x i t o 
o p e r a c i ó n a n u n c i a d a . 
L A U L T I M A E T A P A 
Amanecer brumoso. Las últimas de labio. Las mujeres .rodeaban a 
eombras de la noche son reemplaza-i Sanjurjo, aclamando- a España y a 
das por neblina espesa. Quedan orad- . su general. La aviación ari't*jaba des-
tos en ella los picachos inhóspitos! de lar; alturas la roo. lama que la se-
dé Beni HoEinar. Los campame ntoa j güridad del t riunfo preparó, 
y posiciones que rodean Ru Zsituríg| . Y al creernos avergonzados, que-
(olivar), dt io de emplazamionío de j viendo ocultar la lágrima de emoción 
la artillería rebelde, y cuya posesión 
es objeto de la operación, levantán-
dose a las marciales notas de la dia-
na. El objetivo,, Bu Zeit-ung, trátase 
de tomailo a liase de un movimiento 
de tropas rápido. 
Orgaz, con su columna, comienza 
incendiando v -raziando los poblados 
vebe-ldss de Jarjor, Harmut y Axeru-
da. Se oerpa la meseta Sajba en mr 
cniDuie vigoroso y loillante de la 
Mcha-lla al mando do Alvarez Co-
Que, que se ha revelado como exper-
tísimo jefe, y se prepara el salto so-
bre Zeitung. 
La niebla va aclarando. Nuestros 
jinetes de la Meha-lla, saltando ba-
rrancadas y matorrales, semejando 
tritones en medio de la bruma, van 
PM.a!undü inverosímiles las alturas. 
Un erfuerzo supremo, un envite vi-
gen o y Alvarez Coque, con sus bra-
cos .jinetes, llanta en la posición fa-
tidiea. en Zeitunfí, la bandera esmv 
iicla. Escasr mente ban lleaado a diez 
bajas de nuestros invencibles Piaya de Suaiu, y coinojio 
Mejazníes. 
•fn Tet ián una nube de pañuelos 
flota por encima de las terrazas, sa-
ludando la presencia del pabellón es-
Pañol al lado mismo del emplaza-
nuento de la pieza rebelde. Allí Vpie-
"an guarneciendo la posición los 
nusmos; que la tomaron. A tal honor. 
tai favor. 
Ha teianinado la operación. Vir-
builmenlo ge terminó ayer. Rodeado 
1,1 Zeituni»,-, el enemigo cercado por 
todas paites, no tenía más solución 
•̂e huir, 
•Por esa la resistencia de Hoy ba si-
escasa. Batidos por la vart.i!leria 
jj.'a eseuadra, que ba actuado bri-
i Wisíma-mente, a la vez que la avia-
i"10'! señalaba las concentraciones, 
latiéndolas con metralla a la vez. el 
enenngo. desconcertado y aniqmla-
m huyó en todas direcciones, ha-
^ndosele innumerables bajas. 
Ve ,elfai1 l^s.elo-eios, Sanjurjo, una 
z -más, llegó, vió y venció, senci-
damente. 
La entrada en Tetuán, a! atarde-
1 tue de lo más conmovedor, par-
tas de contingentes indígenas, alcan-
zándose todos los objetivos y có 
giéndose al enemigo algunas cadáve-
§ ( Q I res y armamento. 
Nuestras bajas no pasan de trein-
ta, todas indígenas.. 
Las columnas ' se replegaron sin 
hostilidad, pernoctando en los mis-
mos puntos en que vivaquearon ave. . 
Sin' más novedad. 
s 
VÍAS URINXRIAS. SECRETAS 
DIATERMIA 
Moderno tratamiento de la blenorragia 
y sus complicado: es. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 i\2 
SAN JOSÉ, i i , HOTEL 
\ X VIVV VVV-Va-V1A.VVVW>A'V X̂VWVVV VWVWVVVVVW 'VVVVVVVXVVVVWVVVVV\aVVVVVtVVV\'VVV\VVV\VVVV 
0..r e 
Teatro Pereda.—Con punía Rassó 
Navarra 
Hoy, viernes Ftmina, precies pn-
ra reren-as: tarde, bu ir,en, 1,50 no-
s '.as; neche, bie!;:ea. .1 í;Cm. 
A les sois v mcdila v a las diez 
m u y c o n v e n i e n t e 
p a r a n u e s t r o p a í s , 
Aidave en la Presidencia.: j Probablemente mañana reanudará 
MADRID 11.—A última hora de j el -señor Aunnós su vida normal. 
Hoy despachó los asuntos' de su 
departamento en su domicilio, adon-
de fueron los jefes de Néguciado. 
El Colegio español; 
En el ministerio de Estado facili-
tado por la Junta de arbitrios de j taron hoy una nota relacionada con 
iquella población. • . ! el Colegio español de Roma. 
Calvo Sotelo a La Coruña. 1 Organizadas por el rector de di - ' 
El-señor Calvo Sotelo, aempañado j dio Coleado se ha celebrado una se-
de su hermanó Leopoldo, ba salido I rie de conferencias, en las que ha» 
para La Coruñn « vaa-vvv\vv\awvviMai'Vv\̂ VvvvvaAivvvvvv̂ A^A^̂  
Té en la Embajada francesa. 
la .tarde estuvo en la Pjre-sidenicia 
e! gene-ral García Aidave, quien hi-
zo enliiega al mniipi-'S de Esl día. 
de. un pergainino nombrándole hijo 
adopóivo de Melilla, acuerdo adop-
Dicc un indígena. 
MELILLA, 11—En el territorio 
de Axdli: se pi e-sentó un indége.na, 
que basta aiura peileiieeio al 11a-
D'ic-a que prestaba servicio de vi-
eilancia con otros indíííena-s en la 
liara la • soldada Abd-el-Kr¡ni, -dé 
dió dos; i tar y piesentarso • a mu 
l-Ki Im recorre 
guai IÍLÍS para 
era el ci 
tras autciridadeá. 
Asegura que A 
con Sitan teniente í 
impsdiir las deserciones. 
Conlii.mi la desnueralizarión que 
reina en el campo rebeldé. 
Ccnn carece de hombres para vi-
gilarr el depósito de municiones que 
bahía en Azgar, Abd-el-K'rün nríl-ohó 
volarlo • antes de llegar nuéseras 
fuerzas. 
Común i es. .i o oficia!. 
MADRID, l l .—En el ministerio 
de la Guerra facilitaron esta nnehe 
el siguiente parte oficial de Maqué-
eos : 
Segiin notifica ofreiaiménté l a ' I n -
tervención de Melilla, todos los in-
fonnes confirman la derrota sufrida 
por has jareas rebeldes enviadas al 
frente occidental, siendo muchos loa 
muertos que han tenido, especial-
mente entre contingentes de las ca-. 
bilas de Beniuvriaguel y Tensaman. 
En el sector de Larache se ba efec-
tuado la operación anunciada en la 
y media, gran éxito de la eom d'.-a 
en l-ees actos «El coriifliclo de Mer-
ced os». 
"•Sala NarJíój?.—Hoy no hay oepe-e-
tá.eulo cinema tcgi áLeo. 
Pabellón .Narbcn.—•Hcy, gre-u.lio-
so éxito: (d.óigala a. lineaos Aires 
ao Flaneo y sos G'Gimpafi nos. Hii-
n.enaj'es, recibimiento y fesíojos en 
horior de los valientes aviadore.--», 
en cinco actes y «Un tranvía mol"-
lo», en des- actos, cemica, p o r Sí. 
Jhcn. 
(aran Gír.ima.—Hoy, a tas sois y 
media, luasta las diez, ((Novedades 
i.¡ri] :r..ia'e-ii.-.i-i",..C!J>, una pai-ie; ter-cc-
ia y mCma jonii'eda de «El jura-
n- nlo do La/K-aidere», por GastOp 
L • Glaudo- Fran.eo y Nilda 
pouplesr-y, y «Eil ci:-iqileaaos do Ca-
íiiupím), cómica, en des partes. 
Ginebra Bcnifaz.—.D.\=do bis 
gundei jome i a do la magistral «se-
r¡e m.vei i'sca «El niño rey», presja-
1ala con inusitado l í o y 'mugnin-
•vwvwv 
Director de la Got.a de Leche. 
Módico'especidlista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. ¡ 
Burpos. 7 (de 11 a 1).—Telefono 4 Q2 j 
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CIRUBIii GEHEPII V ORTOPH 
RAYOS X 
CONSULTA DI2 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
El presidente del Consejo asistió 
rete. la¡;de a un té cine se dió en la 
Embajada francesa. 
También asistieron el Gobierno y 
los diplomáticos acreditados. # 
En la Presidencia. 
Primo de Rivera despachó esta 
mañana con el mfiiist.ro de la Gober-
nación". 
Al marchar el presidente dijo cine 
se trataba de acantos de trámite 
que carecían de importancia. 
El marqués de Estella recibió hm-
go varias visitas, entre ellas la del 
general Burguete, que fué a darle 
cuenta de la exceilente impresión 
que había sacado en el viaje de ins-
pección que acalia de realizar. 
También estuvo con el presidente 
el general Franca, a quien acompa-
ñaban los jefes y oficiales de su pro-
moción que ayer le rindieron un ho-
menaje en Toledo. 
El ex jefe del Tercio informó a 
Primo de Rivera de las característi-
cas patrióticas que había tenido 
mencionado homenaje. 
Además acudieron . a la Presiden-
cia, entre otros, el general Qlaguer, 
el señor DonuiiRuez Pascual, el se-
ñor Elorza, director del Instituto 
y^i^MV^«}?i^'^vx^vvv' 'xv^v^-vwWAv (ioosínilico v el marqués de Eoronda. 
Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
TELÉFONO 318 
Juan de Herrera, 2, 1.° izquierda. 
C A R L O S R. C A B E L L O ^ 
Partos, enfermedatíes y ciruüía de la mujer. 
(OÍNECOLOGIAI 
MEDICINA INTERNA 
De isa 12, Sanatorio del Dr.Madraza. 
De 12 114 o 3, Caña dio, i , segundo. 
Excepto los (fas festivos. 
O'VVVVVVVVVVVVVVX̂VVVVVt̂^ 
Inaugurado el día 8 de enaro de 192G 
Todas las habitaciones con baño par-
ticular-Precios moderados. 
inño de un pueulo a flor ' nota do ayer por columnas eómpües-
Uegada a Buenos Aires de Franco y sus compañeros , 
Homenajes, recibimiento y festejos en honor de los 
valientes aviadores. (Cinco actos.) 
UN TRANVIA MODELO ( D o s a c t o s , c ó m i c a , p o r S i J h o n ) 
Parios j entaneíades de la mujer. 
Consulta de l l a l y de 3 a 5. 
DAOIZ V VELAEDB, 1, PRIMERO 
TELEFONO 9-15 
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A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
B F E - G O S , I p S E G U N D O 
CONFECCIONES DE SEÑORA 
CALDERON, 21, PRINCIPAL 
Los que han sufrido de eaja lerrible 
enfermedad y se han estado rascando 
por años, consiguen el sueño y el des-
canso poco después de haberse apli-
cado el Ungüenio Cadum. Ha demov 
frado ser un gran alivio para millares 
de personas que por largo tiempo han 
eslado sufriendo de eczema, acné 
(barros), granos, forúnculos, úlceras, 
erupciones, uriicaria. ronchas, almo-
rranas, comezón, sarna, poslcmillaa, 
escaldadura, sarpullido, costras, asi 
como en heridas, arañazos, cortadu-
ras, quemoduras. ele . l:.Aik. 
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Aunnós, restablecido. 
En el ministerio del Trabajo dije-
ron hoy que el mimst-rq había mejo-
rado de la indisposición que le ha j tomado parte distinguidos cátedra-
retenido en casa dos días. 
N o exis te usi so lo p a í s en la 
Tierra donde no se puedan com-
prar las Tabletas de Aspi-
r ina . Esta generalización, de que 
ipoquísiitios productos pueden jac-
' terse, la deben las Tabletas tiáydb 
de Aspirina a su insuperable ac-
ción calmante del dolor, pero al 
mismo tiempo es la causa de 
sus muchasimas imitaciones. 
5oíamenie -ía fajila encarnada y 
la cruz Bayer garantizan la legi-
timidad de las Tabletas fámpib de 
Aspirina. 
siempre este embalaje 
ticos. 
La- última estuvo a cargo del se-
ñor Pérez Bueno, quien desarrolló 
el tema : «España en Marrueeqs». 
Resultó muy interesante bajo el 
punto de vista político y patriótico. 
Una vista. 
En la Sala de Justicia del Supre-
mo de Guerra y Marina, y presidí--
da por el a-lmirantó Pintado, se ce-
lebró boy la vista de la causa segui-
da contra el legionario Mandoret. 
que estando de servicio el 22 dé oc-
tubre de 1924 abandonó su puesto y 
marchó a Tetuán en 1111 autocamión. 
El Ccnsejo de guerra ordinario le 
condenó a la nena de reclusión per-
petua, y ante' la gravedad de la sen-
tencia paso al Supremo-. 
El fiscal de. hoy. que lo era el se-
ñor Góngora, so-licitó- que se confir-
mase la sentencia del Consejo. 
El defensor, capitán de Artillería 
señor Flores, dijo (pie el delito era-
el de deserción frente al enemigo y 
que, por tanto, la condena que ha-
bía que aplicar era la de cuatro 
años de recargo en el servicio. 
La causa quedó conclusa para sen-
beneia y se tietle la casi seguridad 
de que se aplicará la pena pedida 
por el defensor. 
C O N S U L T O R I O 
EN ENFERMEDADES DE LOS N'IÑOS 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargo-áe los especialiertaB 
fesús Mala, lulío M. Rlva v Federico C M i o t 
A Ñ Ó X M I . P A G S N A 4 EL PUEBLO CANTABRO 12 D E M A R Z O D E 19^, 
D E N U E S T R O S C O R R E S P O N S A L E S 
H 0* 
( E l P u e b l o C á n t a h i o * e n T o r r e a v e g a 
rccsitadu póngan la , contribución sus' 
•iKimpatías' para obrcner uxias 
El mercado de ayer. 
AinaneciO el diÉ lluvioso, -pero a^jlis i iias' ojj iicr'ima 'pcriias 
niodia, inañaiia si' d e s p e j ó c i e l o lo unas píscalas, ¡i'iiu consucljni un 
y ¿] sol 'liir.já iK' manera' espléndida. \ poco a quiéntes pailocen el dolor ¡ti 
Las plazas csiuvicron muy aui- [menso de voi^e d».-ampaiado-j e'n 
madas, • tantHjV.cle- vendedores cccno' |cáte • va-Uc de lág/Anas, inc&iicrada-
do compradoies. Los •prod'uctos 's i- finca je. 
yuen cotizáji^dose a p'rudQr.>l'£G jt-e-i lUna idea. 
Cico ciiíand-o '•áti su- mayoría al al- J Casi érí la seguriídad do que sfrffe. 
fca/icc» «le toda.s -ía-s J"oi unías. Irnos atendidos, nosi' touuuuq.s hi \y 
íffi£>u bueiii-siinus" rtipbllos a (),30> jbfi'tiad de indicar aj la Direeliva do 
I1" ••M>'" uno,- pái.a'Kis de excetenfew j L a "Coral'de _ ToiTel^avega, que el 
ca fidlM -a i2 y . 2i,'25 pssótas •' arroba;' júbl ieo de esta ciuitlad vería coií 
gianVsi.inpa.tía, que ¡en el.prdgr.,'.iia 
de la función a berteíkio ile las fa-
¡milias de Sviaiide'S tju'é |)é. ti ,/on en 
i' naufragiio % SUS sores quori-los, 
e inoliuya alfvun. 1 jpofeísíia del (Miisa-
rrado 'poeta conuilkino y querido 
guayos .'e/ país, a iMi» y 2^0 pe.se-
4ar doc-eíi a;'''ina:n"zan3:s ÍX'J V) •: ! r i I» 
a -4 y ió 'pese tas ^ roba ; - na^anjais. 
un:• v.Vi.nas, a ^ . W la docenJa;' cerdos;; 
mue.i i' 'lia: la .SO pceef.ais arroba;;' 
<'oníer.)S a bU;-ir f.^cio y así ' OLÍ. no-
lodos fo's di'.in^s :.;&. íicu: ;s,' que co-! a.migo nuosiro ; don Jesús" Canelo, 
KIG ¡-.rriba. fhúfttmlx* v.-dicvon a.'nian especializadoen los cantos al, 
piCtloS^re^uiViii-ilir-rita bajos/ ! 
. ..No es-'extrañ,»>:q'riy a htfesrfiras pla-
za- tan bien nirüdais, .vengan com-
])i adores de lod.-s ftí*#^ i e M & ' d a . í a ' 
comarca' y d^^Ignáia.S de '"las P-TO-
viucia.s KiVií&'ófes'j 'puos 'ronio értás 
dicen, ^n' ' T^i'rcl^vega se"-úncueni .ra. j 
¿Li~ ' mejóres Qorras y ^3ííia^? 
En JibModelok CASA CAYO."^. 
Z&r.enzo curtido. — Torrefavega^. 
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d !' todo-;- laiílo 'eíi las [ •'.az.as' coirí. 1 
•«i' kíS •conié'írr?>s,'- qiie ' procik.,án Ú •' 
ner imnen'A'o" sai tjdo de cuaikas inenv 
ciincíits pue'dii.n adtpi, 1 ii:s,' en la pcuiJ. 
blaeión más ¡mpcirtante (jo líspaña.. 
Los jueves r.s ' cn-ando fe . a],recia.. 
claraniéífte que" Torre l a vega es n \ 
• i'rdadfr'o ceiiúni, 'de co-nira'a<'ión-
do la provinci;!.' pur stjr lá plaza.. 
liiejcir sitiu¡d;i y mejor comun.xada. 
do toda I:í i .^i i 'a CÍ'.'-V!; ibi .1: oslo en 
cuanto al orden agí i c o ' y < uer-
cial. pues de cjné lar feñ J.a-; bi «i.->r?-, 
«nales de, .ganado, vacnaio, son .tam-
bién Las uias iiuija -léanles de la pro-, 
vincia v quizás de Kspaña,^ no bay !' 
que liabl.ar. porque .es colsa sabidn 
pircisanient.-» JIO.I- Ia« ciirunstar.fias . 
í-eñali.uía.s. dei i.pnñt© . que ooipa 
nuestra ciudad y de . las , comunica-; 
clones fá.cilfs que tiene para coeníH 
loar. 
Es más;1 Si. en' nosni.ros , consií.t.^-
se. p-roeuraríainos que el m,;.-:- no Je-
sús Can ció honríura c,l coMseo en la 
uocbe ci ada con su asistoncia. 
'"^ 
Siiseni clon popular a., benefleio 
de las fümil.ias de los ab jgados en 
Suanccs. Suma anterior, 287 pese-
tas. 
Recaudado en la Casa .Cayó 11,— 
María, .Martín, .1 .'pe&f/bv. I- I ¡ca 
,.FerJUt.;i<iez Ralaicios, . 5: Micaela 
Onevedo, 0,50; Consueio . S?nta Ma-
r ía , 0,50; Benito Alvarez. 25; J i c n i -
Jo OIoíTii'iaga, 3; Jenaro ,Um "ó, '2: 
viuda de . (.¡anialaipiedra, 5; Soledad 
Ciir ínez, 2: Joaruina .'Aro/'.i a 
2; Manuel ^íearera Herrera. 10; Co-
;.L0S MEJORES CALZADOS? 
, Se venden en «E1 Modelo». 
. CASA CAVON. Torrelavega. 
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ll;o! r Tí -rmanirs, r>0; Ma.nnel Cion-
zález, 2; Isidora Palacios, 5; Eulo-
gio SándH'tf, 50, . , 
Recamlado en e|, Ayindam^'ido.. 
—Segundo Calvo, 5; 'Eirancisco Rtf-' 
guez, 10; IgmuSo Seca de?.., 10: Anto-
nio" Andérez, 5; Francisco (ionzá-
lez,' 5;' Rol.erlo Zaragoza, 10; . Jn;--.;'. 
íiarcía, 2; Julio Ai; ra,i ó'1 Aba /al. 
L O S 
D i c e e l a l c a l d e d e M i e r a . 
mearse..con {PAa la. .península. . • 5 María v Otil ia ' Mairañ''m¿,..5;-Vi-. 
Cunlcyros. inns. de que nuestras frente1 Paridla, Í5 : ' Santiarv Ma.2ón, 
PfSriée y m (nrad s sc.m cada día | ^ José Pal.-ncja Já.ure-ui 2 
«^•imspiar^wtófs. y . así. «agur-o. fe- f lecan dudo en c.^st.-de. A.iquc--.-
J a i f i 1 I)'2go. 5; Ra.-iK>nm. C i - í m a 
y Raii 1-011,' 3; Paco ^uiz. 150; Emi-
l i a Gaí.c:,','i.. 2 ; . Mígálel Barreda, &; 
Aurelio .Díaz, 2; Aurelia.no San di. 
nennr: &í c.o.n.'ilaa.te ¡progreso de este 
pucb'a aoUvo y 1 'iiansta q.ue-,-Solo , 
rven'ín en «©r C9<lî ,..día -,i>j.áis.-?:. "> -< , 
Tórrela vega y Jas familias 
de los ^ho^afíos en. Suan' 
ees. " 
Sigue, couoe^'jn ' ^ con j ícna. la.' 
m é s i r M ^ ^ r . ^ í e s r y cad^Tn-
r.i e lave^tyo- $e /impone: . 0 li'iedida-
il-1 sus fiur/.es. aconlr^buir con su 
óbolo a '̂Jéa&l&díá.S en •pa^ie ' l a in-
mensa d^s^ireyi 'de lo^pobrQS fa-
milki.res-Hl?' iBa •'rná.'iii^-os • desupa-
recidos en el fatal naufragio de 
Suanccs. 
Aunque públ.icáíiíen.íe no m sepa,1 
n d « con:-;a que so'n ínuebas' las'.per-
sotras de nm'sira"ciudad.:iqiie en el1 
a nómino' envían socorras' a c:as. 
di -\iMdu.radas remilias gííc! de día 
y de nnelie .110 cesan de Jloriiiv la.' 
deis 1 •'.Ción de 'sus ^orés queridos. 
accfig'OjaTl |;?nsanda en el ríe-
gro i.u-veiiir-jp.e les espem al ver- Avimt,UI1,ien:to, • Casa 
se privado -, q -I mando, del padre* i Cac^ .cavón : 
5ñ; José , Ruiz Hovi p. 10; Antcnm 
iy:g:;ya. •";, Sa.lva.d:',,T Ai'-Ulazón,--5; 
tMáiiaíno.. ,Sania Mají-Í;u, S?- C. : l . ; " i -
fcpgr. Ií: ' osé .Mar ía \lr:,!.iínez, •']; €'ar-
l e n •Villegas. 5; Miaría Luisa Ar-
.Ibaud, ;0,50; Gumcnundo- Ingc'mo, • 
25,/He'imanos Beiví zueta, ,50;' M i -
gnal-vy María de los Ange-ks Díaz y 
Alvar ja,.. ¡Ulj.: Aure'fc-. Conzález, í; 
: iE:i! iiá,nd « . 1; - Alfredo 
Pe pa A 0 Ma ría Molleda, 0,50; la r-
minda* ibáñiez, 5; Psiínxnila ('.. Cam-
Irtiza-P b- ivjuda de ''alazar, 25; Ax e-
•!ii . • ^a-.lcés . 1U: E jrtnnato Salces, 
5 Mu luei Cándara , 5; Jos¿ Odrio-
zola,, 1. 
Total basta la fecha. 942 pésela ;. 
Continúa abieUúa "esta suscripción 
énf/iaij oficinas do Set-rctp-ría tíel-
de Arques y 
do! bijo que llevaba a sus despen-
sas diariaaíi'iile el' pan _'necc-ario. 
;.L0S MEJORES SOMBREROS? r ^ ' 
Los encuentra usted en'«EI Mode-
lo». CASA GAYON (esquina a la 
plíiza Mayor). 
Torrelavega. Teléfono 1-50. 
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paia |)odei- subsistir a canibio de 
su a rir/eív^áda '^rabajo''"' de^pcícádp'r. 
Decir Suaiics. es •decir TqÍT^a-
Ma;a, porque esios dos pindilas siem-
pre -.e.'i'án en consi.a.nte romnnica-
cii a; p i ' - r-: i Gi.? I qu la inn'i.ensa, 
desgracia'- que ha (•iiinlado a tan 
p¡ntprcr<''o y trabajador p nebí o,-, sea' 
Señor don Antonio Morillas, director de EL PUEBLO CA'NTA-
• l i l lO . Miiy distinguido señor mío : Me es muy grato corresponder a 
su atenta carta del 20, que considero de gran interés para poder con-
"•séguir el mejóramiento de los servicios de este Ayuntamiento, que co-
m o representante del inisni.) tefigO la sagrada obligación de procurar 
pQX todos los medios que me sea posible y por cuya prosperidad ten-
go el mayor interés. 
. No puedo menoa de mostrarme, partidario decidido de la idea 
eximesta en su referida carta, que considero acertadísima, porque 
creo firmemente que cor. el apoyo oficial se podría poner este y-mu-
CIIOÍ: otms Ayuntamientos de la prjvincia en vías de franca prosperi-
dad y desarrollo. ' ; ,' 
• '• Hecho constar esto, pasaré gustoso a referir a usted los princi-
philes proyectes que este Ayuntamiento tiene entre manos, por con-
siderarlos de más preferencia; sin pasar a referir otros, también 
transcendentales, que quizás enás adelante puedan llevarse también 
: a la práctica. 
En materia de enseñanza se hj, hecho n-iu:Vio en ostos últimos 
años, dotando al pueblo de Mirone^ de un hermoso edilicio para Es-
' cuelas a expensas de la inagotable generosidad del excelentísimo se-
ñor marqué.-, de Valdccilla ; y en Ja actualidad se está construyen-
do otro para las de Miera (barrio de, la Cárcoba), en que también el 
excelentísimo señor marqués de. \Vdcc-illn ha contribuido con una 
inu'oi-tanle cantidad: el Ay uní •• con todo el dinero disponible 
y el. vecindario con unas dos mil Pesetas de suscripción popular; pero 
como aún no es inficiente, tenemo ; solicitado, para terminarlas, ayu-
da de.l Estado, que. dado el fin y 1 > justificado de nuestra demanda,, 
esperamos conreguir. 
No obstan! e, esto, el Ayuntam¡cnto que tengo el honoy de presí-
dir-no puede dar por terminadas sas pi-etensioues en asan* de tanta 
importancia, pues abriga la cr.peianza. quizás más adelante, de po-
der dcsdob'av las Escuelas, por considerar excesivo el número de 
.a Mi unios que están a cargo de c.ada profesor (de 60, a 70), y construir 
viviendas, para los maestros, que también son de imprescindible ne-
. cosidad. 
Otro de los proyectos que abr^a este Ayuntamiento es el mejo-
ramiento de los críminofl vecinales qUe separan los distintos barrios, 
y que en la actualidad están POCo-menus qUc intransitables; esto 
procuraré hacerlo con - la nvuda-del vecindario en prestaciones perso-
nales y sqlicitaniilo, también la ayuJa del Estado o Diputación para 
la construcción' de aigunos - lente-, qUe son necesarios. 
Una de las cosas que siejnpie inc ba ]n-eocupado. por conside-
rarlo de incalculable interés para ta prosperidad,, no sólo de este Mu-
nicipio, sino también nara el de Liérgancs y San Rooue de Rio-mie-
ra, es la termina'-ion de la carretera dé Espinosa de los Monteros a 
Sobares, construida hoy hasta el último de los citados Ayuntamien-
tos, pero parada de^de hace más dg dos aijos. sin que salgan a subas-
tajos trozos que faltan, a pesar" de las gestiones que para ello se 
han hecho. • 
Esto os. lo que pdr hoy considera esta Álca'día de. más impres-
rinoible necesidad, estimando de grandísimo interés la ayuda oue des-
de las columnas de ese importante diario de cu acertada dirección 
pueden presta-nos. por lo que quedará muy reconocido de usted su 
afectísimo s. s. q. s. m. e., ' 
el alcalde, Tomás ACEBO 
sentida en. Twiv.üav-ega como 
I .ropia. 
AíbiiiiV' de las 
blieas eíi-. e. :a pnlibudón, y 1 <l 
dona/ i\'(;.< Ei 
suser ijj'cí'p.n es ) > ti -
los 
Ofo donativo. 
La cáisa Funeraria de don 'Rcmi-
García Rasilla, ha rcgala.lo 
dos •féretros para los • dos prim--ros 
' cadáveres 'que aparezcan de los abo-
gados en Suances. , 
Sríetnnes funerales. 
Mañana s'ábádD, a las diez y me-
dia de la mañana, so celebrarán 
( 1 la iglesia de Suainc'és 'solemnes 
l'iiiíoiales por "I a.lma de las vícti-
m a s del nául'rag 'o; 
. |)>'e-la ciudad asbMirán, algunas 
anf iridad.'s en re])i.es?ntación (leí 
.micblo, y taanndéi) se 1,ra.s]i.adai'án a 
Sii'aiices iniiii,erosi!S vecinos^ 
¿S^rá verdad? 
•No? 'aseuiiia'i qpe a, la funcii'a 
qi? organiza I.a Cip-al a beneficio 
d,' las famibas de ,108 ahogados en 
Ivuticiilairev (pie1 1H;MI-- Svlap.Ceá, vendrá ;el...laureado |)o--':i 
dan a Sua.n.c:,s, es ya uri-;lH'<-bo bi. 
\elaJa (i:g-an¡5bWa nor l.á Ti 'al pa-
ra el pró-xinm tlía 28 a bedeficio de. 
la.s .citada:-- familias, y también se 
pjenisa en qiic-ci pnVximo-VI'ra; 21, do-
ir.ingo de feria, • se baga uil^í eneiies--
ta -ra Íai3 calles de Tórrelave^a-a" lá 
que • asi-tVra' la i.-an l-rde nnisicá, y" 
se dice q-íie vVi'iia.s's'rofil'as serán' 
bis -encati lia'da.s ' de ' .noslir.t'ar'.'- Nos 
par,ce m!iyrl)i, ñ esla idcá: y éspe-" 
cialmente 'qu'e seim nuesirás li.eida-" 
• <'osas oatíje'res las qu • d-no:'• ni-
do una ve/, más su a un ir por el 
.1 • i- if . - - -
y c uorido amigo nuestro /Ion Jes s 
Caneio, quien.,coinpoiiilrá para di-
-••boidía alguna ipoesm qwe s-3 leerá 
le m 'die de la velada. 
Mu.'IHI C(drbr;;.(,ei,m;s qíi-.l mieslros 
deseoi" s? ve'aji cumplidos. 
Llegaba d ¡ los misionero3. 
dan 1 eytalia a.nunelado 
tarde '-.de ay >• . lleg-rrim pivr la cs-
lación ^ Úé IVrr'ocarril ' r.aolálu-ro 
f^dcedei.der- de Síüi'-'ander, las Pa-
dics Mh roneros García He 1 'o, 
llores y Col a, siendo rceib'Rlfá por 
61 \ ¡1 im: " o-'i V<K". ' don K .n.b > RGR 
en 
vuelta, el a,lcalde don Isidro Díaz 
Rustan)ante, primer teniente al-cal-
.de don Pedro Ma,i';ín. tcnieiit" co-
'iVuicl'de la Zona don Roberto Zara-
g-iza v ebl.]uez'íuu«.i,ci.pal..don.Cafe-
riño M:'!i(la;o. 
También acudió numeroso 'gentío, 
entre los que se bailaban todos les 
niños do los colegios iJarticula.res 
y eisCueíaS nacionales. 
En iiroccsión se dirigieron a la 
i-lc-ia pai-ioquial. Hoy coniie.nzaii 
I95 ejezeicios. 
• • • 
M U H I E D A S 
Nueva Junta directiva. 
V.n la última Asnuiblea general,'ha 
sido nombrada* la Junta direeliva 
oue ha de regir 011 lo s iceeivo lo4 
destinos de la Sociedad deportiva 
Muriedas F. C. 
Dicha Junta ha quedado constitui-
da por loís señores siguientes : 
Presidente, don Juan José Arni-
11 a ; vicepresidente, don José Cortá-
zar ; secretario, don Casto Peñil ; te-
sorero, don Faustino Fernández ; vo-
cales, don Enricme Rolado, don Luis 
Arce v don Gumersindo Cavrión 
(hijo), ' 
Deseamos a los nuevos directivos 
mucho acierto para el desempeño de 
los cargos oue les han sido confiados. 
El arreglo de les campos 
de sport. 
Próximameníe comenzarán las re-
formas de los pintorescos campos de 
fútbol de este pueblo. 
Consisten ellas en •efectuar sobre-
el actual terreno un mayor y m & se-
guro cierre sobre aquellas partes que 
estaban circundadas por zarzaler; y 
oue ta •.•i luiente permitían la entrada 
fraudulenta a muchos desaprensivos. 
Además, rn lo que es terreno de' 
juego se echará una capa de tierra 
vegetal, cuidando al hacerlo de de-
jar el mínimo desnivel, que aetual'-
n:.enle tiene mucho. Sobre esta tie-
rra vegetal se tirará semilla de hier-
ba, que cuando haya nacido hará que 
el campo paroa-a una vede alfom-
bra. 
La vieja valla tiéxÁ sustituida por 
otra al estilo de los modernos carm 
pos. de juego y sobre ella se aJmiten 
anuncios. 
C A M P O S O E S P O R T : E l p r ó x i m ° * m ^ . c m -
• g ^ ^ L i - - p e o n a t o d e E s p a ñ a 
A t h l e t l c C l u b ( c a m p e ó n d e V i z c a y a ) 
( C a m p e ó n d e C a n t a b r i a ) R e a l R a c i n g 
En lo que respecta a la comodidad 
de los espectadores, lambién se lle-
varán a cabo algune'i reformas. 
Esta inii'oi [anlc reoaraeión oue lá 
*Swr.iedád "Uepdríiv'a" Miírícdás '.F. Ctí 
l^odrá ofrecer a sus socios y público 
en general dentro de breve plazo, ha 
de encontrar muy favorable acogidq, 
en la afición. , 
Ya se han contratado las obras y 
uno de estos días darán principio. 
Por esta causa el equino local se 
verá, seguramente, forzado a no ac-
tuar en sus campos durante una tem-
porada. 
Se está construvendo un 
edificio para Círculo de 
Récfeo. 
Desde hace unas semanas se está 
trabaiando en Ja construeción de un 
edificio que será destinado a Círcu-
lo de Recreo. Su propietario, don 
Fernando Arroyo, tan pronto lo ter-
mine, se lo cederá en arriendo a un 
grupo de apreciados convecinos, que 
en breve se constituirán en Sociedad 
y se instalarán en él. 
El local, amplio, higiénico y muy 
bien dotado de todos los servicios, 
satisfará de separo las exigencias de 
los futuros socios. 
Esperemos á ver que orientación 
se ha de dar a este nuevo Centro de 
Recreo. 
Las Palmas, sitio pinto-
resco. 
Cada año que pasa nótase el pro-
greso del incomparable barrio de 
Las Palmas, cu todos los órdenes. 
Hablar hoy de ello sería ocupar de-
masiado espacio, por lo cual preferi-
mos callar y prometemos a nuestros 
lectores, para dentro de pocos días,-
una crónica extensa de cuanto .fue, 
es y puede ser este sitio, que por su 
belleza puede codearse con cualquie-
ra otro de la provincia. 
El «corresponsal. 
Muriedas, 11-3-926. 
• • • 
D E L A R E D O 
Ignorancia. 
Es frecuente que personas tan sen-
cillas en sus costumbres como igno-
rantes, vayan en busca de esas ex-
plotadoras del anaJfabetismo llánia-
das echadoras de cartas para pre-
guntar la suerte que van a co-n'eí 
ellos o aijgimo de los suyos. No és 
mrnos frecuente el que otras perso-
nas, incluso de las que se tienen o 
creen ilustradas, recurran a les ser-
vicios de alguna curandera o ctíran-
dero para atacar alguna dolencia 
propia o de algún familiar, sobre to-
do si es un niño. 
Pero cuando se convencen de que 
el enfermo en vez de mejorar ein 
.peora, recurren al médico, en d u -
chos casos cuando ya no bay reme-
dio, y el paciente muere víctima de 
la ignorancia. . 
I Ignorancia decimos:' Tantas cuan-
tas veeos esta palabra se pronuncia, 
salen al,,paso„!irritados, como -masti-
nes aÉuzados.pqr^el ,pastor, las pro-
testas, de los que la oyen. -. 
¿Ignorancia, .cuando nq hay diario 
en que no se diga algo un día sí y. 
otro fambiéq i contra- las adivinado-
ras y-cuiianderas, que ejeveen un ru-
tinisinb i'in otra esperanza de aeier-
to que 10% caprichos del,, azar ? 
Pocb imparta lo. que, puedan traer 
los papeles a quienes 110 ^aben leer. 
Esta y no ot!;a es la . causa de los 
crímenes, dp. adivinas y ( U'-anderas. 
Los incultos prefieren a la comadre 
roñosa, d,e ,voz ronca y aguardento-
sa, porque no eoinp/euden la dificul-
tad de la profesión de buhar por 
restaurar la, .salud. Para .sus pobres 
magines siempre, supondrá mayor su-
gestión la , mujer ruda, que habla su 
lengua y a la (pie supone investida 
de poderes , erótico?, legados' del 
misterio, oue no al galeno tíe psico-
logía tan lejana a la snva, de idio-
ma poco comprc-asiblc, sin prc.-jencia 
alfruna de lirujp'ín. (, 
La cnasa popula'- no compreade 
bien la írravedad del problema del 
inalfabcl-israq, sin , 01,1 e > por ello fal-
ten espíritus optimistas que hasta 
se atrevan a considerar el analfabe-
tismo como un ^mito.., 
De nada 'sirve oue contemos con 
unos cuantos hombres de se'ccta 
.mc-ntabdrsd, si carecemos-de f'ines 
preparadas paira seguir las rutas in-
tHecloalcs v élicas por ellos marca-
das. Los ejércitor necesitan contar 
con jefes y. soldados. En lo que a 
i-nltura se refiere, sólo contamos con 
jefes. • , , : • , • 
Para' nue el lector se pueda dar 
cuenta de la rea'idad del analfabe-
tismo •mr.ionrl, consurnamos unís 
cifras tomadas de publicaciones ofi-
ciales. . . 
En la provincia, de menn^ analfa-
betos JO baia del veintisiete por 
ciento, y en las. demás llega al seten-
,ta y cinco, lo que da un nromedio 
del cincuenta y uno po- ciento ; es 
decir; que más de la mitad de los 
españoles no saben leer ni escribir; 
Y no queremos referirnos a los ana1.-, 
fabetos ( altos, que son los peores y 
más pelimosos. . • , ' 
Si de'lo general vamos a lo local, 
no habrá quien niegue aue Laredo 
está necesitado de. una intensa labor 
para disminuir es.R porcentaje, so-
bre todo ent'-o la clase marinera. 
i Quién o quiénes son los resnonsa-
bles de esta Jnculiara ..general y lo-
cal ¡ Todos, 'pues los unos po" los 
otros, no hacemos nada para acabar 
con ella. . • • 
. -. i " m .,ílI;l,,E';,cpr.i;peponaal. .-
Lai'c-div-..ll»31926 .-,..• i . . . . - , . . 
.agraciada Susana Gómez v̂ la s;ni_ 
patiquísima Horminia Gonká^z siu 
que dcsinie-i:ezcai:i sus eipTjpu.norfî  
Ía« hnenísmias Angeles y ' Concha 
Salmón ni. la ya gray^í Elvira Q\jiM 
tunal. Pues ¿(h'.ndc pi.vmtrcm'os U] 
cbisloso Elíseo (ia.rcía?, y al sunpá. 
tico .Abundio Gallinas, .y al grave 
Angel RevueV-a. y ManoLo y.Ricfur-
do y Eroilá^n?... Todos, todos ^ 
recéis no solo los aplausos que ca¿ 
gusto el público os tribuía y n fS£ 
beimosos señoritas los' ra,n;os, 
Morris y el agirade.ei;miento de |03 
que : oconréi.s. me.l'ecéis muebo más 
porque vuestros geiieror.v>s co,r.a.zô ' 
ncá rebasan bonda/l ^vie rs la flor 
más bermosa que crece en los hu-
manes Jeirdincs. -
Gl corresponsal. 
Vergas, 9-ín*Íé26." • 
R I A Ü E G A Y O N 
E l C e n t r o 
Carlos García 
(Antigua de' 
'. ' . " . San Martín) 
Café, vinos y licores.-Especialidad de la Casa: 
COMIDAS EGONÓMÍCAS 
.f anta Clara y Rualasal, Teléf. 125--SAfJTANDER 
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D E V A R G A S 
Gón la, .mayor eonrp.laeeiu.ia y el 
más profundo agraiJ ) es;¡ribmios es-
ta* líneas ferra" cla/r.^a .mas, entu-
siasta enbi'i-a¡)u; n i a. les sN^páib 
c o s . a r i i é a s de este piieblecito de 
Vargas. b-e dnup'o de aficionados 
que con la -10;;:- goneios 1 voluntad 
y el üHaycjr -k.--.p) jndjmieidp- llevan 
ya varios, nie-p-os. •l'¡il>or.ai>d,o como 
expertos actores para diveiiy- a sus 
convecinas, > para alie.ga-r ireGursos... 
no-para sí, sino jiara oleas tan be-
nefieids-asr coniq .ei-,Nuevo Ho-spl-'.al, 
el grupo' Ramón Pelayo. ya paia 
socorrer "un eníei-mo, ya -para Sii-
fragasr' úila,.fiesvíl...i,.,todü ipara obras 
buenas. . rj 
Eso, beaimiosascSeñovitas y simpá-
ticos" jóvenes-,, solo . ^e alaba y os 
ek-va muy peo-, encima del •nivel de 
esoé otros que solanacnte laaeeai me-
ter (•cu.alias y (bsimiir. en Ids pue-
blos, ;sin bnicer más que caiaoip. . er. 
K.-a. o-s debe llenar de co.npla.cenc'a 
y entusiasmo al ver el públilo ;'.em-
pre,'npim.ciro.so y coiUen to que os cs-
ciicba, que os apande y os. eslbna 
y pcrtreVpa con su óboío -a't.an ge-
nerosais a.Ccionee como vuey'.ro ber-
ilio vj corazón engendra. " v 
Todavía el doiningo pasado re-
preseinitó • esta-: csc-oglda agr un ación 
en su teait.ro de Varga» la bonita 
bl rá «EII añnadc-T», de Vital Aza y 
el «Marido modelo», dg Enrique Ló-
pez. • ' , • . - • 
¿A qu? repíitir eoj-gios-ya sal..' tos? 
Ibiíi'e (leeie qne la b?<\l.íi y gentil 
Eloína Ibáñez hizo su" papol con la 
sr.Itnra y perfección, a que nos tie-
ne accstuml radcS; qaie nos 
agu ada y nós- mueve a l apla.n.so la I 
Guscrij-.sión en Cuba para 
la escuela de ArgDmilia. 
Según nuc-j -r- -• infoen.rá ha s'.'úo 
;-.!>::;: ,a eiúre los hijos de ef.te pue-
ble residuot.rs en la ¡ola de Cuba 
una sü3cripciónvcoii el fin deaecau-'. 
dar fendos para coiK ' .nnr la c*cue. 
la del pueblo de Argomilla, alcan-
zando ya ima i,m|,:i't,aaníe • sustia. 
-Nadie mejor pm;y conocer la g,'tari-
dísima ui llkl-ad qiie reporta la Ins. 
trucción primaria que éstos, quie-" 
nes alejados del calor paternal de 
sus ilwgaires marchairon a tierras 
lejanías llenos de entusiasmo emi 01 
ai i lud o de 'pódense' crea r una pos!- ' 
ción desahogada, en lucha-^011 suui. 
t¿ con bi Vida y con ando;conio IÍIÍP-
co medio de defensa' .el producto 
devengado por su trabajo; I 
l'no nota a.'tamenle |dan,fd)le y 
simpática nos haai dado ó.i-os aman-
tes eayoneses, así ccimb tamljiért-' 
los residentes en SSevillá; íoilcs bah' 
s. nt .d;) con gran inteusídad lá nos-
•-•ilg.ia de su puebla miital y prestí-
roses acuden al ILa.m-á„r.!.;'.nlo ypr.ir-
tando'cani 'idades para cuaicili.r una 
d e ^ -1 s 1. / ] (-i 1 te')_jaA?ii • necd!ida-
dts como es la'escuela.' 
taja.nd,,) estames en -pofesión . do 
nuevos, datos volveremos a ocupar-
•líos de ;esfe asunto ya que sn im-
jK.i-tanciia as'í lo requiei.'e desfando 
.sineera.mente que j a cuantío ,, de % 
snsoi ipción fuera tal que.^Kv'nnitie-... 
se la creación, de Las deis cseuelas' 
que Cjh es.te, ime.blo son- neeosfiirhs 1 
confoirmo•hemos dicho en repetidas 
ocasb.-pes. , 
La feria del once. 
Hoy se ha celebrado en Snrón-
esta feria mensual, erando -sum-â -
mente concurrida y llevándose a 
efecto crecido niimcro de transac-
cioiies. _ 
Debido al buen tiempo y abun-
dancia, de ¡ asto. los. g-anaderíis set 
reliaon en las ventas, ®u.peraa-ido 
por esta eaus-i la demanda, lo cual 
origina la subida en los precios del.-
ganado. 
El corresponsaí. 
11 marzo 19Í6. 
N n r i C I ^ S_OFir?fA- ES 
RAMALES 
«Daba la moza a Sancho...» 
Salvador Diez Rustillo, gasácró. 
de yeinfidos años, y Bialiasar G.ófe 
;;ál.ez Cano, de la mií-u;a edad, sos-' 
Unieron una acalorada reyerta-por 
cuestiones que seguramente no igjjá 
^viaa\â vvvvvwva/VV\wî ^^vvvwv\'v\'V\vv'v'v\,v, 
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(IÍCIO 
T nuestrl 
tez v par; 
edida la 
hija Ji 
rial de I 
riquísimo de fas más famosas plantaciones 
A m e r i c a n a s , f o r m a la base de 
M A I Z E M A 
S u p e r - a 1 i m e n t a c i ó n 
p a r a c r i a r n i ñ o s r o b u s t o s 
y vigorosos 5e asimila en pocos 
minutos y tiene un grfin poder nutritivo. 
S ! Enriquece topa». mWai. y h«ce mi» fines. 
íSt nutilllvos y dlgeillbl» iodo* loi cuuov 
RF'A • • , • f • 
Conteilonario. FEDERICO BONET. Apa:!.<» 501. >!»dtU 
M i h i j o h a a u m e n t a d o 
d o s k i l o s e n u n m e s 
«Vahncia, 2 de septiembre de 1925. 
• Muy señor mío: El señor....;, me entregó hace un mes una <;a-
jita de sus Sales Nutritivas EIJDIDOX ; la toma un hijo mío de 
siete años que está raquítico, y hoy se le ve un color-muy satis-
factorio y tiene buenas ganas de .comer, habiendo aumentado 
dos kilos en dicho mes. 
De usted aftmo. s. s. q. e. s. m.—J. D. 
('alie del Palomar, número X, bajo. 
Las .SALES NUTRITIVAS «tUDIDON» se venden en Farma-
cias y Droguerías. 
£1 gasto diario es solamente de diez céntimos; el beneficio es 
de gr^n valor. 
Depositario: E. PEREZ DEL MOLINO.-—Santander, 
r; 
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^swltancJo cumbos con 
•an ^ ei parietal derecho. 
lem'e interviMicrnn en la 
'̂i111 juiliana Cutiiórrez, ¡ ao-
i t i f ' t i m c r . ) v ol padre del se-
i» ' .'viidoPO lHJ nuHiuineJital 
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. In cual 
hiQB del 
^ g u & t m l o los m o e . 
11 y L con lieridas en hi 12-
I,al ' . v OÍTCS fuc<!ün calif i-
* de m ' •• > -, t)ron¿slüco rossrvado por 
que Ico' p r e s tó asis-
itaüy,0 
¡:'• , ••!« Baií-asnr fuc-mn dete-
? r¿ Gwardia c iv i l , quedarir 
« ' ' " ' / Í U (lonMcilw) por {?iiar-
i1"" 1 y bureando al Juzgado 
. ^ n d i c n í e la opor.tui.a dc-
WAL DE SAN V I C E N T E 
„1 ., i f r«f va ^ano V evi el vientre. 
, a C " n r i i a Ha d e l u d o y 
disnó;sic;V'-i dol Juzgado de. 
'"'•HoTdc la vi l la , al vecino del 
1 , • 'pto tillo (Ayunlannei o 
f , San Viconío) , Manuel 
M g|iKK), casado, 
K S t r á n d c ^ cn una-tab.-r-
vo g?,7i r-v.M'a -on - 1 
^ y ^ t o n i o Torres Pofada, de 
110 " ,„-„,-. so;! ro, ;• 1 • 
' ^ n ó í á d a ñu i ' mano izquior-
; fccrida-> s í u u n di , o-n • 
'u, ... ,..„,. IP u r . - l ó •Mívf.'cív 
h r;;.rá-U- InvvT •ra.vo ccrnpli-
,|S LUE NA. 
^secusneia d - ha) ríe falta-
^ fr Í Choró •.>•!. ol i l 
k c n . - H ^ i l . - . i K ' r o :Í:W...H 
i.viV B ^ ' ^ * qu? c o n d u c í a R i -
lo Vfl.ríías. 
cnulUGlor • rcsn.il,', nida.'.Tor-i-
,1,. ¡leso y ei v. "ncii1 > c des-
CCtÓ3 d(' gi'an com-al: rac ión . 
^W V̂VVVWVV>̂ ^̂ AAA.VVVVVVVVVVVV'VV 
¡oías m í l i t a i e s 
ascen:53 del m^s. 
la prupuosta . / o r d i n a r i a del 
enio iia-' apcvcúidcn: . 
|.\t;ulü .\layor: u n 'ícn.ie'n.te: 
no), 'l '-á c» i:i.'amJa;iJitc'3-y dos ca-
nes. ,• '•< , . . •• •> - -
[u'mi.j ,í:r: ires tenóciccc co-
íes, quine? comandantes y Îr-es • 
t a n e s . ' i . . . . , 
la c de r e s é r v a ascienden 
tcnktá'cs. 
Cabailería:. un tenicnis cofo-
un conmndante, un ca.pitán.v 
a cscaja de reserva un tenúon-
Bj.11 alférez- y un suboíicial . 
Vüci.ía;' dos temowüss ei . r óñe l e s , ; 
cuiuaudantes y cinco capitanes. 
ieniergSÍ dos t en i ej 1 ies cci uiiie-
üos cofflaüiudariics y -dos capita-
raldnecos: dos alfcTcees y dos 
ficialcs. 
¡arduiücivii : cii.fi/ r• 1 a lféi ,.'cj-s ' y 
s abo te i a^Ws . "1 , • ; ' - " ' - " - J " ' -
ciñas niMlitri'es: 'un oíicía! jnd-
0, un i^fcfal'segundo y o l ró 
pro y dos oscribienfe-a de p r i -
m . 
Dcnlraci.'n de reclutas. 
1 sido íitó&nbradn pava recono-' 
los raoztíS que se prese n'-en a 
en los d í a ' 15, 10 y 17 cd co-
(lantc médico don José Gonzá-
/klaJ. •; 
entados. 
fian presentado en el nc^mien-
e Valenc.-'a, e-l, -l^nlcn'lc- y alférez -
lifemcníe dest.ina.dt).s -don Eml-
£i|éía Galicia y don Juan, Homo 
¡01 
ciclos de t i ro . 
rante \ M el d ía de hoy la p r i -
í comp^fua de) regnnionlo fie 
"cia pract icará ejereieirs de 
en ol eemp,, de Rorti i ío. 
,w^^^v^M^vla^aA.vvwla^^^AA^vvvvvv\\ 
etición de mano. 
[r n^str'u c.-.vc.eino don l o s é 
«zy para su hi io ' .J i" io; le ha ?h 
cdiila la lliano j f , Su hclla v d: -
1 hija Josefina al conocido in -
m de Pohtcjos don Eageuio 
rrftí a y 
casado, 
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GENTE DE MUNDO 
M a se ccleb ara en bieve. 
SOCIEBAD A N O N I M A 
letones 
te de 
c i ó n 
i lio i 
poco* -
ilñtivo. 
convoca a los sofiói'os accionis-
I junta general,-, ord'inaria, q u é 
S • ' h ' u '' ra l.-.d( :n:c;lio social, 
i 30 dé i rarzo en curso, a las 
| ' ¡ - 'a t a i ^ j y a í l a ano 5:0 
|riln l 8 # 5 1::: :MÍ;:S de la-So-
• : hi - - ' i . • y cu/.-.nta do p é -
; "¡a ; dol úlUmn ejer-
' '1 •"'''•ibr.dón ,<;¡ie Lr.iwCcios-. v 
' ' " • " - ' i to do con.£.:.w»»; • 
^ JUStifiet-,, s-, c a ' M á d do ac-
0 a> Y do acu.n.-.Jo cen el a i -
M de I63 F.tn^üloíí , d e b e r á n 
| F en la5 V i n a s sociate^, 
1 v?-mri.h) pí ira la ¡un- ' 
• s u ^ 0 ^ " '"ardos d- su 
C-Vcci):•T!"10 ,H:a c&|uk ' i ' , :G 
fejff' 11 ;:o "-arzo.do 1926.-
tel- eo At fmin i . l r ao i cñ . 
^^^^^^^^^^^^ 
b i l i a r i a S a n t a n d e r i n a 
S0CIEDAD ANONIMA 
a.3 .;ca u I03 sefioics accio-
se ^?J'uai,a ! ,|;?;,al ordinar .a , ' 
af ^ r a r á d d ía 30 del mes 
fena ' e'-nco ! l ' la tai-do, en 
o 1 l ¿ A ' N T A N . D I Í R (San Fer-
,J «e A t í m i n í s t r a c ' ó n . 
P R I N C E S A S I L V I A 
•V 
Hí)teJ do «Le íi,rand inoncl^». l |na 
de la madrugada. El momento mas 
animado de la gran fiesta .con que 
«Monsicur rambasadears de Poln-
via, obsequia a Ta'"í^-kri''sol'iedad' do 
Molevia con niotivo del áfóto f; i / , 
que han tenido loSi,C',.nbajádores/ex-
traoi Jinarios de MolOVia cerca de Sa 
Majestad el l l cy Facahuo A ' l l f . 
. - Los suntuosos sa'lónes del hotei "T-.r 
grand. monde» ofrecen brilhud: ' ; imo 
aspecto. Elj cDófc'sé'-ba dad'> ci l 1 la 
m á s rancia noblezai del reind de M • 
levia. l\ladame de •Papillión, señora 
de rambasadeur, 'hace ' nruy .uVáciosa-
i r cn t s los honores a sus invitados. 
Madamc de Papi l l ión • liene Vara' ' to-
das sus amistades sUs'meioré'S'solV- i -
~as y sus más lisonjcyás• fi'Kses. Nimd 
te, la hi ja de los eml)aiarloi-cs. os el 
mayoi' encanto de lá'-'lH's!a, N i i i í ' i e 
es una linda figuSJ^, 'dé njrx | iea-
' roscos y Innloncs, (Ic 'cle. í íante liga-
ra, de ilOgl'Ó cabfeUtí' cortado a !o 
garconne. como es .noda'eh Molevia', 
en •Polovia y en toda i las nac;. 
que terminan en c'via y en 'ovia, co-
mo en Salevia y cu .Sáiovia. 
Honran la fiesta de- ^Monsienr 
IVmliasarh ai- con ra" nrr-:cncia Sus 
Majestades 1;: Reyes ' l.''a: umlo y su rac 
egregia consorte-• runegiinda. •'•'<T$ 
princesa 8 i lv ia , "hpH-ifer'i" del í^ono 
de Mpi'evia, no EO ha xH'ánado ásiiftli' 
a l a ' f i t í t a por más qnc ' ¿ í i á ' ro'nle:5 
padres le hayan ijiStadfr a 'ello. T'rin-
cesa Silvia es una muchách l t a niny 
or ig inal , según se inin-nnira fn "loa 
C í r t i r o s - a r i s toc rá t i cos de Molevia. 
Pero princesa S i l v i a ' es tamli ión el 
mayor encanto de la ebrtc. Ea &ná 
mnw.haeha muy a hi e l la de goíiio, de 
tdmee r r .men tó un poco impetuoso', de 
c a r á c t e r l ibre e independiente. Es 
alegre, comunicativa y muy decido-
ra. (Graciosa, un tanto ingenua aun 
a pesar suyo, y de un gran corazón . 
Llamada a ser Reina de un poderos • 
Estado en-c! que imcera la más r i -
gnrosa ?' y severa ctiquef a. Princesa 
Silvia reniega y abomina precisamen-
te de esta etiqueta cortesana y- do 
todos los for i ru l innos de la vida de 
los Reyes. Su mayor goce y su nir I 
grande -placer es triscar ñor monten 
y b r e ñ a s vestida de z.lga.lilla y acom-
p a ñ a r en sus jornadas a los pe dores 
de la s-iei-ra vecina. Así sucede ara-
chas veces que nasa, grandes tempo-
radar fuera de la c o r t é y acómpnña 
en 1( 3 batos a los pastores conver* 
sando ,-' c r 'o r de la hoguera y co-
miendo de la olla de aquél los , mien-
tras en la corte sus regios padres y 
sus cortesanos se ho.lgan en las fies-
tas .y saraos de Palacio. A ' princesa 
Si lvia la a c o m p a ñ a n siempre su ca-
ballerizo ma.vor, un vejete bonachón 
y ciindQscendiente, one es, a la vez, 
jefe ,de'.sn cuarto-mnik^ir.^pues nr iu-
x;esa, Silvia es coronel m a y w - d e l • re--
'"^imi en t ir1 d rí-' l ^ o y r ' T ' ^ ^ ^ ^ t ' ó T ^ a o 
no 
11 
dron ü e , pajes 
•f m ^ : . ***** -
La fiesta e s t á ¡ en ; sii -.ináxim»" es-
plcedio'. Aladr o- (^g. .P;¡i,..¡ll¡(',o q.si.á 
CQ sus glorias : < ^ ' n ^ P u r r á m b a s a -
deur» se desvive pormul t io l ica ' - ' sc 
y atender á todos s t^f t f fy i tadí^ r ^ iV 
nette es tá enibi)r--af}K,.da;'-(l(t;, .7 iiibiío 
al ver cómo todos iMíetífft-hfts "y 
t-ódos los maridos .ióvenes"'dé Mide-
•via so desviven í-ói' bailar Hón blla el 
l i l l imo baile de nnu'! 1, - ('i 'pasn 'llid 
r inocerontes sinniiv do nióda cii Al ' 
levia.. irn no f iado de Pi'do\i-i oor ia 
propia Ninet te . L^'i''Reina ('11;:: u ;:r 
* ' la concede un baile' a <-Móns¡onv 
l ambasadem-> y d c s p ü é ' ; ' a Juan i'c-
rez. el geidi l l icml)ré de c á m a i a . tí-
tulo d r l reino y ' •ondéco-ado veinte 
veces. Facundo Y'f IT charla muy a ni 
medo con la gran !'duííi>Hí>'á- Ayani la 
del ( 'hopo Verde y con Fránc in í H u -
ilón, linó ñfí los erivihdii^ e.xl'i'-uivdi1 
na r ío s ds Polovia. , L a aniniaci'Mi va 
en crescendo entre el corieV'- del" 
c h a m p á n y la atronadora ániisica de 
la orquesta, inlearada por cuarcnla 
profesores,' ataviados • con c lcirant; s 
pifias de tigJre. Este modo de pie-
sentar la orquesta es la ú l t ima pala-
bra de la ineda en Polovia. 
De pronto un cereinorvioBO -mayor-
domo .3© asoma al salón y requiere 
la a tenc ión de los concinventes. Ü n a 
vez conseguida esta a tenc ión pro-
nuncia, reposado y de muy estirado 
porte, estas famosísima-; palabras, 
<-or:cervadas con honor sin igual en 
los anales de la historia de Molevia. 
escrita por el licenciado en rég imen 
vegebariano Pero P é r e z C a s a q u í n : 
—Sus Majestades Reales los prín-
cipes pa; torr-; ríe la sierra. 
. Y; en modio del general asombro y 
•de la genen".' expec t ac ión , penetran 
e n ' d sa lón . con aplomo sin igual, dns 
i n t e r e s a n t í s i m a s parejas de pastores. 
La primera, foimada por una l inda 
y~ í i rack a .zagala/ic no más de die-
ciccho a ñ o s , y un zagal, bello como 
un Adonis, cu opinión de madame 
de Pap i l l ión , oue n e d r í a tener com > 
hasta unos vainti^-inco años . La se-
gunda pareja estaba formada,.por un 
viejo pastor, casi centenario, '' y un 
rapaz de quince años , rubio, coino un 
efebo y blanco cc-.no la leche ífecién 
o r d e ñ a d a . LViradas las parejas al 
•centro del sa lón, saludaron-a la con-
currencia con las más graciosas y 
cumpilidas reverencias hasta entonce;; 
conocida^. 
.Los Reyes se levantaron y fueron 
hacia los pastores. «Monsieui ' Tamba-
sad©ur> cr.eía estar viendo visiones. 
A madame ile Papi l l ión fa'tijfVíéVon 
que spsterier nno'n' 'joveiu-iius. j ,iés 
l iarecía i r a tener,, un afcamifi 11''-
tnéndó. Ninette se a b r a z ó rué í t émen-
te al secretario de la Embajada. Los 
invitados quedaron a la expectativa. 
Algo gordo iba a suceder e^i el sa-
lón de «Le grand monde» . aquella 
noche. 
I I I V • . • - : , . 
La pas torc i ía . hace, a , los . Reyes' la 
m á s graciosa reverencia, y les. dice 
en festivo tono : " ... , 
—Permitan Vuestras Majestades 
que unos pobres pastores disfruten 
de c-ltá bri l lante fiesta' que el emba-
iador de Polovia da en vuestro real 
honor. 
El asombro y la expec tac ión cre-
cen por mementos. 
—'/ No me recon(;cen Vuestras Ma-
jestades ? ; De veras no ? Yo soy 
princesa Silvia, que triscando por 
montes y b reñao ha trabado amistad 
con estos pastores y les ha invitado 
a la fiesta. P e n n í t a n i n e Vuestras 
Majestades que les presente a mis 
mejores amigos. Este pastor qué me 
"'•oinnañn es el vizconde R a ú l de 
P o n t ó n Sarae, p r ínc ipe regente de 
(""ocolovia, reino vecino y amigo de 
Malevia, a quien inv i té anoche por 
un correo a est r suntuosa fiesta. De-
bo advert i r a Vucdras Majesladc, 
que- el vizconde Raúl de P o n t ó n Sa-
mi prometido desde los diez 
años . Estas otros dos pastores que 
ros - acr "upa ñau son: el viejecito, el 
duque de Almena Fuerte, grande del 
reino y mi mayordomo mayor ; y r-,-
te doncel tan joven v tan agraciado 
es H condesito de Bla ike. hijo p ' i -
mogenito de los pVande.s duoues de 
P o p ó , avos-jefes de mi servidiunb^e 
•y qnei idís imor; amigos míos . Ahora 
.que va conocen Vuestras Majestades 
a- mis amigos, permiticVne oue. bese 
sus manos y que ellos t a m b i é n las 
bcren. 
Y se besaron, en efecto, las manos 
de los Reyes. Facundo V I I I y su 
egregia conforte Gunegr.nda re ían 
encantados de la broma de su real 
v á s t a g o y presunta heredera. Los 
c o r t é j a n o s rieron t ambién . Monsieur 
,1'ambasadc'ur a b r a z ó d i s t r a ído a la 
'.gran duquesa Agapita, r c i b i e n d o 
por la distra• ^;t.n "nos i-c'lizcos de 
madame de Panilliéni ; Ninet te tuvo 
que ser arrancada por Bu madre de 
los brazos del secretario segundo de 
la Embajada. 
Eil regocijo fué general. Princesa 
Si lvia , después de saludar a todos 
Jos concurrentes, se d i r ig ió al t igre 
más viejo "que d i r ig ía la orquesta y 
le p id ió un vals. 
— U n ve1 s, maestro t igre , nn vals." 
Seño re s ^dir igiéndose a jos invi ta-
dos), bailemos. ' Efíté>'va'1s se llanta 
•«La princesa pastea, . , . .» ¿.No , oís. ' . 
Parece una égloga de V i rg i l i o . • 
Y tomando de la nomo al vizcon-
de Raú l de P o n t ó n Sarae, p r i i u e v i 
Silvia af inó marcha en ej baile. Fa 
.cundo VITT hizo luireja.ron madárné-
de Pap i l l i ón ; ' la "líeiiia" (Cuneg'imqa 
con Móns i eu r ramlia^adeur ; la bella 
Nincif'? con el condesito de Blacke, 
y él dii ' iue de Almena Fuerte, con la 
gran duquesa ' Acani ta . Francini . 
Poi oini , Casini y Pollini, los cuatro 
C-nyiadós exti-aordinarios de Polovia 
hh-ieion pareja con las cuatro m á s 
lindas marquesitas de Molevia. La 
i i r -aesta de tis-res tm ó aquella no-
clie con m a e s t r í a sin igual. 
a * *' 
U n mes de spués princesa Silvia- y 
el vizconde Raúl de. Pon tón Sarae 
c o i l r a í a n matr imonio en la Gran 
Ap8*díá de la corte de Molevia. Fué-
roiKíe de spués a Gocolovia, pues el 
vizconde aún era su regente. Guan-
do su regencia concluyó princesa Sil-
via y él yclvicron a Molevia. cuya 
corona c i ñ e ' o n a la muerte del gran 
Facundo V I I I . Mclevia . 'ba jo el rei-
nado de princesa Si lvia , gozó de 
gran prosperidad, siendo la prince-
sa y su marido muy r ueridos y ama-
ido S por todos suri aúbdi tos . , 
i Francisco A N T O N I O 
Aá̂ÂAAaVVVVyV̂ÔAÂVVVVVAÂVVV'VVVVVVVVVVVX'* 
E n el Ateneo Popu 'ar . 
Una conferencia in-
teresante. 
En icsle ^^mpático centro, que ca-
da día adquiere más importancia v 
pi ?sligio. dió a las siete y media de 
la tarde de ayer sa anunciada con-
ferencia el culto escritor y director 
de la importante revista «La Bene-
mér i t a» , don Jenaro 'G. Geijo. • 
Hizo la p r e s e n t a c i ó n de! conferen-
ciante el prestigioso vicepresidente 
B a n c o d e T o r r e l a v e g a . 
iCdai arreglo a lo dispuesio en el 
a r t í c u l o 27 do los Est .a tútos , por 
acuerdo del Con-srjo do Admiir ' .sira-
c ión, se "convoca u les s eño re s accio-
nistas de c.-te Banco pa.a ía .imita 
ge;:c:'i'.l o i u i i : u ¡ a qv.i so co'.oi.rari 
en ol dc-niciPo sociaJ, ol d í a 27 del 
comenie , a las coa,10 •!:> la tarde, 
a- fin de semetor a su examen \ 
aproti.aicién ,1a Micimci-iia, baiance y 
cuei.'.t.as del ejercieio, 1925 y iio:n'-
bren)lento de los M ñ o r e s connojo-
ros, eit sustitncVin de los que por 
t u r n o rcg lñ imentar io ha correspon-
dido (.osar. 
En v i r t u d de lo es t a i íu ta r l amonio 
establecido,' pa ia comenr; i r a dicha 
.¡unta, doberáj i los s e ñ o r e s accionis-
tas obtener papo!ola do asistencia, 
que se les e x p e d i r á por la Socroía-
r í a , hasta lies d í a s autos de l a ce-
lebración, do ¡Kiiiclia. 
Tm i f laxcga , 12 de mar/.o do l lgf i . 
— Fl presi . 'mt • d d Coilfe-ijó do Ad-
ío111 i.-11 ac ión. Jesó Arce López, 
(h l .A tbneo don F m n c i u o Peral, con 
gran acierto. 
El señor Geijo h a b l ó detenidamen-
te, de la Guinea españo la , haciendo 
una in t -a resanl ídma descr ipción geo-
giálica- de los mencionados terr i to-
rioa' español^*,. 
Demostrando un profundo conoci-
tñ iea to dé la maleria, de le i tó a la 
numerosa concurrencia c ó n - ) a s | ) in-" 
torescas costumbres de dos bahitan-
tes .de aqiu 1 pa ís , costrmbrcs admir 
rahlcmcnle dcsciipt?.'j, dentro de un 
bello estilo. 
EJ trabajo de don Jenaro (b Gei-
jo ' fué sencillamente hermoso, lamen-
ta-¡di) sinceramente oue el exceso de 
original nos impida hablar ron más 
ex tens ión de la imjjortantc conferen-
cia.' 
El culto escritor fué calurosamen-
te, aplaudido y felicitado por el nu-
meioso auditorio. 
re 
p a r a q u i e n l l e v a l a a l e a r í a 
c o n s i g o . V e n z a u s t e d su 
d e s e q u i l i b r i o n e r v i o s o , su 
n e u r a s t e n i a , s u m a l e s t a r 
g e n e r a ] , c o n 
•Hace h o m b r e s fuer tes p a r a 
el t r a b a j o y p a r a t o d a s las 
a l e g r í a s de l a v i d a . 
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B ^ n c o M e r c a n t i l 
S U C U R S A L E S : Alar del Rey, 
Asti l lero, Astorga, Burgos, Cabe-
zón de la Sal, Ciudad Rodrigo, 
F rómis t a , Guijuelo, Laredo, La 
Bañeza , León, Llanos, Ponferrada, 
Potes, Ramales, Reinosa, Salaman-
ca, S a n l o ñ a , S a h a g ú n y Torrela-
vega. 
Capital.: 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 7.500.000 pesetas. 
Fondo de reserva: 11.350.000 pe-
setas. 
• Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con l iquidMinnes semestrales 
de intereses sin l imi tación de can-
tidad). 
« ' O t r e r r t a y m n i e í i t e s y de depósitos ' , 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
C r é d i t o s de cuenta corriente so* 
fy'e valores y personales. 
Giros, Cartas de c réd i to , Descucn-
b to&'y» negociación de letras, docu1-
menóar ias o simples! Aceptaciones, 
Domiciliacioncs, . P r é s t a m o s sobre 
. m e r c a d e r í a s en depós i to , t r á n s i t o , 
etc.^ iVcgociación de monedas ex-
tranjeras. Afianzamiento de cambio 
de lafl mismas. Cuentas corrientes 
en ellas, etc., Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para particu-
lares. 
Operaciones en todas las Bolsas, 
Depós i t o s de Valores libres de de-
rechos de custodia. 
Dirección te legráf ica y t e l e fón ica : 
M E R C A N T I L 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
L o s p r o b l e m a s d e l a E n s e ñ a n z i 
Protejamos a los niños. 
t i l lo de San Ví to res , • en el Ayunta-
miento de Valdeprado. 
Expedientes. 
A la Inspecc ión se remite para i n -
forme el expediente de ' l icencia por 
enfermedad.-^^e d o ñ a Pilar Bodr í -
guez .Ovtiz, maestra de esta capital . 
. — A don Rosendo (jarcia Bustil lo, 
maestro sustituto de li.encín, se le in-
tercsa-Jin expedi ín i tc de cla.silicación. 
por haber cumpilido loá 6¡Q años de 
edad. • . . ( 
— A la Di lecc ión general de prime-
ra e n s e ñ a n z a se cursa el .expediento 
de don Claudio Vi l l a r , yiaestro. do 
S a n t o ñ a , solicitando treinta d í a s - d o 
licencia para atender a su. salud. 
•^j-A- la misma .Dir'écci'Ui se env ía 
el expediente de reingreso de don 
Gregorio Sánchez , (maestro que fué 
de la; CBcuela nacional de ..Villasusu 
de Cieza. *f • ,.v *>%-r, 
— A la Inspecc ión de |jriin-era- en-
señanza se cursa, el expediente de 
c r e a c i ó n v y cons t rucción "de dos es-
cuelas unitarias, para los pueblos de 
Mota y Sobiiia (San Felices de Buei-
j na). , .. • . . 
I Nombramientos y ceses. 
Han sido nombrados maestros, in-
terinos de.las escuelas de Allendela-
gua y dos secciones de la graduada 
de n iños de Torrelavega, las aspiran-
tes d o ñ a Fidala (Jarcia, d o ñ a Pre-
sen tac ión Lajo y d o ñ a Asunc ión Bu-
I ! 
y Caja de borros de Ssntsnifer. 
En la Sucursal ( H e r n á n C o r t é s , núme-
ro 6), í e hacen exclusivamente: P rés -
tamos hipotecarios y cuentas de cré-
d i to , con g a r a n t í a de fincas; ídem de 
valores, sin l imi tación de cantidad. 
Con g a r a n t í a personal hasta dos mi l 
pesetas. 
En la Central (Tan t ín , n ú m e r o 1), se 
hacen p r é s t a m o s de ropas, alhajas y 
las operaciones del Retiro Gbrero 
Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros, instalada en 
la Sucursal, se abona hasta, mi l pose-
tas, mayor i n t e r é s que las d e m á s Ca-
jas locales. 
Los intereses son abonados semestral 
mente: en ju l io y en enero. > 
Horas de oficina: de nueve a una, y 
por la tarde, de tres a cinco. 
F U N D A D O EN 1857 
y 
C a j a d e A h o r r o ? 
SUCURSALES 
Establecida en el año 1878 
Cap i t a l : 10.0C0.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.090 pesetas. -
Reservas : 5.050.000 pesetas. 
F i l i a l : B A N C O D E TORRE LA V E -
.OA, Torrelavega, con Sucursalei 
en C A B E Z O N D E L A S A L y MO-
T.LFDO 
A'MPUERO, A S T I L L E R O , C O M I -
L L A S , ESPINOSA DE LOS M O N -
TEROS. L A N E S T O S A . f. A REDO, 
OSORNO, P A N E S , POTES, R E I -
NOSA. SA N'TONA, SAN V I C E N -
T E D E ' L A B A R Q U E R A , S A R O N 
y SOLARES 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
CAJA D E A H O R R O S : Disponible 
a la vista, 3 por ciento anual, sin 
l imi tac ión dĉ - cantidad, acumulán-
dose los intereses semestralmente, 
en fin de junio y diciembre de ca-
da año . 
D E P O S l t O S DE V A L O R E S 
Libres dfc derechos de custodta. 
Sujetos a devolución sin previo 
aviso y a comprobac ión ñor los in--
teresados'. durante las notas de 
Caja, mediante, la p r e sen t ac ión de 
los resguardos. 
Cada escuela que se abre 
es una cárcel «que scc c i eñ a. 
( Víctor Hugo.) 
En la cál le, en el café, a la puerta 
del templo, cerno en la que da acce-
so, a centros de cultura y de recreo, 
se presenta siempre el n iño ham-
briento, haraposo y sucio t-endiendu 
su mano p e d i g ü e ñ a en tanto que su 
lengua relata (alamidades 'y mise-
rias familiares. El piddico o le vuel-
ve. la espalda o le desprecia airado. 
Alguna mano compasiva !e da una. 
limosna y sigue raí camino. 
La autoridad, esa autoridad que 
\ ig i l a y castiga a quien, con miras 
de hu io . exp'uta el trabajo del n iño , 
coñ. 'ente que aquel cuadro de mise-, 
ria circule un d ía y otro día en des-
créd i to suyo y propaganda eficaz pa-' 
ra .engrosar las filas de la delincuen-
cia-.f ' ' • ' ' , 
Ep nuestros tiempos se han cons-
titUído sociedades protectoras eíel á r -
bcu y se han fundado otras cpie se 
t i tp lan protectoras de los animales. 
¿ D ó n d e es t á m sociedad amparado-
rajdptl n iño pobre errante y macilen-
to ' Para ese ^e han construido asi-
los v reformatorios ; para él se han 
fin-dado esos flamantes tcibuna.les a 
que da nombre, que vienen a arran-
caii'e de la dureza y rigidez legal de 
nacjlras leyes prnales. Pero esto no 
es proteger el niño. Es una tenden-
pia de pro tecc ión a la sociedad me-
diante la a m p u t a c i ó n de miembros 
averiados, cuando lo prudente, pre-
visor y eficaz fugra someter coos 
miembros a un t r r t ?mien to adecua-
do oue, con los medios ordinarios de 
óue la sociedad dispone, nueda rein-
tegrarlos- a su vigor y u t i l idad nati-
va. ¡ T r i b u n a ' e s para n i ñ o s ! No, el ' 
niño no debe caer baio él fuero de 
n ingún t r ibunal , • ea el dije fuere, y, 
sobre todo, si esos'tribunales no os-' 
tán c o r - t i t a í d o s por hombres n iños . 
Aún d e r p u é s de'Vrdar eh ó r g a n o ha-
br í a que discutir la función. Es sa-
car las cosas de ouicio, buscar espe-
cia.lislas, sean módicos, abogados^-) 
oeíEagogos, para oue dictaminen 
ferOi la responsabilidad o irresponsa-
bi l idad del n iño , cuando todos sabe-
mos qu iénes aun y d ó n d e es tán los 
responsables. Démos al n iño ind i -
gente la apo r t ac ión cul tural y n u t r i -
t iva a oue tiene derecho y el morbo 
de la delincuencia se r educ i r á a cero-. 
Medidas de la inteligencia, antece-
dentes hereditarios, noción de lo pu-
ní I le, sentimiento de la responsabi-
lidad, tóelo eso e s t á muy bien para 
dar ocupación a .unas cuantas acti-
vidades que en aras de la ciencia 
luchen en busca ele soluciones cien-
tilicas a los fenómenos de anorma-
lidadí i ngén i t a , pero l a ' c u e s t i ó n que 
nos ocupa no- entra bajó su'fuero.' 
Se t ra ta sencilh mente de l impiar 
nuestras calles de niños míse ros , i n -
educados y .meios,- y i en esto ni la 
ciencia legal n i la ciencia psicológica 
pueden hacer nada prác t ico . 
.Constituyanse sociedades" protec-
toras de la niñez ; fúnd.ense escuelas 
suficientes, con recursos para subve-
nir a todas las necesidades del n iño , 
y estaremos al cabo dé' la calle. Pan 
y cmltura. He aqu í la solución. Re-
cluir a-l n iño so pretexto de anorma-
lidad y elciincucncia i n g é n i t a s pu-
diendo rectificar su vida en la So-
ciedad misma con un rég imen de l i -
bertad, es ún ultraje a los derecho;-, 
del hombre. Quien disienta de és to , 
recorra todos los reformatorios y 
examine la ae tuac ión de todo.s los 
tribunales de n i ñ o s : siempre serán 
los recluidos y juzgados pertenecien-
tes a.esa elase social donde la m i -
seria reina como d u e ñ a y señora . 
Esto prueba exue no hay eiue bur.car 
ol fundamento de la delincuencia en 
lo fencmcnal, sino en la despensa y 
en la escuela. Se trata de un proble-
ma de pan, de higiene, de a legr ía y 
de amor, Eaptores todos que pueden 
y deben actuar cu la escue'a sin 
m á s aparato científico que el comer-
cio sereno y efusivo que debe existir 
entre el educador y el educando. 
F ú ñ d c n s o eseuelr.á donde el pan, 
el agua y la cnltura se distr ibuyan 
con mano pródiga , y esa legión ele 
niño;: indigentes nuo .hoy recorre 
nuestras calles orientada hacia el 
delito h a b r á d é s á p a r e c i d o , tomando 
lambo directo hacia é l ' trabajo, la 
honradez y la civilidad.' 
TEO RASTRO 
N O T I C I A S 
Plazas vac ímtes . 
Para.su publ icación ha sido remi-
t ida a la «Gace ta de Madr id» la si-
guiente"; re lac ión de escuelas vacan-
tes en nuestra provincia : 
Susilla (Ayuntamiento de Valde-
rredible). M i x t a ; a proveer el maes-
tro, con 223 habitantes. 
Al ien delagua (Castro Urd ía l e s ) , 
mix ta , -íjdem. i d , , con 172 habitantes. 
•Torrelavega, una di recc ión de gra-
duada de n iña s y ' o t r a ídem de "niños 
y dos secciones de cada una, con 
6.764 habitantes. 
De t r á m i t e . 
Se remilc al per iódico oficial 'a 
rectif icacióa de errores.en las vacan-
tes de maestres anunciadas en la 
«Gace ta de. 10 de febrero ú l t imo, 
h a b i é n d o s e incluido las de Arnucro 
y Vie'rna. ••' | J 
— A la Direoción general se de--
vuelve informada la instancia del 
presidejdft/de- la J imia- Adminis t ra-
t iva de Reo.cín, referente al nombra-
miento de maestro sustituto de 80 
ron. . . . • - . 
— A la Direcc ión general de Pr i -
mera Enseñanza- se part icipa que se 
encuentra autorizado por la sección 
para soJicitar escuelas, p ó r el segun-
do turno el maestro de P e ñ a c a s t i l l o 
don Venancio Barrei,ro. 
—Por la sección administrat ivfi de 
primera e n s e ñ a n z a se dispone que 
d o ñ a Mat i lde Robert Escobcdn, 
maestra sustituida de Flechas, ceso 
en su empleo en 14.,dc.l actual, por 
t u m p l i r en esta fe^cha los sesenta 
años . - - . , 
—Sn ha nombrado d i rec tora / in te -
rina de la escuela graduaela de ni-
ñas de Torrelavega a doña Teresa 
M al i lele Revaquc Garea,' 
A clases pasivas! 
Ha ' s ido a í t a en la nómina do Cla-
ses pasiva 1 la hué r f ana pensionista 
del Magisterio señor i t a M a r í a Oria 
Mar t í nez , con el haber anual de pe-
setas' 1.066,66. 
• M á s de diez años'7 hace que mé-
dicos amin.op.teis •'rece¡a.n UROSOL-
V.I.NA' coratra'.'lais cnTenmedados o r ig i -
nadas por exeoso • de á e ' d o úr ico. 
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p e í Gobierna c iv i l . 
L a Cámara de Co-
mercio coadyuvará 
a los actos que se 
cplehren en honor 
de Primo de Rivera. 
Para cuando sea. 
' E l gpbernador c iv i l , señor Oreja 
Flósegui , pa r t i c ipó anoche a los pe-
lie)dista8 que hab ía recibido la visi-
ta del presidente de la C á m a r a de 
Comercio, don Luis Pereda Palácf i j , 
quien le comunicó dos acuerdos adap-
tados por dicha C á m a r a de coadyu-
var,-en todo- lo posible a los actos 
que se cedebren en nuestra cap i t á ! 
en honor del s eño r Pr i íno de Rivev* 
cuando és te flégue a nuestra capitatv 
L a autoridad civil a g r a d e c i ó la de-
t e rminac ión de la C á m a r a de Comer-
cio y p r o m e t i ó tenerla presente. 
La Expos ic ión de Sevilla. 
El señor Pereda Palacio na r t i c ipó 
t a m b i é n al. gobernador c ivi l 'que la 
Cámara- de.su presidencia se preocu-
pa con todo i n t e r é s de la fatura Ex-
píe, ición Iberoamericana' ele Sevilla, 
cambiando impresiones con los pro-
pietarios de .las g r á n d f ? industrias 
m o n t a ñ e s a s al p ropós i t o de eiue 
nuestra región se encuentre debida-
mente, representada. 
Por su parte,, dicha Corporac ión 
oficial h a r á los trabajos que sean 
p i r a os para el .mayor éx i to en- lo 
que se persigue.- / - .• 
La*Caja Colaboradora. 
Ayer se r eun ió -en • sesión fn Caja 
Ceilaboradeu-a, baio la presidencia 
del seCór Oreja Elósegui . 
L a sesión se p ro longó bastante 
tiempo, a d o p t á n d o s e acuerdos de 
imnortancia! 
De dieJiá r eun ión es' casi seguro 
oue se facil i te una.nota a la Prensa. 
A unos funerales. 
E l señor Oreja Elósegui s a ld rá 
m a ñ a n a para la vi l la de Suances' con 
p ropós i to de asistir a los- funeraJés 
en sufragio de las víc t ip ias del nau-
fragio de la lanchilla «Pr imeva de 
Suances» . - * 
J J ' i U i l V Í U l 
CAfíRETAS. 6.-MADRID 
reláfont M . - S e r u í í ú de auto. 
' Cuarto de baño. 
C A S A C A L V O 
U n . i - e t r í x t o d e s v i 
l i c i t ó h o e l i i o e n . l a , 
F o t o g r a f í a J U L N A Y 
s e : r ¿x « i c I T I p 1- e \ x a 
T D o n i t o i ' e c i i e i - c l ó . 
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C R O N I C A 
' En «Le- Journal do la Marine Mfuvlmn-lc••. hemos leído una intere-
san te ' in ' lo rn ine ión , en la que se da cuenta de un '•huevo procedimiento, 
utilírLmo para la navegac ión , de medida de velocidades. 
Considerando la g r a n d í s i m a iiii|) í r . rc ia de! invento, hemos traduci-
do b^ 'más interesante de la in formac ión a que aludimos, sumamente cu-
riosa, como ve rá el lector. 
K! aparato para medir las velocidades, del que es autor M r . Walker , 
aparato 'que. seguramente, se rá difuBdido entre la Mar ina mercante de 
vapov- o -de vela, consta de una hél ioe de forma especia1!, de dimensiones 
< iah'.ecidas según cálculos pr; 1 i p 3 v con datos controlados por la expe-
riencia. ' Tiene, áderiiás'j un cable animado de un movimiento de ro t ac ión 
por la hé/litíe y c uya•'extremidad engrana con un contador de revolucio-
nes, gr.n-duado en cnilhvs. 
Anotando la hora en-dos- momentos diferentes y haciendo la diferen-
cia-fle le.-ím-as se encnenlra la velocidad exacta. 
•Para velocidades inferiores a 1.6 liude'S" se emplea e'ste t ipo de con- , 
tndor que heinos reseñado,- v que a denomina C-hevub TI . 
Él aparato ha sido perfecionado ñor !a Casa constructora mediante 
la adición de un volante que regulariza el movimiento de ro t ac ión de la 
h/tifte. • :-, . . . 
feste tip,o. denominado Trident , s ixw pá"'" veloniJadps m a y o r í a . 
TJa iesta.lneión ordinaria del apár í í fo r?. pji "1 e-Kt-rexho dé r o ñ a : pero 
para que la* observaciones puedan s:eY visibles po1* el riln+o de snin'-dia. 
un aparato llamado comunicador e-r.talvlrro" H unión "entre la hél ice y el ( 
puente, donde puede colocarse el co il-arrevc'Aciones. 
M E C H E L I N 
Y ¥ * 
Primas a !a iravegaciln. 
Ei| l(I)ia:riü QpéiBl Ü&t Minisl-orio 
(h? Mh r l n n •> \)\vb\ le a u n a iiítei osan t b 
• eiiK'ulnr, en la que se inn:nifi-esta. 
qua en los osta les i raniaidos ñ o r los 
.n-av;:iOs para el cccnipoito ds, p r l -
m\< > a la i:-.vrg:a-::ón, s: han obser-
vado ._íinK-.lu« er-nu- > caí las distrin-
cXaSj ñu ci pecí lando con las tablas 
, n C \ q r . . > . ir- ' ir^á r.l iJeórbtQ-^cy 
éb¡ 81 de agosto de 1925, y con obje-
to íle evi tar p^rju 'cics a los arma-
cfoi r sí s.-? las advisrt? guo í n t e r i n 
no &3 p r d v s á n d? la.i tablas do.' dis-
1 ara(•.•"!. d.' los- pi;:p";.as- de a l lu ra , que 
ac'r, ' e s t á n agotadas, puo-
' don sol-i-'dt-ar rliiecta-mento, por car-
- - ta . ' {:,!_' .¡::o cíp la sr,c-ck'-n d3 Navega-
• • ción, í m dista.r.icias que deseen ce-
noc.M-. ' j 
E n e! luierto. 
• A-új tLim hoí 'a d-2 la- tardc da ayer 
f 1 i I.CI n t r a t a n en el puerto dnce 
báftbcis n-i i ' ant is . s 
E l «Teledo». 
M a ñ a n a r r i i a r á en nuestro puñ.r- : 
i v : prec. • len-.-í d^ ' T : n ( ;M a,. V'era-j 
cruz y Habana, con gran núui-ym 
d? pr--".ii<.r(¡s : carga gonc-ral-, el I 
jivngiMfMa» t r a sa l l á .n t i co a Jemán «To-
ledo», q;;? m i vez rmi izadas las 
••; ^a^ij^n - do dc-ni iharquo cua t i - , 
' r a i a r á 'yiu.jo a Hair.burgo. 
Observatorio IVloíeoroIógico. 
<-P^r=.'sl.?ii-cia del levar.'-j en e l . 
E Pékh'o d:? Gibrafitá?.)) 
S i í u a c i c n ífEa les fauíjues 
tfo es la írtatricuia. 
' cMo^a'.alcira- R. García»,- en viaje 
a M : l ; ü a . 
í p r a u - ' . ^ r o G a r r í a » , en Santandor. 
c C a n t a h r i a » , en vio je a Cádiz . 
<'!•"-•'es», en Aiican'íe. 
«José», en via.jc a Gónova. 
«G; rolora -E. de Fc-i ez», en Aviles. 
« E m i l i a S. de Pér?z» , en Baree-
lona. 
<íAlfon.c-o-. Pérez», en* Rrüe rd . - .m . 
« P e ñ a L a b r a » , ei< viaje a Ceuia. 
«BDña Roe:as«, en GaiJlff . 
Movimiento do buqueo. 
Enlradr,^; ; 
cCfób Ge;y;:i::i», de Gi\ión, con car-
ga gen; n ! . 
(-•Marqués drj T r - ' a » , de Rarcelo-
ñT, con carga givr.erh'l. 
«Ga.bo la P l a t a » , de Bilbao, con 
caega gi^n^rail. 
P : - ; a e ¡ i ; : : i c 
c.an2a^|,:r: : r a ] . 
pQavr .cño:) , para Bilbao, con ca;'-
ga ger ; •;'. 
{^Gabo Rao» , para Barcelona, con 
carga géñis-ML 
oMatqiu's del Turia.«.. -.para 'Bilbao, 
c Cin carga" gener ai. 
Semáforo , 
<;Vento!tna del- Nordeste; mar-eje-
3a de] Noroeste; cielo cubierto; ¿o , 
i Lía A'-.TS n:hli;;!C3cs.» 
Carve ra» , para B ü b a o , con 
H O T E L R O M A Y 
M A D R I D SITUACIÓN INMEJORABLE A L C A L A , 41 
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B O L S A S Y M E R C A D O S 
M A D R I D 
l ia U : 
tóííc ipr, £ ' • F, 68,̂ 5 E, 68,65: 
D, 6 « i 5 ; G, .69,25; B, 69,40; A, 69,70: 
G y H , -6!).7r. 
Exterior (partida)-,, 83,90. 
ÁnÍOTítázabío 1920, W i o D, 93,75: 
G, !)3,7,r ; A, U ; 1917. 93.30.- . 
T ; -ori,s enero, 103; lebrero, 101,55; 
abril, ltd,75; nov^irbre, 101,25 v 
•101,35.. 
• Cédula.s l i a n - i .Hipotecario 4- por 
100, 92; 5 por 100, 98; 6 por 100, 
•108,10. 
Acciones: 
Banco de España, 595. 
Banca Hiíiaa.no-A.m-eri'eano, 145. 
Banco del Río de la Plata, 59, 
Tabaco,s, 203. 
Azucarera., oírdinarios, í2. 
No, te, 463. 
Alicante, 43i,50. 
Obligaciones: 
Alicantes, primera, 308. 
i Nortes, 68,90; 
Nonte, 6 por 100, 102,?0. 
Ríct into, 6 por 100, 101.' . 
Cédulas a:rgi3n¡tiiuts, 2.885. 
Francos (Par ís ) , 25.90. 
Libras, .34,46. 
D ó l a r e s 7,Í9. ; ¿ 
Fraucos b^gas, 32,35. 
B A R C E L O N A 
Interior (partida), 68,80. 
Am.OJ•tizah!o• 1920 (partida), 93,80. 
Idem 1917 (.fetem), 93,70. 





Norte, primera, 69. 
Norte, 6 por 100, 102,85. 
Astutias. primera. 67,50. 
Alicant:;', 6 p-or 100,- 101,10. 
Naval 6 por 100, a 93 por 100 ; pe-
setas 8.500. 
Resinera Ruth , a 88,50 por 100; 
pesetas 15.000. 
Limas, a 97,90 por 100; pesetas 
5.000. 
La obra cumbre de la i l i tera tura 
mund ia l : el Quijote, de Cervantes. 
Edicáon e s m e r a d í s i m a de la casa .So-
pena, de Barcelona. 894 pá.aiuas. 
Muchas ilustraciones. Encuadema-
ción tela y oro. R E G A L O a todos los 
que envíen esto ar.ancio de E l i i T I ' 
B L O C A N T A B R O , y se susecúfean a 
«Le t r a s Regiona!es.>, la prestigiosa 
revista e spaño la , previo pago de la 
siiseripcáón. T a m b i é n se hacen 'envíos 
dril Qui jo^ a reembolso, contra e¡ 
importe de la suscripei.':! anual, 12 
pesetas. [ Aproveehe usted . la oca-
sión ! SóJo por diez d ías . Diríjáste 
.hoy mismo a « L e t r a s Regionales», 
Encarn?-ción, 19, y González ,Fffan-
íe&S'i 1. C ó r d c b a . ' P í d a s e , si se desea 
3 antes, ¿.rimero de muestra sin com-
| pronr.oo). 
VIDA R E U G I O S A l 
Pe iegr inac ión a LiáS'.eux. pa-
tria de Saírta T e r e e í t a fies 
Niño ds : ú s , y a L'a'jrdao, 
detcííi.'nricTo citatro d i is Q:Í 
París . 
!.•). ('ofra l ía del" Gaiu- en d'e San-
ia.nder. tenie;edo en cuenta la pop i 
l a r idad y s 'mpat í .as que el i í á m $ r é 
do Santa Teres i ta ha de-pei iaao 
crdie -lcs moníafie-:. .?. y lus'd-.'- • 
por muchos man ' fesüed i i s do v.'i:0: 
r a r l a en su cara sol; : ' 'ua, en •! 
COTLPCPJ'.O santiucado- con el -delica-
do ¡-.roma de sus Vui iü íes y jun .o 
al Síp-.-'ero que guarda sus Véíiie-
i a i ; los reste-s, abrigaba ha-;-} tiimir 
pó la 5dea de cen\ . ' f i i r en realidad 
c-r.vj a-:p-.r-2.cion-:*. Hoy puede , ma-
nifestar a los d:v(. 'os i • la san.; i la 
qriíí v a n a ser •del lodo sa l ' « f echas , 
va a o .gi inizar una 
" i ó . i a Id -- -: 'ux. leí 
p ióx in io . 
qee L'iSSi'aux evoca 
fftidu •'"•'¡••.M-.o-.'e que l a v i s i t a a 
ti lo- ésos loga . ' s ha de prcdi ic i r 
en ¡ ;Vd;po de Eos peí egriiicw i p ñ y 
g'i'e'ii-; e i])'er.--a ^ eidíCicio;'! -. "Pe.;-
lo oiie no di- •'• i • ' qn.' todos los 
que puedan han de -•-_ e j-ura-ixe a 
in:-eM i h i i p i - t & á á teiiii'U'do en cuen-
ta quf2 astas cí-asion--.-; y a tan p'oco 
eós • (618 pe ines en pr lmi- ia cía.--', 
i 12.0II s en.' .! i y §8-3 en i n fera , in 
c l n í , i s í - [OS g i - ••.. •-) !• ni de las 
que raras veces se presenlan. 
Cí-ir-ro de i ni a '•M: Hes'!en?ia 
0 Pr.-Jie-i C; .- -.•Ihas, Santsnd n-. 
Plazo seña".'- -lo p ú a ' c e n a r las 
i r ei :pcici r:-: ei 15 de a l u d . 
# F i n a cn;?rar'£-e de cuantos deta-
lles les íaferéea saber á'Miíi d i r i g i r -
se a ' l \Fadi ié dir-a.'or de la Cof rad ía 
íiú Ganneai de Sa.r.iander. 
B A T E R I A S D E A C U j i U íi&DOR*S 
para auto n y Oes y radio, 
/ parata s d J 1- udic-telefonla 
Á T E H ' K E N T 
puieis a! cfe.i 
i r agna p a í s 
9 al 18 d i n 
Lee reeiei' 
A C b E o O R í O ^ D.d R A D I O 
| AOKJÑÍTfí -PXCLU31 VO 
S Paseo de Pe ra Ja, n ú í t i e r o 21 
¡ (oor C i l d e r ó r í — S A N T A N D E R 
F i m w s ( P a r í s ) , ' 2 5 , 9 0 . 
Libras, 34,5.2. 
Dólares , 71.9.75. 
F i a,.:¡ees suizos, 136,75. 
Flram-coe belgas, 32,30. 
Li ras , 28,35. 
B I L B A O 
Acciones: 
Heneo de Bilbao. 1.690. 
H'4íG tr ica h a ñ ( . • ! • , 170. 
Altos- Hornos de Vizcaya, 134,50. 
Papelera L s p a ñ c l a , 117. 
Unión Eee i re ia L e o a ñ o l a , 176,50. 
Obli^acicne';: 
• Fe r roca r r i l del Norte de E s p a ñ a , 
pr ' - .rcrn, 69,35. 
•.-,::n, pr imara , 67,65. 
Ide-.n dl:ü de Asturias,. Galicia y 
L/eón, pr imera , 67,65. 
HidrcDléctirica E s p a ñ o l a , 6 por 100, 
1922, 96,55. 
S A N T A N D E R 
t In te r io r 4 por tOO, a 69 por 100; 
pesetas 20.000. 
Tesoi-os abr i l , a 102 por 100 ; pe-
setas 15.000.N i 
Ayuntamiento -í,"50, a 71 por 100; 
"pesetas 10.000, Con cupón. 
Cédula-í 4 por 100. a 92,50 por 100; 
pesetas 0.000. 
R O Y A L T Y 
G R A N H O T E L - C A F E - R E S T A U R A N T 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E O A , para 
la producción del. café _ Expróss . Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas y banquetes.'ote. 
Piafo de-l d í a : S a l m é n a la ina i t re 
en las a'aias y los a'lr-Ka ¡ves que 
de p:--! , i son les bastan!-• naia a i i i -
nn :• a les -devc-íO-s de ! i «an i i . á a 
formar en el íiú.in.ero de les peregri . 
nos. Pero a ú n hay d i o s que rbtii-
zan mucho a e.- i j •: .«gi iu-acién: 
l.OiiKfc?, que se rá visitada al i >gre-
so, la t d ú d a d m P a r í s , d i r i a in • de 
List-'Gux 191 k i l éa -e i ro s . 
F í 'a rer:gr',nac;' ' '-i lia d i salvar, 
a;!; auis.' Is ini - rnv. ni élites a-? v-ajes 
l;i :gi, s por v:e s i.nic;¿ rüa bis. haci ín-
(Ic'-e por otap-ns el v í a t e : salida de 
Sariaitdiu- el día •:) por la niañ-t-i:-.;. 
cojidi.hr y de-eanso de unas bii • i -
en .Bilbao, peí n o d a r en S in S -b i - ¡ 
t j án ; el d í a 10 salida para' í*üiíi, 
] •: i :v '•ir y d: íaB - i r liáslíá el IJ , 
j)or la. tai dé en ParfSj qu • £ • gaíl^' 
d ia in i ra l / s i f / u x : "p; : 'hi:-íor ?it j . i - -
síeux";,y'estañe-i.a hasitat c-J i íaxzñcff 
del 12, en que f e I ligi - :;•;! i }->:: fe; 
13, 14 y 15-visda de Jo má-; nbl'ibU-
en P-*rís, H-rgaardo a; Lou.des el 16 
flor la n ' í iñ 'é. ia; .a i r : . l i a n ru i an i 
del 17 salida para Saín S j b a s i i á n ; 
el 18 pr," la ( i 'aña na, ciaui-la en 
Bilbao, y t lespués de descansa,i 
h-oiae sal i :la pul a S a n i a n i -r. 
' EO bilí3fe da de: esho a d ú die- ee 
r n San S i i / a s t i á n o Bilbao liñóS 
d ía s . 
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L a Caridad de Santander ._Ei 
movimiento del Asilo en el d ía de 
.ayer fué el siguiente: 
G .o' • :; d i : . \ b n í l a s , 848. 
Estancias causadas per transeun 
tes, 23. . 
Lnviadcs con billele por ferroca-
r r i l a sus respectivos puntos, 1. 
Asilados existentes en. el Estable-
cimiento, -15-4. 
Adverlrmos nuevamenta a los 
•ota^craaórea espontáneos que 
no eost&nemoa oorrespondenoia 
acerca de' ios originales qua 
te no« remitan. 
N U E S T R A S C R O N I C A S 
E S T I M U L O S 
Terminado di' vutd'o Ibdus-Baena:) 
Aires y acoidado el regreso de los 
aviadores, a burdo ,del xAlscdo^, 
c r éase sita;ui<.'U , favorabi l í s ima al 
examen de tema tan interesante co-
mo el de la i ero laru-ia subjetiva que 
en la psicología dedos españo les tu -
vo la hazaña . 
vPoe son los puntos de vista -ir in-
cipales: ed-;:optimh:ee.o y el de la 
emrlacdón. 
Ccarem'cmos por reconocer que, 
lamenLalsleancnte, ail púmciijá. es al 
qué co: rr "ipnndc la sup remac í a nu-
mériea. ,C(ompárten!o los jicrezosos, 
los pasivo», los sin e, la'i.. No hay par 
qué sentir.- ÍTiQ,iiieí'ad. La Pal da os 
fuerte. Vencedora, \ae!vcn a hu-
mear, en ,ias man; i b' avas de sus 
hijos, las antorchas d é la gloria. Con 
aplaudir a los h é r o e s basta. 
El otro grano es más reducido. In-' 
fcgrañilo [quienes frente al t r iunfo 
sienten la la i i reola á j r n a como espo-
lazo doj . 'p i a p i o ' í : í á n . Si Frair. a y 
eus core-Tape'OÍ-; log-rarcn lija"-* la alcn-
cin del mundo, j por qué no aspira»-
á iLaal cor\sa'; i ¡ón, . cada uno en 
sus tareas ? Ai-qi l i tc: io. i , obrero^, mé-
dicos, mil i tares, sacerdote-.;. 1 
E l éx i to envuén t r a se representado 
ñor bella m o n t a ñ a con varios p h ó s . ' 
Que cada cual p<jnga su tervor en 
"f-pbar M alzado f í en l e a él. 
. No basta al prcs í ig io de una na-
ción con. tenor glandes aviadorer ; es 
rreciso que el vioc-eeo al i anco a ba-
láis las manile.-l-.-.-i n i : i -t ' 'ectualcs 
v msnua-hes: la va len t í a , la nericia, 
-1 estudio, la voluntad de Franco, 
Tíuiz de Ahba. Durán y Hada no pue-
de constituir niotiva de jus t ihoación 
ra ra la p a í i v i d a d . L l entuainsma por 
c! empeño ;i;eni) IH« busta. Es preci-
so convertirlo- en decis ión, en obr,-M 
en t i iba to , no" t eó r i co , en apo r t ac ión 
rersona!. 
Desgraciadamente, el gesto cemún, 
insisto en ello, no es este. La eiem-
r la r idad ch! vuelo p ié rdese eetéri i-
mente para la mayor í a de los espí-
r i tus. 
No es patriotismo cenar l0s . 
a la realidad, ni sembrar h i p é i ^ ? ^ 
ni enronqnecoi' dando vítores a p 
abnegac ión de los otros. Patriot í-
es no rehuir el esfuerzo, es pj'"'1 
i l r d ó n en rendir la labio- m á x i m a ^ 
que se es cápáz , en ambiciona,. 
prosperidad del p-aís, lograda p0j .a 
cooperac ión de otro.:. 
Tengo dos amigos que em-ai,, 
admirablemente lan cont rapae^ 
modos de apreciar : don Pedro y j " 
Carlos. 
Don Pedro es un b u r ó c r a t a descají 
níxdo. ¡Lo que b a l d ó ! ¡Lo qu .g 
m e n t ó durante las incidencias (jei 
vuelo! M a ñ a n a hubo en que no Hj 
garon a veinte los minutos dedica^ 
al-trabajo. Verdad que en las fech^ 
de mayor rendimiento no rebasa 
más los ciento veinte. Es tan agífe 
dable la cr í t ica recreativa, alivio ^ 
las cha'-las oficincaas... 
Eeducida a rescoldo la alegría^ el 
rescc;!do en que la ceniza va ganan 
do terreno a'las brasas, día tras m 
don Pedro retorna p lác idamente a 1 
vida de p a r á s i t o disfeázado. Kl lni 
racán de e x a ' t a c i ó n pasó sin Jej^ 
estela. 
Don Carlos es un formidable 
bajador. Su existencia Dolícroma té 
ra envuelta en l í r icas fragancias Ijj 
boh'-.nia l i terar ia . J íscrupuloso, % 
ne de lev triunfos patrios un señóte 
-individuaÜRta y e x t r a ñ o . El ejemplo 
del «Plus ü i l t ra» es, para su ponSa. 
miento, acicate. Todos los buenos ss . 
pañolera tienen el deber dentro de ÍB 
profes ión de perseguir la victoria .-ule 
Franeo a lcanzó en la suya. Cavtój 
ha redoblado sus esfuerzos aunien-
tando las horas do labor. 
• — ¡ L a gloria do mi patria me aver-
r o n z a r á si no he contribuido o va--
tentado contr ibui r a e l la! 
—¡ Como el hijo que disfruta de,!» 
prosperidad de a casa no habiendo 
ayudado a x onsegui da ! 
Don Carlos tiene toda la razón.'••! 
Dr. César J U A R R 0 S 
Tonifica, ayude jt /as digestiones y abre 
el apetito, curando las .enlormedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 
D O L O R D E ESTÓMAGl 
D I S P E P S I A 
A C E D Í A S V V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A P R E A S E N "NIÑOS 
r*tiül.b'sW,'íl'ejes: ánethlá'̂ n ñ f̂tlllItllfB 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estonagd 
DISEÍSJTER2A 
ttúfmáo ooníra las diarreas de los niños, inoluso 
en la épocü del DESTETE y DENflCION. 
3 3 AÑOS DE EXITOS CONSTANTES 
Ensáyese Tina botol'n y se notará pronlo que 
al en-;ermo come más, digiero mejor y 
nutro, curándose de seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con metlizacian para anos B días 
Venta: Seivano, 30, Farmacia, MADP.ID 
ip. y principales del mundo 
T a n d j ' é n so ha dictado i Mdincia. 
por confoynridad de las parles, e:. 
la ins t ru ida por disparo, contra Ab-
ja.ndfO Pelayo Mancebo, condonan.! 
ddle a la pena do dos mises y iá 
d ía de" aiu esto mayor y multa ¡le 
250 j;csetas. 
Como purgantes, no tienen r iva l . 
Caja, 2 pesetas. 
Ca.iita de ensayo, 30 cén t imos . 
En Farmacias y Drocjueríip.»-
para reemplazar toda agua mineral Creados 
N e g o c i a c i ó n H a r i n e r a M o n t a ñ e s a 
RUIZ GOMEZ 
Y COMPAÑIA 
Las mejores harinas de maíz por su finura y ̂  calidad 
C a l l e N i c o l á s S a l m e r ó n = = S A N T A N D E R 
B A R C E I J O M A 
Consnmido por las Compañía^ de los ferrocarriles dffH 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamor» 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tram las 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
^ Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
negación, nacionales y extranjeras. Deciarados si-
acüares al Cardiff por el Almirantazgo portugués 
Carbones de vapores.— Menudos para fraguas.—Ag!o-
merados.-'V'ara centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A E ) 
H U L L E R A E S P A D O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
d o n ' R a m ó n Topeto, Alfonso X I I , ios.— SAN* 
T A N D E R , señor Hijo de Ángel Pérez y Compa» 
i í a . — G J l O N Y A V I L E S , Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Torai 4 
Para oíros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I E & A J D M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
^ n r p s o s dp a u e t 
Atrcptl láda per Un carro. 
En M a i i a ñ o fué aln:.j>aliado ayer 
tarde, uní- m\ ra u n . ('.('sar Gut ié-
rrez Ruiz, de ciiiruenlM y dos éifteiS; 
niiiejí sufri(') www liéirida euulusa en 
la pierna dei celia. 
Gasa de Scccrro. 
Aver fueiúii curados eli la C a v í 
de Socorrí) : 
A n t W í b Haiuoí- Ruiz, de ' caton-e 
•aros, de hei ida incisa, extensa, en 
íi-caira pakr-.ar de l a uia.!i.i) derecha. 
Fa- . j r / íno Sulaua S a ñ Kmet •: i " . 
: j d ^ z . a í r u s , d • "li -rida r o n í u s a en 
.' «. r e T í l a i zqurVd: i . " ' .:. ' '.' 
i - ' - !^;r i io! Gü m e s Gii;liérrez. d'e 
I;^7. \; m\y\-:\ aríns, cié conjunt iv i t i s . 
VV'VVVVVVVVVVVlAVVV/WVVVVVVAAAAAA/VVâVV̂^ 
T R I B U N A L E S 
'iiicics' erales. ¿ « ^ _ . 
En la afección ún ica de esta A u -
d'ciuda t . n ' i - • ció ayer .Miirdino 
F o i u á n d e z ÍDíaz, quien : ! 17 de en^-
ro de l ppsude tfaf, > niúk rú, -n 
i pmV.b h f ^ u m m Cfean Vicente), 
do-tbna vaca .va'DI a la . en 500 j:-.-??-
tas, la qué ven, l ió : en Tor re lavc j ía , 
por lo ,que. e1 l . n r c n : - flsc-i!, s eño r 
Le-a da, jd:i¡:') la }:.'na de cu airo me-
ses y un día :1J arresto mayor. 
La d:fer.':-a, 1 ñ V Mazarrasa, '-e 
conforni-.i) eom las conclusiones es-
t a t : ; : idaB por el señor fiscal. 
* * * 
' S c ^ u i d á n j e n t e , se yió la i n s t r u í la 
en el Juzgado «del F- ie, Centra l o s í 
Pal ir a Solo, por maltra-lar a Ju l ia 
Li' .:z. cai '?ái!: j :da lesiones que tar-
daran en curar ¿Sj d í a s . 
irs Oséale: dé Su' Majestad, s eño r 
Se-jas-, sol ici tó para el sumariado 
la pena de' des meses y un d ía d'e 
ai 1 - ÍO -m-r.-a . 
L a de íansa , s i ñ o r L a m e r á , ' intere-
só l a a t s c v u c i é n . 
An/bcs juicios quedaron penJien-
teá p a i a eí tnlencia. " 
Seníei .s i ia: . 
En l a causa seguii-i a Diego To 
r re s 'Bc-e i 1 a, por rapio, s': lia dic-
tado sentencia . ;i!i~olnl()ha. 
S e r v i c i o d e t r e n e s 
S A L I D A S 
Para, Madrid.—Mixto. 8-1; rápido, 
•9 45 ; coneo, .T6-27. 
Pará Bárcena (tren, tranvía).—19-51. 
Para Bilbao.—Correo, 8-15; correo, 
14- 15 ; o id inar io , 17-05. 
Para Marrón (provincial).—17-40. 
Para Solares-Liérrjanes—8-45, lá-20, 
15- 10, 17-40 (hasta Orejo) y 19-50. 
Para Ontaneda.—7-50, ' 11-05, 14-30 
y 18-05. 
Para Oviedo.—7-45 y 13-30. 
Para Llanes.—16-15. 
Para Cabezón.—11-50 y 19-15. • 
Para Torrelavega los jueves y do 
mingos).—7-20. 
Para Torrelavsga (los domingos y 
festivos).-14-30. 
L L E G A D A S 
De Madrid.—Correo, 8; mix to , 18-40; 
r áp ido . 20-14. 
De Bárcena (tren tranvía).—9-35. 
De Bilbao.—Correo, 11-50; correo, 
18-23 ; ordinario, 20-35. 
Dé Marrón (provincial).—9-21. 
De Liérganes-Solares—8-23, 12-28, 
15-28 y 19-26. 
De Ontaneda.— 8-55, 13-08, 16-22 
y 20-09. - • 
De Oviedo.—16-26 y 20-53. 
De LiFnes—11-24. 
D? OrbrzÓn de !~ 3°.!. v 15 SP 
L V / O R M A C / O X 
D E A D U A N A S 
Per Real 01 ' m de 28 de f :br^i 
/ d r i m o , puld ' -a la en " ' . i t:uGate^ 
del d ía 10 úel c o i i i n . ' e n :s -d; 
'marzo, sé lia. di.-puesto: 
" Qua-e-n .id <,.ÍÍI"¡•;..tí-yj-jrUw.id 
ra" lá h p T c a e i ó n do le >" A r a d c ^ 
de Aduanas,, los Uamude:; 
tes a Horcas de l )>r ro . p a n la a # 
cul tura , paftidnis 364 y .W), y Hw-
quil las do hlér i r'O para Ja agrien 
tura , p i r t idas 364 y 365, se sustl^ 
van j ior Ifis do Horcas de hiírííi; 
iMiia cue.rqr." • r a 'Mdlditrizá í 
ag r í co la , y Honpj ' i l las do hierro pa-
r a cualquier uso i n d i r . t r i a l o agl^ 
cola, asigna,!;do a anvl as la parir 
da 363 Ids. 
Asimismo, y co el lugar corros-
romiie i r i -• a las one'a.lés de bemp 
lias y v á l v u l a s , se i n c l u i r á n ¡as 
madas referentes a HonUiillas o val* 
vidas para a p á r a l a s receptores k 
r a d i o t c k f o n í a , pavtida G-Ió bis. 
* * * 
La tócck'n de Comeicio d: l 'ir-
nipterio de Ertadp anuncia coi] í'-
cha :') de marzo, que el GobietWtí 
del Paiaguay l:o d e n u ñ c i u d o el Si 
tíien'o tercera d i Tra tado :,'> P''Z 
y ' de «Amistad de 10 do s r .p l ie jn^ 
de 1880,' pr el cual E s u a ñ a y .1 Pa-
raguay se c o n c e d í a n oí t r u n de na-
ción m á s favorecida en todo lo r l 
la t ivo a su comercio, ara.uc.'ra ^ 
Aduanas, g a r a n t í a de sus ¡parca* 
de fábr ica y derechos civiles ríe 
sú.hd itcs 1 ¿¿fe oí iybSi 
Pcir consiguien*.^, en v i r tud da-.41 
expresada den » ciu el rég.;!nen prc; 
visto en dicho a r i í cn ln d e j a r á del f 
giE el 19 de f, 1,, . ro de tp27. 
A s o c i a c i ó n instruc-
tiva de obreros y em-
pleados municipales 
Anoche ce leb ró junta general esta 
Asociación, t o m á n d o s e los siguientes 
acuerdos r 
Primero.—Nombrar a los jubila-
dos socios honorarios. 
Segundo.—Aumentar la cuota. ^ 
Tercero.—Aprobar el uuevo 
Regla' 
m e n t ó por el que en lo sucesivo fl6 
han dé regir. 
Cuarto.—Aceptar la dimisión uel 
director de «El Eco Municipal» I 
, don Lorenzo (lai-cía Tliiete y no"1' 
b r á r en su sus t i tuc ión va don Hono-
rato Monleroj antiguo empleado m1' 
nicipal . . 
vwvvwwvvvvwvvvvwvwvv\ wwvv vvv\ ̂  vW** 
Información obrera 
«La Cerámica».—Se* convoca a Ji"1' 
ta general extraordinaria a todos loá 
c o m p a ñ e r o s y c o m p a ñ e r a s para bofi 
viernes, 12 del corriente, a las seJs 
y media de la tarde en primera c0 
vocatoria y a las siete en segi"1"^ 
eivare.-e a.tndoj? la n s i ^ l ^ 1 ^ 
E L P U E B L O ARZO DE 192S 
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AÑO X I I I . — P A G I N A 7 
i m e n c a u i e 
vapores eorreos Iiolanáeses 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
•rr '^nr S P A A R N D A M saJdrá e'l 24 de marzo. 
V&1 M A A S D A M » 4 21 de abr i l . 
el 12 de mayo, 
el 16 de junio, 
el 5 de jul io , 
el 28 de ju l io , 
el 8 de septiembre, 
el 27 de septiembre. 
©1 20 de. octubre, 
el 10 de noviembre, 
el 29 de noviembre. 
E D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
l E D A M 
l L E E R D A M , 
i-nArTTIENDO . C A R G A Y PASAJEROS D E C A M A R A 
AD^1-1 y TERiTERA C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A MUY E C O N O M I C O S 
: • • Vueva Orleams » • 710,00, 
. baanpico ;.. ! » 582.75. 
t m m SiaSC Veraoruz » 582,75 
H á b a n a Pesetas 530,50 
•p estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, me-
, nos a Mueva Orleaus, que son ocho dollars más . 
T A M B I E N E X P I D E ESTA A G E N C I A B I L L E T E S D E 
IDA y V U E L T A CON U N I M P O R T A N T E D E S C l í E N T O 
Estos vapores son com^etamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
r 000 toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
'• j e una v dos literas. En T E R C E R A CLASE, los cama-
rotes son de DOS. C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
L TEH.CERA C L A S E d i sooné , a d e m á s , de magníficos 0 0 -
MEDOBES, F U M A D O R E S , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
nífica biblioteca, con obras de loa mejores autores. E l per-
sonal a su servicio es todo español . 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten 
M esta Agencia con cuatro d ías de an te lac ión , para t ra-
mitar la documentac ión de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
íander v Gijón, DON F R A N C I S C O , G A R C I A , Wad-Rás, 3, 
nral—Apartado de Correos, mim. 38 .—TELEGRAMAS v 
V T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
^̂ VVVVVVViVVVWVVVVVVX̂ V̂VWVVW 
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LINEA A C U B A Y M E J I C O 
El día 19 de M A R Z O , a las tres de la tarde, s a ld rá de 
S A N T A N D E R el vapor 
su capitán, don Agustín Gibernau 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a H A B A N A , V É R A C R U Z y T A M P I C O 
ESTE B U Q U E D I S P O N E D E . C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A 
Para Hrtbana ; pts. 535 , 'más 34,50 de imptos. Tota l , 549,50. . 
Pa ra 'Ve rac rüz : pts. 585, m á s 7,50 de imptos. Tota l , 592,50," 
• Para Tampico : pts. 535, más 7,50 de imptes. Tota l , 592,50. 
LINEA A. L A A R G E N T I N A 
El día 31 de M A R Z O , a !as diez de la m a ñ a n a , s a l d r á de 
S A N T A N D E R el vapor 
para trasbordar en Cádiz al vapor 
I n f a n t a I s a b e l d e B o r b ó n 
que sa ldrá de aquel puerto el 7 de marzo venidero, ad-
mitiendo pasajeros de to.das clases con destino a Río Ja-
neiro, Montevideo y Buenos Aires. 
LINEA A F I L I P I N A S y P U E R T O S D E C H I N A y J A P O N 
El vapor 
saldrá de Coruña el 14 de marzo, para Vigo , Lisboa (fa- | 
fÁltativa) y Cádiz , de donde , s a l d r á el 18 para Cartagena, 1 
Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, y de este | 
puerto el 24 de marzo para Por t Said, Suez, Colombo, Sin- < 
| jíÉtpore; .Manila, Hong Kong , Yokohama, Kobe Nagasaki | 
5 facultativa) y Sanghai, -admitiendo pasaje y carga para | 
t dichos puertos y para otros puntos para los cuales haya £ 
| establecidos servicios regulares desde los puertos de esca- í 
i lá antes indicados. . | 
5 Para más informes v condiciones, dii'igirse a sus agentes t 
í éri S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O DE A N G E L P E R E Z í 
5 Y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda. 36.—Teléfono 63.—Di- | 
rección te legráf ica y t e l e fón ica : G E L P E R E Z . | 
• p 
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EL PESO k m m m 
© c p < - s s i t £ P ¡ 0 5 O P É < r e z c t e 
HUEVO preparado cempuesío de esencia de aafeo i«^c 
Ütuye con gran ventaja al bicarbonato en tedes em 
Moa.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sos® pmáafeas^ 
de glicero-fosfato de cal ¿e CREOSOTALooTufears©: 
losis, catarro crónlccj, bronquitis y debilidad generaSí 
| * l o : 3t-5 o p 9 's a 4 a o, 
San BCmanlo.XS 
M A D R I D 
D« vsata « a u B pr loo lpa leb ísyEnociais fio E o p a ñ a i 
Saatasdavi E, PEREZ DEL MOXJNO,-Fiase &» la* EeaKoSs» T 
CURACIÓN PRONTA Y S E G U R A 
CON LAS 
De venta en todas las Farmacias 
L o s que t engan fiWffi 0 s o f o c a c i ó r í 
asen los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á ü o o s y los P a p e l e s 
del Dr". A n d r e a , que lo cal.man en e l acto y 
permiten descansar durante l a noche . 
C ó m p r e s e c a í z a d o c o n s u e l a g o m a 
e n u e v a f a b r i c a c i ó n p 
f o r r a d o s d e g s m u z a . 
INTA E X C L U S I V A P A R A E S T Á P L A Z A 
M i s de Escalaníe 
n m 8.-SANTANDEH 
se CDran can TÚPICQ 
MEY ? los alscradoí con 
üNGiJESTO W i . 
Véiita en farmacias, 
PRECIO UNA PESETI 







Varices, Ulceras © A N I E L 
Salle d« Sao 
áuir:efítá seguramente^,el estaco gen?ríl 
mejora, cambiando vsntojosamente ci SC;Í:Í-
b'ante, si con las coinidas tomnn 
N U T R I T I V A S 
. de or-gen vegetal y no qumisco 
Haga usted un ensayo y observará pronto 
una fortiiícación del organismo de sus 
hijos.., 
I g a s t o d l a r i i e s s e l a m e n t s d e 18 c 4 o . 
E i b e n e l f e l d e s p r a a v a l o r , , 
De venia en Farmacias y Dtpgüenás. 
T R i K C H E R A S 
Se reforman y vuelven a S6 pe-
seta». 
G A B A N E S 
vuélveuse a 20 pesetas, que-
dando nuevos. 
S. M 0 R E T . 12. 1* 
P R O F E S O R D E S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A . — Da lecciones 
de asignaturas del Rachillera-
to, Magisterio, Facul tad de 
Letras y preparatorio de De-
• o*.hrt—líazón en esta Admón . 
R E L O J E R I A . — Ju l i án San 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—22, San 
Francisco, 22.—Santander. 
P A R A S E Ñ O R A de companii* 
se ofrece "viuda con buenas re-
ferencias.—Razón esta Adroón. 
AMA D E L L A V E S . — P a r a ca-
sa de poca familia se ofrece se-
ñora viuda sin hijos, con bue-
nas refereficias.—Razón en esta 
Administración. 
A L Q U I L O o vendo planta al-
m a c é n , propio para industr ia , 
en calle del Sol, 4.—Calderón, 
25, primero, i n f o r m a r á n . 
S E V E N D E charret y guarni-
ciones. I n f o r m a r á n en esta Ad 
aninis t rac ión. 
V E N D O chalet recién cons-
t ru ido , llave en mano, cént r i -
co, buenas vistas; y sol todo 
el d ía . Eaciidades para el pa-
go. Informes, Ruamayor, 3, 
S E V E N D E N pisos de casa 
que se e n n i n a r á en el presen-
t é raes, a precios e c o n ó m i c o s ; 
r eúnen las mejores condiciones 
de o r i en tac ión o higiene.—In-
f o r m a r á su dueño en el Ho te l 
Ubierna. 
P L A T E R I A . J u l i á n San Juan. 
Objetos para recalo. Relojes 
de todas clases. 22. San Fran-
cisco. 22. Santander. 
o i r á ^ u r x * u o -
Papeles pintados a precios muy 
económicos. 
Drogueriay pt rfjineria 
V A L E R I A N O A L O N S V 
. Alameda /.a, J4.-Teíf, 5-67 
VIUDA D E . S I S N Í E 0 A 
fábrica de tallar, biselar 
" restaurar toda clase de 
luna ¡, espejos [de las for-
mas y medidas que se de-
ee. Cuadros grabados y 
molduras', del país y ex-
tranjeras. 
i •v\\V\VVVVVVVVV\\\\'VWWV",t'.//̂  
- u n 
Mé3 barato, nadie, para eai-
ir aud a. consulten precios. 
J ^A.- DE' HEnSEUA • 
W O O L MÍLNE. Suelas ingle-
sas, pegadas, 4,50. Spais 7 ta-
cones, 4,50.—Calle Obispo Pl» 
za, esquina M é n d e i Náfies . 
El dolor es la'suerte del crtriticQ: 
Dolores agudos neuralgias, sufrimien-
tos de la gota y del reumatismo, sufri-
mientos físicos y morales do las enfer-
medades de la niel suplicios de las 
varices llebitis, ulceras varicosas, arre-
batos de cabeza males periódicos do 
las mujeres todas estas miserias la-
mentables causadas por le vicios do 
la sangre hacen-de la vida luvvcrdadero 
martirio. Pero el artritismo es al (¡nal 
vencido1»gracias al DEPURATIVO 
RICHELÉT rectificadora qe la sangre 
por excelencia y umversalr^eñíe acón--
sejado por ios especialistas rtvás repu-
tados. El DEPURATIVO RICHELET 
triunfa en los dolores mas antiguos ci-
catriza las llagas borra toda señal de 
la enfermedad do la piel y libra al or-
ganismo de toxinas que la envenenan. 
Cada fraseo va accompañado de un folíelo ¡Ilustrado. Do venta en todas las lüicnas Farma-cias y Drogucrias, Laboratorio L. RICHELET, de Sedan, rué de Belfort", Bavonne iFrancia), 
•.Tiene ca tana , asma o espec-
•ora con dificultad? Sus dolen-
cias c e s a r á n inmediatamente 
ornando 
P U L M O G E N O L 
D E L DR. C U E R D A 
Ifispecíficq reconst i tuyenté, bal* 
ámico, radioactivo y calman-
te inofensivo. 
-aja de comprimidos, 1,50. 
Frasco de jarabe, 5 pesetas. 
Sn las principales farmacias. 
Gn Santander: • 
E . P E R E Z D E L MOLINO 
P I A N O , seminuevo, y gramo-• 
a, con t-rcinta discos, algunos 
de P í e l a , vendo de ocarsióm.— 
«líl Arca d e ' í f ó ^ » , ^ lue l í e , núr 
mero 20 (esquina a Ca lderón) . 
No EQ!ifandirs9.-23, Arcillero, 23 
Ruamayor, 41, bajo, . 
Fabr i cac ión a la medida de 
da clase de cortinajes, eLci 
izándonos de la colocación. E x -
tensos muestrarios y modelo» 
siempre loa m á s modernoc. Es-
pecialidad en cortinas de mi 
rador. Previo aviso se pasa e\ 
muestrario a domicil io 5 fuera 
de la capital . 
TOS, TUBERCULOSIS, BRONQUITIS, 
COQUELUCHE, GRIPPE y 
NOBRCO-PNEUMONIAS 
se curan usando 
i Obra mejor que nln 
preparado. Es el antiséptico 
aparato respiratorio. 
Depositarlo: Pérez del Molinu. 
gún otro 
ideal • del 
P A R A L A H A B A N A 
; 21 marzo, vapor O R I T A . 
11 abr i l , » OROPESA. 
25 abri l , » OROYA. 
9 mayo, » O R I A N A . 
sisuiendto vía C A N A L D E P A N A M A a Cris tór 
(Colón), Ba-lboa ( P a n a m á ) , Callao, Mol ien-
^ Arica, í q u i q u e , Antofagasta, V a l p a r a í s o y 
fc^s ¡merlo;; de P e r ú y Chile. A D M I T E N PA-
•AJERo.S D E y l > , 2.» y 3.» C L A S E Y CARGA. 













539,50 - 539.50 
Pasajeros de cámara.—Para servicio de los 
españoles estos b u q u é * llevan oama/reros y coci-
nó los cs imñoles encargados de hacer platos a 
OÍ; t i l o del pais. 
Se hacen reba ja» a famiMas, sacei'dotes, 
c o m p a ñ í a s de beatros, etc., y en billetes de ida 
y vuedta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son aJojados en 
higiónicots y ventiJadog oaanarotea de dos, cua-
tro , seis y oiího lifceíras (estos ú l t imos , reserva-
dos pa/ra familias numerosas), y las comidas, de 
vanado m e n ú , aoa" serviidas por camareros en 
a.mpJios comedo-res y condimentadas por cocine-
rO'S españo les . Disponen d« b a ñ o , sa lón de fu-
mar, etc., y es/pacioaa cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Para puertos de Pana-
m á , Peni , Chile y A m é r i c a Central , so l ic í tense 
6 08 A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
T O S T A D O R E S 
aire caliente rápidos 
para café, cacao etc. 
Grandes existencias de tosta-
dorea y refrigeradores en to-
dos los tamaños, desde los 
más sencillos hasta los más 
perfeccionados. Todas las 
máquinas para la industria 
del café. Pida V catálogo á 
la primera casa del pais en 
9 esta especialidad 
WJATTBüS. G R O B E R 
Apartado 185, B I L B A O 
PASEO, D E P E R E D A , núm. 9, — Teléfono 41. 
Telegramas y telefonemas: B A S T E R R E C H E A . 
fiepresentante en Santander: 
Jdaó María Barbosa, Ciineroi , 
7, Begundo,< 
S E R V I C I O R A P I D O D E V A P O R E S C O R R E O S A L E M A N E S D E S A N T A N D E R 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
El 3 de abr i l , el vapor - T © L E " E l 
E l 15 de mayo, el vapor l í O L S A T l A . . 
Admit iendo carga y pasajeros de 1.a y 2.f clase, económica y 3.a.clase. 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana : pesetas 525, más 1-1,50 de impuestos. Tota i , pesetas 539,50.—Para Vera - ' 
•cruz y Tampico - pesetas 575, m á s 7,75 de impuestos. Tota l , pe&et-as'582",75. 
Estos vapores e s t á n construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra cqno-. 
cidos por el esmerado trato, que en ellos reciben los pasajeros de ' todas,, las. eatcgoVÍás. 
Llevan médicos , camareros y cocineros españo les . 
M a ñ a n a : " L a a l m a d e l a l e f , 
e u e n t o , p o r J o s é Z a h o n e r o . 
E n t e r c e r a 
d e l p a n t a n o 
p l a n a : E l R e y hab í 
C á m a r a de Comercio. 
S e s o l i c i t a r á d e l m i n i s t r o d e f o-
m e n t o l a r e b a j a d e l a s t a r i f a s 
d e l d i q u e . 
' O ' l f b i ú ayer, tarde sesión la Cá-
rriiiia l ie 'Carrtátcio, bajo la p ^ < ¡ -
úelfoM n i \ si-ñor Pereda Palacio. 
Aprobada ol acta de l a pasada se-
sl'óii, la Cáánar.a q u e d ó entenida d.'l 
. déspác iu ) d3 oficlo. 
• m i>n'^;:i-o!it.' dió 'uent-1 ,le l i a ' 
ImVso o f i c i a d o al s e ñ o r alcalde dpi 
Aj-initaaijieutí) de. "Suances, a.'-cciái)-
d^se al senllmicixU) de aquel v ^ í n . -
fUtpo por ,el desgraciado accM^iit • 
. .•;ii ' i-:dira -la. entrada cíe aquél gapt-
• CÍI el eptó. p í r d f e r o n l a vida va¿-
ri^.H. ".riiaiilautes do la c inha i cac ióMl^ - i • ^ -^-^d-eiMes la 
; K i ::s-a « . l i r i u ^ r a - d 3 Suan.-s:., y ! T u n t a de I m c i a t m i s fer roviar ias 
Junta de Obras del Puerto, en las 
aue par tk i ipa que, en v i r t u d del v i -
."' ! ,• r:3ila).r,i3ntó, corresponde • e-
sur en' el cn.rgo de vocales electivos 
d'e dicha ..Tunta a-los vocales de la 
C á m a r a s eño re s B a s t c r r e c í i e a y Qui-
ian >, la C á m a i a aco rdó , a l a vista 
de Í&S disDosiciones qno rognlan di-
cluis no:id)i ' i i i i i3ntos, designar al 
.• fine don Miguel López D ó n g a y 
al señor don Kduardo Pó rez tiér Mo-
l ino y Herrera. 
P a s ó a e.3tuidio de las Cnnis ionrs 
)rop"üww-i do l a 
fe-
Una co nferfncia. interesante en el Ateneo. 
E l c a t e d r á t i c o d o n A m é r i c o 
C a s t r o h a b l a d e l a n o v e l a 
de ' l a r e u n i ó n celebrada en casa del] Burgos, r o j e t o a i t inerar ios fe-
s eño r don, Gabriel M. de Pombo, pa- r roviar ios , y, l a d3 la C á m a r a ne 
ra-̂  t r a ta r asuntos r e f e i i ^ ñ t ^ a l ' p r ó - Carnee ¡o de Cádiz, acerca de las 
isposiciones que regulan el consti-
10 de c a i b ó n nacional . 
ra t ra tar asunto 
ximo veraneo. 
• •La C á m a / a aco rdó : Que en la. p ró -
- x imi i .llegada a esta - enula.I' del se-
ñ o r jefe, del Gobierno, /Lxcnio. s eño r 
don Miguel P r imo de R'vera. le r i n -
1.a C.á.inara q u e d ó enterada: Do 
la Real orden de 25 de febrero, O:Í 
l a que so abie una i n fo rmac ión res-
. ( ' i i d a - C á n i a r a un bom.enaj-.), a cuyo pecto al l ibro I I del Código de Co--
• cíxi'.o el señor pr-eisidente .de la C á - ^ n o r c i o , y de l a dictada por el M i -
•mara v i s i t a r á el Exemo- s e ñ o r ,go-; n i s t i r i ó de Gracia y Justicia, en l a 
que se dice que so s o m e t e r á a in -
forme de las C á m a r a s el proyecto 
.que formule la Comis ión de pód i -
gos; de l a de 22 de febrero,,.sohre el 
r ég imen de la jo rnada ile trabajo; 
de la de 5 de marzo, sobr" el p l an 
rrcfoTonto de feirocarr i los do urgen-
te con ídruccu .n . 
Dada cuenta de la Real orden de 
27 de febrero, por da que se abre "n-
f o rm. cfc ió n • ac e re a d e.l 1 Ib r o do ven-
tas para operaciones comerciales e 
industr iales, a cuya c r e a c i ó n se 
opu-.o la C á m a r a , a c o r d ó man;"':;-'! 
el info, mo emitido con a ider ior idad . 
•ie rpio.l>6 de conformidad con él 
c i.utido' por l a Jefatura de Obras 
púb l i cas de la provincia , la comv 
sióíi do . una ' cotáTaa -do langostas 
en Soto do l a Mar ina . 
&<¡ aco rdó por la C á m a r a solici-
tar d e l ' Excnio/ s e ñ o r minist i 'o de 
FcvienU) l a pronta a p r o b a c i ó n de 
rc-baja de las tarifas del dique de 
la1 Junta de Obras del Pucr lo ; Ctíri-
gime al Excmo. r e ñ o r n.'inistro lo 
in^ín-.eción í>úbl;ca, respecto a la 
rebaija de c a t e g o r í a de l a Es.».io]a 
profesional de Comercio, .mantenien-
do el cr i ter io sustentando anterior-
bemador c iv i l de l a provinc ia , pa-
ra pnnense de acuerdo respecto a l a 
flacha que ta l acto ha do celebrar-
se, y que se gestione de ios soñor^s 
indu: ' i hiles d.- .la provincia que fian 
d-' coneurr ir a exponer sus ¡j-roduc-
'tos a l a J ' lxxposición ibero america-
n.i , q i ; ' "se ba de celohrar en Sevilla 
. . f l i ef a ñ o 11)27, la c-nifcruiidad p^r,:"' 
roik ' t rnLi en .d icá ia Expos ic ión l a Ca-
Ha ./ie- la Miii i laña, (bvn j'e expon-
á m i i tcdcKS los productes dg esta 
^eg l i m f f i ó í:'. a ñ c s a. 
• ¿(Se a p n o a r . . i ]c« die-tán n:.\s de 
la. '(it-,ni>i.'.:i d • Aran/ceóees, Vailora-
cjonc.s y •. (11 di111;¡ izae de Aduanas, 
referen les á ol>\N2ncióno.s de 'Adua-
nas, al'i ro. dv acé t a lo de But i lo , y 
lopajns a. Jas - decdai arionos; Me dcS-
pacbo de las n^/rcanrias,: en :5's 
iitóiuarias. 
j ti - y •• ". • ' 
••A l - i vi.-'.a de les. oficios recibid os 
de^da Jun ta -prov inc i - i r de Transpor-
tes, la G á n i a r a a c o r d ó mantener tes 
re obramientc-s 'h'eóhos a favor del 
refinr don. Antonio Va l l i na Toreó la 
y ' d o n Alfredo Corpas, como nropic-
JftPio.s,"y'Uon J o a q u í n Gonzáíez 
. irc¿i}Q^b y don Narciso Misas como 
fip.plcr/es, para que en r e p r o s e n í a -
f i j n 'de' la. (IVi.mari fe m í e n / p a r t e ñ& 
-<l:-e-4»:r'.M.un;-:a- • provincia l de Tram--
petr^as- •'• 
A las 's'eic y media d o ' l a tarde la p ica resca» , dáeo qtíc aun C3 posl-
do ayer, s egún se h a b í a anunciado, fcí-e preciiar, algo más , los concep-
dió una interesan ¡e eonfer-encaa ..n • tos do esto g é n e r o l i terar io , invest i-
el /Ateneo do .Sant.w-Jer el nr'-'-'.-.-.' gando en lo que se refiere al c a r ác -
mo c a t e d r á t i c o de l a Univers idad ter h i s tó r ico . 
C o n i r a l . y del Centro do ¡£studios1 L a novela picarr.:r.o ha cncontra-
Histórlno-s, don An. 'Mco. Castro. do en E s p a ñ a campo provicio para 
Hizo l a ^p . epe idac ión del confe-j su florecimiento, pero no precisa-
r&r^?ian:e el prestigioso biblioteca-j m e n t ó por la abundancia en nuestro 
r i o . d e la de Monéndoz Pelayo, don pa í s do picaros y truhanes, cerno 
Santiago A i l igas, ol cual maniífes- han "querido hacer creer ciertos es-
to que todos les inv^etigadores que critoiec. 
pasen . por la B i - y 
blioteca del i lustre 
sabio m o n t a ñ é s 
o c u p a r á n la t r i bu -
na del Ateneo. 
Ha'bia de .la per-
sonalidad del con-
faicnciante, q u c 
en diversos traba-
jos, todos ellos 
no tab i l í s imos , ha 
demeetrado palpa-
blemente s'u ad-
mirable erudic ión 
y su c la r í s ima i n -
ic ' iucncia. 
Dice el señor 
Art igas aue don 
Aincru-o de Cas-
tro ha venido a 
nuestra ciudad con 
objeto de estudiar 
un curioso manus-
cri to que existe 
en l . t .Hiblioteca 
de j \ ' íenéndez y 
Pelayo, manuscri-
to que c o n s t a r á 
en • una obra i m -
portante que el 
culto c a t e d r á t i c o 
e s t á tei minando 
de c:;cribir. 
EJoiii Amér ico de 
C'aelro, de spués 
de un precioso 
exordio, en el que 
tiene frases de 
elptíio para la h ida lgu ía m o n t a ñ e s a , 
y de g ra t i tud para el c sñor Ar t igas , 
dedií-a frases de admi rac ión profun-
da a la grandiosa obra de Menéndez 
y Pelayo. 
Este inolvidable pol ígrafo—dice el 
Feñor Castro—ha- hecho dé S á ñ t a n -
m m l o y f e l i c i t a r a los s e ñ o r e s don der .pn amable hogar para los hispa-'. 
Manuel y don Gabriel Huidobeo, niste.s. 
por el trabajo acerca de la cons t ry - Emrando de lleno en el interesan-
L t ó i a s las comunicaciones de la c ión de líney.s ferroviarias. te tema de su confei-encia,. «La nove-
AAAÂ VlVVVVVVVVVVV\VVVVV\̂ V\VW.VVtVVVVVVW a'WAAAA,•̂ ÂAAA.Vtâ AAAÂ AÂ MAAA.VVV•VVV̂ •̂. AAâ VVVVVVV̂ 'V\*.\XVVVV'VVV/VV*vVVV\'VVVVV\V̂ -4-» 
L a siluación internacional. 
i n o s e l e c o n c e d e a E s p a 
p e r m a n e n t e , I t a l i a s e r e t i r a r á d e A s a í n 
b l e a d e l a S o c i e d a d d e N a c i o n e s . 
f ^ i j a n d afirma que existen dificultades y que hoy probabl -
mente se adarará a t o o ta situación. T V 
A L E M A N I A S E A P R O V E C H A D E L A 
S I T U A C I O N 
Como ya se sabe, la crisis france-
sa :hn- contenido por unos d ías la 
maixdia' de las deliberaciones de la 
Asamblea de la Sociedad de Nacio-
i r e v , ' 
t)e acuerda 'todos los delegadas, 
se •ha"r esperado a que Eraneia tenga 
UiGnUcvo -Gobierno responsable. 
A da- hora presente, la s i tuación es-
tá cojoi,-,ad'a"en esta fo rma: 
La acción personal. del señor 
B r í a m l " h a . aclarado mucho la a tmós-
feni. del , lado de A'emania. Los se-
ñores .Luther y Stresscmann han re-
conocido que, por parte de, los alia-
dos, no se ha intentado contra Ale-
mania ninguna maniobra déslesi1 y 
(:.nsionlen en prolongar su estancia 
" i i (Üneln-a, i i es necesario, lo que 
imi'tlica- por su parte cierta buen i 
vulantad con resoe.cto a las dific-u--
l.ílÜes francesas. Pero t a m b i é n man-
' ip'iion su tesis de que Alemania dc-
1)0^ sej- admitida sin nihs-iina condi-
i ióii en la Sociedad de Nac ión-
í |j Ooasoj.0^ 
de una potencia neutral y que Es-
paña es la m á s .calibeada en este 
sentido. 
Con la llegada del s eño r Br ianu , 
los delcgadoE ce p o n d r á n de' acuer-
do sobre los siguientes punto.;: 
Primero.—Que . Alemania sea ad-
mi t ida en la Asamblea y en el Con-
sejo, como ella pide, sin ninguna 
oposición, y la primera. De este mo-
do, ca t i s íac iéndo su amor pro,:io, no 
t e n d r á por q u é oponerse a lo que 
todos acogen de manera favorable, 
ó sean la demanda c i p a ñ o l a , conce-
diendo a Polonig., para reemplaza,-
a E s p a ñ a , un puesto' temporal. 
Segundo.—Que en cuanto a las 
otras naciones so busque la mar.er i 
de que concedan a la Asamblea de 
septiembre p r ó x i m a el cuidado de 
proceder- a una reorgan izac ión gene-
ral del Consejo. 
Llegada de Br i and . 
GINEBRA, l l . — A las nueve' de la 
y . ^ m a ñ a n a llegó Mr. B-riand, confe-' 
i c ñ c i a n d o con sus cempaficros de 
taado luego ol Consejo de la cues-
t ión de fronteras entre T u r q u í a c 
I r ak , asunto és te que c o n t i n u a r á 
e x a m i n á n d o s e en sucesivas reunio-
nes. 
D e s p u é s pa só el Consejo a reunir-
Este géne ro de novelas es esen-
-i?.hnentc la foima de visión, que 
tiene un píca"-o, de las cosas del 
mundo y ' l a m roí era de concebir ¡a 
vida. 
Hab í ? de la apa^i ' . ión de la,novela 
• i . a ver- a en* España" cou «El laz:tr¡-
llo de Tormos^, en el siglo X V I . 
VI de-ar "a este punto alude al 
••-.>•>-«-h-oifmtp, época—dice—que ve 
abrir sendas nuevas s eña l ando qrien-
tacionc^, pero aprovechando el iu»o 
';e la l i l oí atura anterior. En el Be-
i rh SQ ob'ei-va < larisimamcn-
L:i $ r • - 1 - - - <-:.h1r ideal en QÚO .los 
M-br'os se sobreponen a la realidad-
La ó t r á tendenpiji del Konacimicn-
•• Bfcq las ecnsacienes que producen 
V,? hechos. 
É s t a s dos tendrneias se encuén-
'ran re r fe í - t amente dibu.¡adas en 
?Lá Celestinas Calir.to representa 
i la pr i inéra >' Serupronio a la -se-
iim-dá. 
Él no ta ln l í s imo ennferenciante. ha-
ee un precioso y acabado estudio.psi-
-(•'.ói-ico de estos-dos r r rs imajes-de 
'a .mcmir.mrla- novela de Bo'as, ma-
nifestando después cjie en ol sréne.-o 
o tiene m á s -interés lo "ideal 
que los h c í h n s . consistiendo ja im-
-r,-1: ecia de estol; no en sí mi-smos, 
sino en el modo de verlos. 
«El lazarillo dé Tormcs» es una 
se en sesión secreta, examinando la j ibra de crít ica soí-inl y rclifdosa. de 
cues t ión de a m p l i a c i ó n ' d c sus pues- jba^Laato complicación, no t í p i c a m e m 
tos. j te pkaresen. ya que en la obra hay 
A l terminar, el oeñor Br iand de- I ssecnaa nobles. 
c l a ró lo siguiente: 
—Ayer hicimos que se disipara 
Cierto m: í s ta r que ex is t ía entre loa 
- D e s p u é s de eonfiraar IOÍI diferen-
tes sentidos de la palabra picaro, 
dice que en E s p a ñ a Pasan miichos 
lirmantes de Locarno y Alemania. I afíos. d.: :de le. ajiaVición de «JBl la-
Hoy se t r a t ó de una cues t ión 'de í r a i i ' l o de 5?e . sin darse a la 
principios de los E / ¡ á t a l o s del pro- | p i d , m ¡Jad nú-eyas noy oían de" esta 
ido Consejo, y es natura l que surjan | ¡rén"••(.:. hasta oue M a t i o Alemán es-
dificultades, toda vez que los que. | (•-•'••:ó sñ <:Gu2.mán - de .Al fa rachc» , 
•discrepan no son ios que roma va I nbi < de la que lee algunos pá r r a fos 
.Enuman to al v-áto de rus PefÍMP.(¡(.),egación v hi^0 .con -yandervel-
ors. ^ r á n c a m i n a d a s de acuerdo j c iramboriain y Scialoga. 
^bn me man ía . 
M-.áh a-citase este prnc-edimipnto, 
ser ía jp. inismo que permi t i r al Reich 
su ?.olo veto impidiese r n ab-
La postura del Brasi l . 
G I N E B B A , 11.—Está conqerobad3 
.qui? l a dolegaelón del Brasi l h a de-
clarado que si no se la admito en 
•Vn puesto p.") ; i i anen\ , vo t a r á con-
tra Alemania . 
La act i tud de I ta l ia . 
é í Ñ E B R A ' 11.—El represenlante 
¡'actlptO t ur-'quicM-a otra modificación 
f'ii^l;"" C^iti^cjó y ñor ende rechazase 
'' '•1P h s iH-f'-m^ionps de E s p a ñ a , de 
p.irhmia. \-,de-'.;Brasil. , 
<'La tesis alemana, como ce natu- . 
n £ es discUtidís ima por las poten- , d« W'alia Scialoga ha declarado que 
cif.H interef^das. ' • • • ' • s¡ E s p a ñ a y Polonia no son adnu-
^ ' . n á s ; vinhmta en.sus reivirri iea- M i ' 1 ' 1 : ol Cone jo per na-ient-o, 
rfonfs 'Tio; os Polonia, sino Ese-ña,.M-'ab-"- cetjra-rá do la Sociedad do 
é i iyo 'min i s t ro de Estado, s eño - Yan - [ l a s Naciones. 
IJ.uas, sostierte numerosas, co'nver.ia-- ' La s i tuac ión no es t á clara. ' 
«iones con los d i s t i i i h • de'eirados.i 1 ^ N E B R \ . 11.—La Asamblea de 
'"'orno "w.sálDe,.el nuwto de vista qvn 
depende, v que dníende-rán• con' éd 
-y.arjp.s; pníses . es cí ale qiie. la , polí-
tica de Locarno exige la presencia 
la Sociedad de Naciones se ha re-
unido esta tarde, aorobando las me-
didas tomadan por la Comisión finan 
ciera rr:-pe(to de la r eo rgan izac ión 
^ n 'e l Consejo, a- t í tu lo permanente; económica de A u s t r i a - H u n g r í a f t ra-
partc en los acuerdos de Locarno. y 
que quieren hacer valer con-side- 'a-
ciones de i n t e r é s nacional, y coi>§i-
deraciones deducidas del i n i e ré 
neral, ptopio de la Sociedad de Na-
ciones. 
Reco rdó de spués Briand que a la 
' n t rada en videncia del pacto de Lo-
arno se cump' ivá el ingreso de Ale-
bafaia en la Sociedad de Naciones, 
•, por tanto, deben encauzarse lo-
'os los esfucrzó.s a conciae r en ia 
negociación los leg í t imos intenses 
'e ¡as d e m á s potencias en el Con-
En la ses ión—añadió—se ha avan-
zado un paso m á s . Sin embargo, ta l 
:s la s i tuación esta noehe. ' íie ñq es 
nosib'c vislumbrar sdlucfqn aitguna 
-jue lograra realizar la u ñ a n i m i d á d 
necesaria. 
M a ñ a n a se Tcua i ' án IsDs potencias 
firmantes de Locarno y con ¿lias 
^ Je inania, y cor la ta-^e. ol C l i r -
io de la Sociedad de Naciones .cele-
b r a r á una sesión confidencial. 
Te rminó expresando su creencia 
df» qup m a ñ a n a se a c l a r a r á algo la 
- i tu í i t ión . 
Lee n e r i o d í s t a s midieron laéffO 
c-oir ;¡robar que es inexacta la no t i -
.cia de une los delegados a lemarrs 
vayan a BevKn a recibir i n s t i uc i i o -
nes de su Gobierno. 
el iHñpt, Castro'. 
La novela picaresca—coi'ti n í a . d i -
ciendo—es el i'mico géne ro l i terar io 
.en que no existe el .amor, siendo por 
: i , en su técn ica , naturalista'. 
A r t o eerando hace un ace r t ad í s imo 
c-síuáio del picaro, ¡mani testando 
de&T't'ói que todas-las .novela^ de es-
ta í ndo ' c son ati^o.biográficas. E l gé-
nero pióaí^saó ha ' serv ido para ver 
rrp-Ltitud de realidades qué; no hu-
i¡h i . nos nodido introduciv en el 
cam. o a r t í s t i co . Cada modalidad i i -
í e r a r i a trae motivos nuevos que an-
tes pasaban desapercibidos. 
Por eso la novela pienresca hace 
aue nues íva a t e n - i ó n re l i je en mun-
dos inPcriores. lir-vándonos al terre-
no d--» la erítáea, inveriiga-ndo lo que 
es cierto y lo cue es apócrifo. 
Pf.-ra a referirse a la obra que e s t á 
'., ••: ' b i - r d o , en la que h a y ' u n punto 
oue le preocupa en lo que se rela-
ciona con Cervantes. 
Leo unos pá r r a fos de AÍenéndez y 
P-'ayqt en los que se afirma que las. 
obras de Cervantes no pertenecen al 
géne ro mencionado. • • • ; 
Termina estudiando breve y aee1'-
¡nd,-- . i -n ie . a'e.nnas de lee obras de 
Cenantes, diciendo que. és te toma-, 
ba los picaros para maneiarlos a su 
gust'o, sin que esto signifique que 
Comisión p ovincial. 
d e lo s p e s c a d o r e s a h o g a d o s 
asa 
Anteayer ceilebró sosión esta Cor-
po rac ión , bajo l a presidencia de don 
AC-berto López AigüciJlo, asistiendo 
los s eño re s Mirapeix, (.abrero Mons. 
Migue l Crisol, Jado Acebo y I lóde-
nas Arce, adopiando, las siguientes 
resoluciones: 
Ante el desgraciado,, suceso 1 ocu-
r r ido en Sufanees, que p r i vó de la 
v ida a siete infoi t a ñ a d os pescado-
res, a l regresar do sus faenas, se 
a c o r d ó consignar en acta el sent í -
mieitto m la Co, ñ o r a - i o n . cpbiir- " ^ ^ ^ 
niando el tc'.efonema oportunamen-
te d i r ig ido en ose mentido por el se-
ñ o r prc-sidoirte, y con destino a las 
famil ias do las v í c t i m a s concede l a 
Diiputaición el 'socorro do m i l pese-
tas. 
So in fo rmaron los expedientes y 
proyectos presentados por don José 
M a r í a Gómez, don 1.¡sardo Concha 
y don Venancio Cavada; para esta-
blecer l í n e a s conductoras de ener-
gí«i olódtri 'ea para ¿liluimbrado de 
varios pueblos, en los Ayuiitaanien- tl.a • 
tos de Luena, B i v a m o n t á n al Mar. xTn ¿ ' « o W f n -,,0 
P i é l a g o s y Santa Cruz de Bezana. ) ^ 0 83 ^ 
Fueron a p r ó b a d o s los padrones d e i ' . , „ 
eednlas personales de los Avunt.»- C T \ n VI ATARA r 0 ^ t 0 3 , , 
mientos de Argoños , B á r c - n a de * GUADAlLAJARA, 11. A causa d,,] 
P i é de Concha. nCabe . n c í a Sal - w I J ' 0 S0 d f T ™ ™ ^ «• • 
m m n i m , Campóo do Suso, ¿ T ^ ' 
gane., Medio Cudeyo, Camp'óo de p , m S l u I T " 
Yuso,, Colindros, Corvora de í n - 1 • 1 n •\iU>L' ' i . -No. ,e :as m 
r a m o , .l-nn-am.hasaguas. H e r m á n - ^da? . 0,1 ^ Coman ,daw^ 1 ' ^ 
dad de Camuoo de Sus., E.un Po l " ? d,CCn V * ™ ™V?T*Ao lc 3 
IVsquera, Puenle-Viesgo B van m í : w n ^ ' ^ r ' ' ? ' ^ f ^ T ™ 1 ' * 
t á n al Mar, Rúen t e , L ü a b l S a n í : 1 1 ^ . ^ f ^ 0 ^ ! l a ! ülaS-
Vicente de & porquera . S e ' a v á T u De l0S d f ! g a n t e s que con-., 
blanca. I d ías , N ^ d e o ó ' a v Val d V ^ f S" d0taCl'0n ] ™ ^ 
San Vicente. 
Haliiéndo.-e notado que en el pa-
d jón do c é d u l a s personales do esta 
capital so Ira omitido inioluir a gran 
menores en los talleros de- la r 
de Caridad. 
Se -aprobó 'el programa .que ha s. 
servir para proveer las dos p . ^ 
vacantes de practicantes del tífS 
ta l , el cual, en u n ^ n del roglaa»n 
to y convocatoria, so inse r t a rá 1'" 
el ((Boletín Oficial» do l a proviné' 
A l director facultat ivo de! ] \ ' , .'• 
tal se le a u t o r i z ó pbra adquirir ^ 
fio? medicamentos. 




Emprcsti to cubierto, 
;SEVI1 : .A. 11.--9. ha cubierto i 
e m p r é s t i t o de veinte millonea para 
construir los pabellones do la EjnS 
sición ibero-ame. i c á n a . 
Zur i to , íns jorac ío . 
V A L E N C I A , 11.—Zurito se oncuon. 
t r a mejor. 
nadie 1Q.|| 
siete 
Explcsicn en una piiotecnia. 
S A N T A C R U Z D E T E X E R I F M 
11.—A ca.usa de l ina" 'explosión ha-
bida en un taller de pjrotecnia, p*'.-•'tiimcro de personas v . q u e a ó í t a s l 
nmebas so las asigna, u ñ a óá^u já 11 ^ ™?2™*;y ™ * 
fdo clase, inferior a la que debo coJ " ' ^ ^ I 
rresponderles,. se cous'dora que osas 
defici-oncms obedecen a que los in -
teresados dejaron de p ¡ e s e n t a r las 
hpjfts d c c l a r a t o r i á s y que algunos 
las han llenado con datos equivo-
cados, a e o r J á n d o s e , en su vista, 
publicar un anuncio en los per iód i -
cos de l a localidad concediendo el 
niazo de quince d í a s para subsanar 
esos defectos, .preyjnjeiid') a los con; 
traventoies que la B i p u i a c i ó n , nsan-
do de las facultades que fe corres-
ponden, co u r g i r á con las sanciones 
reglamenlai ias las fa l las cometida-, 
una vez que hayan sido comproba-
das por los agentes a quien so ba 
de encomendar osa función fiscal. 
La C o r p o r a c i ó n acuerda mostrar-
se parte, coadyuvando con la Ad-
m i n i s t r a c i ó n , en. el recurso c inten-
cioso-administraitivo promovido an-
te el t r i b u n a l provincia l por don 
Mariano Calleja, a quien so í ^ g ó ' 
el derecho a ocu.par una de las pla-
zas de practicantes en ed Hospital 
de San Bafael. 
Eueron aprobados los repar i i -
mié i í tos de las contribuciones r ú s -
tica, pecuaria y urbana amil laraba 
para el •ejercicio e c o n ó i r c o 1926-27. 
formado por la A d m i n i s t r a c i ó n de 
R e n í a s p ó b l i c s s do l a p r o y o c i a . 
Se somote a la. ápr(>¡baciÍón~del" M i -
nisterio 'de Forr .enío la p lan t i l l a do 
personal facu.na.iivo do la sección 
do Vías y . Obras provinciales, a fin 
de proveer' de spués las plazos do 
ayi: tanto y delineante entro i n d i v i -
duos p e r t o n e c i e n í e s a los rospecti-
vos C r . i p o s de Obras p ó b l i c a s . 
Se dosi í jua al s eño r ingoniero de 
Vías y Obras provinciales para . 
en nombre de Ja D ipu tac ión proco-
da a recibir el camino vecina,! de 
Aloñqs a l a carretera del convento, 
de Soto a Selaya. 
E l taller do pirotecnia «se domim-] 
bó totalmenle. 
DcÜs ^escarrilaniier!tOo. 
Id-RGOS, 11.—En la estación ñ: 
Saín M a r t í n do Rubielos docarrila-
ron dos vagones del t ren do mer-
c a n c í a s ;)21. 
No so tieniOQi noticias c mplemch-
íari .as , .pero .parece que hay -baslan-
tes desj-racias. 
* * * 
En l a ' e s t ac ión de Las Ralbas ha 
descaí r ¡ lado el ihcccad¿\"as 1.008: ." 
-No ocurr ieron desgracias. 
Trabajos tíe una Comisión. 
M A D B I D , 11.—Esta noche ha lle-
gado a M a d r i d l a Comis ión que tra-
baja para r e s í a b l e c e r el nombro de 
lo1-- condoimdoá per el supuesto ase-
sinato de Grimaldos, 
M a ñ a n a so en' irevistairá con ol mi- I 
n is l ro do Gracia y J u r ü c i a , del que 
ban solicit'n-lo aiidio.r.cia. 
Esta noche vis i tó l a Comisión la* 
redacciones de varios periódicos. 
/ os aviadores españoles* 
Hecha la entrega del 
"Plus Ultra" e m b a r -
c a n en el "Buenos 
Aires". 
Desp id iéndose del presidente Alvear 
BUENOS A I R E S , 11.—El ccmaii-
dante Fiiainbo y los d e m á s tri-pulan-
fces del « P l u s ü i t r a » estuvieren ay| | 
en M casa -del Gobienno, despidóütó 
dose del presidente Alvear. 
. A pes-r de l a l l uv i a , que Qftfm 
constantcimente, un púb l ico nume--
rosís inro rodeaba la casa del pro--' 
| denie, liaciendo •objeto a los avia-
So p r o c e d e r á por . a d m i n i s t r a c i ó n : 1110103 c'e ^ tus ias^as m a n i f e s l a c í p 
a realizar varias obras de /epara-,llf!S-
ción c-n tres ca.minos vecinales. I Kí p r e s ¡ d e n t e . AlV-CPT phr-.zó v 
A l o s ' t f e c í o s legales prevenidos se t^ec,,l6 l a P ^ n o do nuestras compííj 
. i n s e r t a r á en el «Boletin Oficiab) ]a t;r¡oíar'> a los que h a b i ó del SX&Ú 
ie!ac;óii de las proposiciones peo- afecto y de las efl'recbas amis tad^ 
sentadas en el concurso abiei to por <íl1fi d,sjaJ:)an en el p a í s , 
esta D ipu tac ión , en que las eni idn-
des pet ieioi iar ias ofrecieron cant i-
dades para la conslruccióin de ca-
riónos vecinales que lee i^eresaba. 
So aprobaron las cuentas siguien-
tes: De obras ejecutad en l a Casa 
Franco comtestó aginadeiciendo I^8 
atenciones y distinciones recibid a" 
durante su estancia en l a Airgen'i-
na, l o mismo del piresiden'te que d j | 
'Gobierno y dfíl rucblo . 
Y pa,ra í m a l i z a r so l ic i tó el ¡i.duh 
pe — v.v.^u V-JVA.UIO'U n, t-ji i a ..asa 1 1 — „ 
de Caridad, por don Diego Casa-, 0 d'8 1)03 F,resos españCf.es, g M ' m 
nueva; efectos « ju i i^g iccf i paxa e l ' cncon'trabaiíl en 'as c á r ce l e s de 1* 
Hospital!, y medi,caim;-:.t(\s para i a ' A r g e n t i n a , 
farmacia; do estancias de dementes] A^&aíí proanotió revisar los 
en el Marucomío de Val ladol id ; obras ccsos y nmiedie.r en lo posible la sl'% 
realizadas en la Inclusa, 'por dor t u a c i ó n de los senteniciados. 
Julio Solpr;la do r e p a r a c i ó n de ins- '-Los a v ¡ a t l c r e s a bordo del «Buanflf 
trumentos do la Banda de m v i c a ! • Air rs» , J 
de la Casa de Caridad; par t ida d j BUENOS A I B E S , l l . - A las ^ 
har ina para la p a n a d e r í a , y gastos y l a tardl3' y , d e s p u é s de la cu- • 
"¡ira ofic30.1 del uPlius U l t r a » al m 
- — — - — - — - - - « - — ^ b i e r r 1 c-rgentino, que en pleno aeu' 
las obrsfl a'adid-as pertenezcan a l ' , i i ó al áci':o, los ayiaidnres cspaA| 
género picaresco. : Ira se t r o c a d a ron r.1 «Buenos 
Resumiendo, diremos que la con- der» r n medio del ru ido de la«- P'! 
ferencia pronunciada ño r el i lustre "as "de los ve.nores, del esta-llido _ | 
<-atedr¡!-t.i:--o fué n-d abi l í s ima. -d^imon- cubr í es y bombas y de una ovaci' | 
t rando sus profundos conocimientos '• cln-rnorcm. o i p n t . - > para ' 
his tórico-l i terar ir-s . - . con rumbo a E s p a ñ a . 
L a distinguida •v n u m e r o s í s i m a s Los rñIIIares de -personas qt-i-"^ • 
concurrencia p remió con una caluro- toban en el muelle y en sus a''2 > 
sa salva de aplausos la interesante J dones agi taban sus p a ñ u e l o s y 
labor del señor Castro, 'sombreros, • , . 
